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Org-amizado por la conjunción re-
píablicano-socialista, se ha celebrado 
«n mitin de propaganda en Barce-
lona. 
Los republicanos radicales que 
acaudilla el señor Lerroux, invadie-
ron el looaü, silbando á los oradores. 
La asamblea degeneró en batalla 
campal. Los repniblicanos conjnn-
cionistas y los radicales se agTedie-
ron á bastonazos y á tiros, resultan-
do de la refriega varios heridos. 
La policía tuvo necesidad, de inter-
venir para restablecer el orden, di-
solviendo el mitin y deteniendo á al-
gunos de los contendientes. 
INTENTO DE AORESION 
En un pueblo portugués inmediato 
á la frontera, soldados portu/rueses 
intentaron agredir al diputado á Cor-
tes por Mérida. Bada.joz, don Carlos 
Pacheco, que en compañía de su es-
posa viajaba en un automóvil. 
La prensa se lamenta de la fre-
cuencia con que vienen repitiéndose 
incidentes desagradables en la fron-
tera, qa'e exigen la adopción de me-
didas para evitarlos. 
DE VIAJE 
Ha regresado de San Sebastián el 
Presidente del Concejo de Ministros; 
y ha salido para dicha ciudad el Mi-
nistro d« la Gobernación, tncarsfán-
dose del despsicho de su Departamen-
to, mientras permanezca en San Se-
bastián, el señor Canalejas. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido tres ca-
sas en la calle de San Pedro, de 
Orense. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
A C T U A L I D A D E S 
El ciclón ha recurvado. 
Ahora es Zayas el que está sufriendo 
el mayor peso de la tormenta. 
—i Por qué? ¿Porque tiene palacios, 
porque atesora millones? 
—No; porque es el candidato á la 
Presidencia que cuenta con mayores 
probabilidades en este momento histó-
rico. 
—6 Y de eso le hacen un cargo f 
—De eso, precisamente, no; pero á 
última hora han descubierto que tam-
bién él conspiraba para traer la tercera 
intervención. 
—¿De suerte que aquí no hay más 
que aspirar á la Presidencia, con pro-
babilidades de triunfo, para que le cu-
bran á uno de ignominia ? 
—Seguramente. 
—¿Y quiénes hacen eso? ¿Serán los 
anarquistas? 
—No. señor, no. Son gente de orden 
y de respetabilidad; pero como los tiem-
pos están ten revueltos, ya apenas se 
distinguen los descamisados de los que 
yndau con frac y corbata blanca. 
—¿Do suerte que si Zayas es sustitui-
do por Ensebio Hernández, sobre éste 
caerán los rayos? 
—Sin duda alguna. Y si no tienen 
otro cargo más grave que hacerle le 
acusarán de haber matado á todas las 
parturientas á quienes ha asistido en 
su ya larga carrera. 
—Pero de esa manera no va á haber 
ninguna persona decente que se atreva 
á aspirar á la primera magistratura de 
la nación. 
—Mejor, así podremos suprimir la 
plaza. ¿No vivimos- de todas suertes en 
la anarquía ? 
Aunque no, dice M Trinmfo, haya-
mos mencionado nombres, nuestra alu-
| sión era bastante transparente para que 
i nos pudiéramos imaginar que iba á 
I sentirse mortificado por ella, precisa-
! mente un periódico al que, tratando el 
día anterior el mismo tema habíamos 
nombrado reconociendo explícitamente 
la nobleza de su intención hasta en la 
que estimábamos y estimamos un erró-
; neo pesimismo de su parte, 
i No, no es el DIARIO ni son los amigos 
[ del colega, los autores de las cruzadas 
antioubanas. 
¡ Está bien; pero todas esas aclaracio-
I nes se evitarían si al hacer cargos gra-
' ves se 'escribiese con menos vaguedad. 
Hoy mismo refiérese El Triitvfn á 
lo que E l Mundo dice respecto á los 
manejos anticubanos de ''ciertos nú-
cleos extranjeros," y se olvida de re-
producir esta salvedad que, para evitar 
malas interpretaciones, hace el mismo 
colega: <£ esos núcleos oxlranjeros. que 
no son precisamente españoles." 
Se va desenredando el lío de la ter-
cera intervención. 
Véase lo que decía ayer La Lucha • 
Como se vé. el señor Ferrara tam-
bién es partidario de las incógnitas. 
Pero nosotros seguirnos piró camino. 
Anteayer, jueves, el señor I Fernán-
dez Guxmán, Aámihistrador de La 
Lucha, tuvo necesidad de avistarse con. 
el señor Ferrara para un asunto de ín-
dole privada. Terminado el objeto de la 
entrevista, le dijo el señor Ferrara É 
señor Hernández Guzmán: 
—Hoy me excitan ustedes para que 
yo diga el nombre de las personas que 
trabajan en los Estados Unidos contra 
l la independencia ele Cuba. Yo me voy 
y iio qiii"ro. por lo tan-te. entrar 
poh'micas. Pero miren que se las cito, 
y presento las pruebas. . . 
—;Eso es lo que queremos nosotros, 
le contestó el seííor Hernán le/. Guz-
mán. No podemos consentir que conti-
i núen esas insinuaciones tan ligeras. 
—rMire que yo hr visfo una carta de 
i San Miqud á Sfi'einhart, wejor (fiehq, 
la ha visto el Presiden fe de la Rerm-
Nica, en la cual San Minuel le halda 
á Steinhart de los trabajos que reali-
za y hasta le cita la llegada de Magoon 
con buenas impresiones... 
E l señor Hernández Giiizmán le ar-
güyó que . en todo esto había algún 
error grave, porque el señor San Mi-
guel era más amigo de Cuba que mu-
chos que vociferaban ese amor y solo 
lo probaban enriqueciéndose. 
Poco después estaba departiendo el 
señor Hernández Guzmán con I\lr. 
Steinhart. 
—í'Esp es falso! gritó el caballero 
amigo. Yo no he recibido ninguna car-
ta de San Miguel que diga eso. Es más, 
sólo he recibido una carta de ese buen 
amigo mío. . . 
La buscó entre sus papeles, y la ha 
puesto á nuestra dispo.sií-ión. Esa car-
ta .sólo contiene generalidades. 
^¿Cuál es. dónde está la carta qw se-
gún el .señor Ferrara, ha visto el Presi-
dente de la República, en la cual el 
señor San Miguel habla al señor Stein-
hnrt de los trabajos que realiza y hasta 
le 'Ha la llenndrr. de Magoon con bue-
nas i m presiones f 
(•Dónde está esa carta nue no 
llcqado á manos del snior Steinhart? 
¿QMien ha puesto esa carta—si ha exis-
l¡do—en manos del señor general Gó-
mez? 
El señor San Miguel está ausente, y 
tenemos el deber y la voluntad de re-
presentarle en este caso. Y como no 
nos duelen prendas, porque al señor 
San Miguel no le duelen, así como giver 
excitábamos al DIARIO y al señor Fe-
rrara para (pie diesen los nombres de 
los que en los Estados Tnidos trabajan 
en contra de Cuba, nombras que no se 
han da lo leal y honradamente, porque 
no podían darse, hov preíruntamo.s:— 
:l)ónd< Qsfn esa carta? ;Ouién ha pues-
to esa carta, si ha existido. &fi monos 
d d señor Presidente, de la Ecpública? 
Cualquiera; 
En los negocios de Estado á lo me-
jor salta un modesto amanuense des-
cubriendo secretos que dan al traste 
eon la paz de las naciones. 
; No recuerda La laucha lo que ocu-
rrió con la célebre carta de Dupuy de 
Lome ? 
De " M Diario," de Méjico* 
LOS AGENTES DE LA REVOLU-
CION DE CUBA COMPRAN AR-
MAS EN NEW YORK. 
Hay muchos oposicionistas al régi-
men del Presidente Gómez, pero 
desean que éste sea derrocado pací-
ñcamente y no por la fuerza. 
'Oficina de " E l Diario" en Nueva 
York. 
Nueva York, Julio 9.—'Desde el 
miércoles pasado se encuentran en 
esta ciudad tres prestigiosos cubanos 
con objeto de comlprar armas para la 
revolución preparada contra el Pre-
sidente Gómez. Habitan en la calle 
veintitrés. 
Tienen el propósito de enviar las 
armas por Galveston y Cayo Hueso. 
Los agentes revolucionarios apa-
rentan ser ricos y no tienen propó-
sitos de recoger fondos para el mo-
vimiento. 
También existen aquí agentes se-
cretos del Gobierno cubano, que tra-
bajan con gran actividad para cono-
| cer los movimientos de los revolucio-
narios. Varios ricos y" distinguidos 
cubanos residentes aquí siraipatizan 
con los descontentos, pues desean 
! que sea derrocado el general Gómez; 
pero quieren que el hecho tenga lu-
| gar pacíficamente, pues si ocurriera 
una revolución será muy probable la 
intervención de los Estados Unidos, 
que terminaría con la anexión á di-
cho país de la Isla de Cuba. 
Hace tres semanas estovo en esta 
1 eiu lad el doctor E . Cantero, antiguo 
¡ presidente del partido liberal cubano. 
! Se decía que iba á Washington con 
! objeto de conferenciar con el Presi-
j dente Taft acerca de la situación de 
' Cuba. 
¡Ustedes verán como, al fin y al 
cabo, resulta que todo eso de la ter-
cera intervención no fué más que 
una broma de Cantero! 
[ I S r . Min i s l ro de í s p s n a 
y el " C a s i n o E s p a ñ o l " 
Acompañado del Secretario de la 
Legación, señor (Viruñas, visitó ano-
che el "Casino Español" el señor Mi-
nistro de Espiiña en Cuba, don Cris-
tóbal Fernández Vallín. 
Recibiéronle en el vestíbulo de la 
Sociedad los señores Baños, Presi-
dente; Casares y Trillo, Vicepreti-
fien tes ; Armada Teijei-ro, Seoretario; 
y los vocales Larrea (don Antonio), 
(Vi¡se 11 as (don Ramón), Junoadel'la, 
Solís (don Bernardo), Rico, Cañedo, 
Freiré, Velo, Mimó, Bahamonde y 
otros que en este instante no recor-
damos. 
Después de recorrer los distintos 
departamentos de la Soeicdal, el se-
ñor Fernández Vallín fué obsequiado 
en el salón de sesiones con cham-
pagne y tabacos, pronunciando brin-
dis miuy cariñosos y expresivos el 
agasajado, y el señor Baños, que lo 
hizo en nombre del "Casino" y de 
las Colonias Españolas confederadas 
de la Isla. 
Cerca de las once se retiró el se-
ñor Fernández Vallín, siendo despe-
dido en la misma forma que á su lle-
gada por la Directiva. 
B A T U R R I L L O 
Dos nuevos libros 
Uno es para niños; declarado de 
texto para las escuelas públicas por 
la Junta de Superintendentes, en 1906; 
otro para hombres, de esos pocos que 
tienen interés en conocer la historia 
de su país y honrar á los grandies que 
fueron. 
Hablemos del primero. 
* 
Alfredo Aguayo, ese conocido peda-
gogo, mitad borinqueño, mtted cuba-
no, por el nacimiento y la conviven-
cia, es uno de los escritores que más 
ha contribuido á la biblioteca de nues-
tras escuelas: él, La Torre y Borra-
ro. .sobre todo, produjeron para las 
prensas de "Pote" muchos buenos li-
bros. Los demás autores, Poncet, Ca-
llejas, Cárdenas, etc., sólo han escri-
to un texto cada uno aunque bueno» 
textos al fin. 
Y hay entre esas obritas didácticas 
algunas que me seducen grandemente: 
el segundo de Porrero, sobre todos-. Es-
tudios de la Naturaleza, Lecciones de 
lenguaje, y Geografía Elemental, son 
excelentes. 
No pone toda su alma el doctor 
Aguayo en estos libros de lectura. Su 
"fuerte" es la geografía; su obsesión 
la Metodología ; es un pedagogo á quien 
place que otros enseñen á leer al mu-
chacho, y se lo entreguen luego para 
LA V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "Bianchi," de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes: 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
• c. 1928 26-t-Jl.-l. 
DE MATEMATICAS 
Knseñanza de Aritmética, Al-^ 
• grebra, Goometría y Trig-ononu: 
^tria, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y< 
• económico. 
Se remite folleto gratis Á quien< 
lo solicite del l>irector. Apartado^ 
• núm. 1241, Habana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l1f, 
C 1861 22 Jn. 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corr-eeponeaj M Banco Nncionar 4« Cu-
h»-'—Agencia» y C««m«i»tMm. 
m—Apartad* 1*.—Jov̂ üflnoa, Cuba, 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droírucrías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
JBeba usted cerreza, pero pi-
da la de L.A TKOPICáJL. 
E&pa, Páamüos y Fifí os ai.a-iiji....u»-i»J •• '• i " " l ' " Trr'H" "'̂ r~iri~1T"1 ^ " 1 ' 
St̂ " Castoria es un sabsílluto inofeasivo del í#xir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusío agradable. No contiene Opio, Moríiaa, ni ciaguna otra cabstniiCia 
nnreótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura lo Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura 1* Constipación. Regulariza el Estóaiago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 






NUNCA e x p e r i m e n t é t a ñ í a s a t t e f a e d ó a como des-
que visto de D r i l B l a n c o " S 1 0 0 - A G Ü I L A " , í m -
a c l n s i r a m e n t e por S U A R E Z , Í N F I E S T A & 
de M a r a l l a 3 9 . ¡ Q u e bien Mee en f i j a r m e en e l 
i m m c i o ! 5 í no , m i r e n los que o s a n otros dr i l e s l 
C 21Bfl alt 5-17 
. .... : '•¡."-r f' 
E E N L A S A N G R E 
ruando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
eorpúsenlos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insigniíieante sarpullido hasta la más persistente dermatoris retí-
niatide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se espareen y propa-
gan á su ahvde•!!'••. derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez. malpa y daña los tejidos .saludables que la rodean, así como al contac-
to dé la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, poesL que de 
todo cuanto .se h,agá .sin atacar á la raíz de esta -podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funeslo, toda vez que con una mejoría superficial 6 
ficticia, (que es lo más fácil) ge encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos iuferimes que forman y sostienen la vida misma. 
LJ<IS t 'asídías Restauradoras del Doctor FrankHn, marca Vélicas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
.'á sangre de malos humores, y no de otro modo. 
F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
Alelones, naranjas, cerezas, espárragos y alcachofas.--Acabamos dl« 
recibir íícqncsón do Mallorca.—Ühnietas dé bacalao de Escocia, en cajl» 
las.--Ricas sardinas íritas en aceite.--Anchoas.—Calamares y Angulas 
del r io Auson. 
.NUESTRO GAFE DE HACIENDA 
y Sobrino, Galiano número 78. 
o 1914 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
alt 16-1 
C 1996 Jl. 1 
& 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias 7 droguerías 
Depósito: reluquería LA CEISTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 20U Jl. 1 
El/GAÍTERÓ 
C H A M P A G N E 
A I T E R f l 
Unica premiada en la E x -
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
P i O A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 201S 
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¿iÜJBiÜgDJMigfci 
él explicarle la composición geográ-
¡Ica del mundo ó iniciarle en las be-
llezas de la ciencia educativa, antesa-
la de la buena sociología. 
Pero el deber le obliga; á su talen-
to acude el editor; se han proscrip-
to los testas nort-e-americanos de Cyr, 
Arnokl etc., y la JuntaNde Superin-
tendentes admite nuevas obras cuba-
nas. Y se hace el "Libro Primarío,** 
especie de cartilla moderna, escasa-
mente distribuida en nuestras aulas. 
A ese "Primario" había de suce-
der el "Libro Primero", como tras 
«ste vendrán otros para - alumnos del 
tercer grado en adelante. Y escribe 
Aguayo el texto, que el indispensable 
"Pote" imprime con esmero. 
Numerosos grabados le ilustran, en 
relación con la lectura y para mayor 
atractivo de las juveniles imaginacio-
nes. Y empezando con la descripción 
do un honesto juego de niños, y con-
cluyendo con una sentida, hermosa de-
tinieión de lo que es "Patria", según 
Kuíz Aguilera, el libro resulta inte-
resante. Yo creo que los maestros le 
acogerán con todo cariño. 
Naturalmente, los delicados instruc-
tivos versos que contiene, de autores 
españoles son: Velarde. Ilartzembusch, 
"Tula", Fernández Grilo; y escenas 
cubanas de ahora y de ayer, son las 
recordadas en sencilla prosa. 
Siempre me ha parecido bueno ha-
blar al niño cuibano de cañas y tomc-
guines y no de nogales y buhos; de pa-
palotes y no de "foot-'ball"; de brisas 
y armas y no de nevadas y aludes; 
de cedros y no de chopos; de indios 
y no de normandos; de lo propio, de 
lo local, de lo palpable y lo nuestro, 
antes que lo exótico, é incomprensi-
ble, que en traducciones mal hechas 
se les proporciona alguna vez. 
Felicito en esta nueva ocasión al 
amigo Aguayo, borinqueño por la cu-
na y cubano por los hondos afectos 
del corazón. 
Hablemos del otro libro, prologado 
ñor Fernando Ortiz, el celebrado pu-
blicista . 
Se titula "Historia de Santiago de 
Cuba" y no pocos de mis lectores le 
habrán saboreado, á sorbos, en las pá-
ginas de la "Revista Bimestre". 
Su autor es Félix Callejas, una de 
las esperanzas más fundadas de nues-
tra gloria intelectual; uno de los es-
critores jóvenes más castizos. 
Yn teníamos una casi-historia de la 
capital, de Oriente, en las leídas Cró-
nicas de Emilio Bacardí. Callejas com-
pleta la obra, escudriñando en archi-
vos y aprovechando notas de viejos 
hi?rtoriadores cubanos. Y á la vez el au-
tor rinde homenaje de amor á la me-
moria de un su ascendiente ilustre— 
Hon Jos^ María Callejas, deudo de Sa-
co v hombre que ya en los albores del 
ücrlo XTX comprendía los deberes del 
liudadano y del patriota y prestaba 
í su país y á su región natal inapre-
• iablcs servicios. 
"Digno padre de diez hijos, los ama-
ba con cariño intenso, y queriendo le-
garles' después de sus días el indes-
tructible patrimonio de las virtudes 
«•ifró todo su emneño en dar á la pa-
tria ciudadanas honrados y honradas 
madres de familia", dice el biógra*"» 
de aquel Comandante de Artillería que 
tan hermoso panel jreara en el desen-
volvimiento cultural de Santiago de 
Cuba. 
Ks como yo concibo el patriotismo; 
es como lo sentían los viejos cubanos 
cuando no había teatros pomoffráfl'éos, 
ni serrallos de personajes políticos en 
las calles más céntricas de la Habana. 
Bien ¿y qué? 
Como han visto nuestros lectores en 
la Sección "Notas Tbero-americanaa", 
la prensa de Guatemala y de Ecuador 
se alarma por las concesiones otorga-
das por sus respectivos gobiernos á 
dos Empresas anglo-sajonas. A la una 
se le arriendan doce mihones de hec-
táreas de terreno—las tres cuartas par-
tes del territorio guatemalteco. A la 
otra, la "Lorelo American Sindicate", 
se ia aulariza para adquirir bien ; 
raí res, ejeentar. reconocer, hipotecar, 
emitir bonos, etc., sobre propiedades 
inmuebles de Ecuador. Y comenta esas 
noticias con tristeza el querido com-
pañero que tan interesante Sección re-
dacte. 
"La absorción lenta", "La penetra-
ción pacífica"... Bien jy qué? ¿no 
dicen que eso es civilización, y gran-
deza, y qni? son monsergas eso de raza, 
habla," ideales de soberanía y aspiracio-
nes de independencia de pueblos pe-
(in "ños? 
Aunque, pne le ser que tengan ra-
zón los "cotímopolitas": si Soberanía 
ha de significar látróciuios oficiales y 
prostil Lición de costumbres, no sé si 
sería preferible ser absorvido á vivir 
degradado. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
c í í g e t í T n t S c i o n í l 
El asunto marroquí se está ponien-
do feo. 
La situación, de suyo comprometi-
da, se ha agravado con los refuerzos 
considerables que los franceses han 
recibido, sobre todo de infantería y 
caballería. 
Este hecho, dice un cable del sába-
do, unido á los misteriosos movimien-
tos que las íuerzas francesas vienen 
ejecutando en Marruecos, ha induci-
do al coronel Fernández Silvestre á 
dictar una orden por la cual se pro-
hibe á los franceses cruzar el río pró-
ximo á la población de Alcázar, al 
mismo tiempo que los españoles han 
ocupado una nueva posición, empla-
zando en ella cañones de diverso ca-
libre. 
'Con lo dicho es suficiente para dar-
re cuenta de lo crítico de una situa-
ción á todas luces insostenible. 
L*a tensión en que se mantienen 
ambas fuerzas pudiera admitirse si se 
tratase de algunas horas, en las que 
la prudencia de uno puede soportar 
las altanerías del contrario, evitándo-
se el conflicto. Pero viviendo en con-
tacto durante semanas enteras y ex-
citados los ánimos de los franceses 
por la prensa bullanguera de su país 
y el de los españoles por la provoca-
tiva actitud de los franceses, el cho-
que puede surgir de un momento á 
otro. 
Ahora bien: el jefe de las fuerzas 
españolas en Alcázar, señor Fernán-
dez Silvestre, es blanco de los furi-
bundos ataques que contra España 
dispara la prensa parisién. La última 
disposición dictada prohibiendo á -los 
franceses el paso del río, quizás será 
comentada con la acritud de lengua-
je á que "Le Temps" nos tiene acos-
tumbrados desde que se inició el pe-
ríodo de ocupaeión en el problema 
marroquí, y esto ha de pesar mucho 
en las negociaciones entabladas entre 
España y Francia sobre los sucesos 
de Alcázar. 
Lo que de tales negociaciones pue-
da resultar no lo sabemos, pero cuan-
do el Ministro de Estado, señor 
García Prieto, dice en nota oficio-
sa que el Gobierno está satisfecho de 
la conducta observada por el jefe de 
caballería señor Fernández Silvestre, 
es reconocer tácitamente que está de 
acuerdo con su conducta y que no 
procederá á la llamad'» á Madrid de 
dicho jefe para ser amonestado, co-
mo pretenden los franceses. 
En este caso resultarán muy tiran-
tes las relajones entre Q-obiernO y 
Crobierno, situación que se reflejará 
en las fuerzas mililares de ambas na-
ciones que conviven en Alcázar, sien-
do este el peligro inminente que ano-
tábamos en un principio. 
Lo extraño de todo este mecanismo 
eancilleresco, es que de las negocia-
ciones entabladas con Alemania nada 
se ha dicho. Hay que suponer que el 
acuerdo que se pretende sea más bien 
sobre concesiones comerciales y no te-
rritoriales ó políticas; pero de todos 
modos nada sabemos del curso segui-
do en ellas y la actitud de Francia 
para con España lo mismo puede re-
presentar la posibilidad de un próxi-
mo acuerdo con Alemania, del que se 
deduce una represalia que no ha de 
tener eco en Berlín, que un desacuer-
do franco-alemán, acusador de impo-
teneias que inclinan hacia España los 
tiros que no hacen mella en el impe-
rio del Kaiser. 
De todos modos la situación es tan 
tirante, que no es posible •transcurran 
muchos días sin que sepamos á cien-
cia cierta lo que negocian Francia y 
Alemania y esta última nación con 
Inglaterra. 
EL 
Un buque de guerra chino hará 
una visita á Cuba. La visita es de 
cortesía, y todos, fraternalmente, to-
maremos licor de berro, bebida ex-
celente para catarros, bronquios y 
pulmones. Venta, solamente, en bo-
degas y cafés. 
LA PRIMERA PIEDRA 
E l día 31 del actual, festividad de 
San Ignacio de Luyóla, se efectuará 
en Santiago de Cuba la bendición y 
colocación de la primera piedra del 
Colegio "Nuestra Señora de los Do-
lores," que los Padres de la. Compa-
ñía de Jesús levantarán en la calle de 
¡Reloj esquina á Ileredia. 
Asistirá al solemne acto el Ilustrí-
simo señor Arzobispo. 
I x c e l e h Í e s DUALIDADES 
Los equipajes que se venden en 
" E l Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque Central, tienen 
excelentes cualidades: ¡Son buenos, 
bonitos y baratos! ¡Hay que verlos 
y . . . comprarlos! ¡ Xo los hay mejo-
res ! 
Los Trenes de Lavado 
Por la Secretaría de Gobernación 
ec dice á la Jefatura de la Policía Na-
cional lo que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal, con 
fecha 6 del actual, dice lo siguiente: 
"BU Ayuntamiento de esta ciudad, en 
la sesión ordinaria del 24 de Mayo úl-
timo, al darse cuenta con varias ins-
tancias de obreros de talleres de la-
vado á mano, solicitan lo la reforma 
del acuerdo de Io. de Marzo del co-
rriente año, por el̂  que se redujeron 
las horas de trabajo á las seis de la 
tarde en aquellos talleres, en el sen-
tido de que se les autorice para rea-
lizar dicha labor hasta las ocho de la 
noche del lunes ó viernes de cada se-
mana, los sábados hasta las diez de 
la noche y los domingos y días festi-
vos hasta las diez de la mañana, acor-
dó, á propuesta del señor Suárez, 
desestimar dicho recurso. Y cumplien-
do lo acordado tengo el honor de co-
municarlo á usted, por si se sirve dis-
poner que de ello se de cuenta á la Je-
fatura de Policía." Y tengo el gusto 
de transcribirlo á usted á los fines in-
teresados." 
La NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. 
es empleada con gran éxito lo miamo en 
invierno quo en verano y se vrnde en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
K.VU'LSÍñN m.ls perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS. TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
E N E L F R O N T O N J A I - A L A I 
B a u t i z o 
Ayer recibió las aguas bautismales 
en í'd Iglesia del Vedado, la criatura 
angelical María del Carmen, que ha 
hecho del hogar de sus padres un ni-
do de delicias. 
Esta ceremonia religiosa, primer 
paso solemne y religioso que damos 
en la vida, suele ser siempre motivo 
de alegría por cuanto el bautizado 
va rodeado de quienes velan cuida-
dosamente por él. Quiera el cielo 
proteger á la que ayer ingresó en la 
grey cristiana, deseando á sus aman-
tísim.os padres, nuestros distiugaidos 
amigos los esposos Carmen Arenas y 
José Piñera, que perduren las ale-
grías á que dió motivo ayer el bauti-
zo del fruto adorado de sus amores. 
Harria Usher 
E l día 21 embarca para Inglaterra 
el señor llarry .Usher, Administrador 
de la empresa ferroviaria "Cuban 
Central." 
Va en viaje de recreo, y lo susti-
tuirá el señor William, que actual-
mente ocupa el puesto de segundo 
Jefe. 
Carlos Jak 
También el día 27 embarca para 
Escocia otro empleado de la misma 
empresa. Trátase del señor Carlos 
Jak, inspector del tráfíco de la Cu-
ban Central." 
Feliz viaje deseamos á tan distin-
guidos viajeros y pronto regreso. 
Nuevo Gremio 
Se trata de la constitución del nue-
vo gremio de peones, que ayer tarde 
j verificóse en medio de una sencilla 
solemnidad en el Frontón. Oran nú-
mero de obreros cubría la eancha y 
los tendidos: en los palcos daban 
grandaza al aoto muchas mujeres, y 
muy bonitas, pertenecientes al valien-
te gremio de bobineras. 
Ocupó la presidencia el culto obre-
ro Francisco Huerta, que pronunció 
un breve y elocuente discurso á mo-
do de saludo y felicitación al nuevo 
gremio. 
Luego el señor Huerta dió pose-
sión de la presidencia al Presidente 
del Gremio de Peones y le declara 
constituido. Los señores de su Direc-
tiva tomaron también posesión de sus 
cargos. 
Aprovecharon esta hermosa fiesta, 
de solidaridad obrera para dirigir la 
palabra á Jos congregados, los seño-
res Francisco Cabal Flores, Antonio 
Fernández, Francisco Sánchez y el 
Ledo. Agustín Zárraga. Todos tuvie-
ron frases felices y oyron ovaciones. 
Cerró la fiesta con un discurso-re-
sumen el Presidente del nuevo gre-
mio, con el cual dióse por terminado 
este acto, celebrado ayer tarde en me-
dio de una solemne sencillez. 
C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
Hoy han dado comienzo los exá-
menes generales en este acreditado 
plantel de enseñanza, cuyos éxitos se 
pueden contar á tenor de los años 
que lleva de funcionamiento. 
Dirigido por nuestro estimado 
amigo señor Lorenzo Blanco Doval, 
•que sustituyó al incansable don Ma-
nuel Alvarez del Rosal, el Colegio 
''Santo Tomás" continuará la serie 
de triunfos largos años comenzada. 
Deseamos el mejor resultado en 
los actuales exámenes y agradecemos 
la atenta invitación que se nos hace. 
F I E S T A D E SAN A G U S T I N 
El que suscribe, como Presidente 
de la fiesta de San Agustín de 
1W0, tiene el honor de convocar 
por este medio á los hijos de Aviles y 
de su Concejo residentes en la Ha-
bana, para una reunión que se cele-
brará en los salones del *'Centro As-
t-iiriano" el jueves, 20 del actual, con 
el objeto de tratar de la fiesta de es-
te año, y elegir la Comisión organi-
zadora. 
Habana, Julio 17 de 1911. 
Gregorio Alvarez. 
El Soldado de Chocolate 
Esta es ,1a obra con tanto éxito es-
trenada recientemente en Albisu. E l 
título se refiere á determinadas cua-
lidades de jm oficial en campaña, las 
que, por hacerle agradable y exquisi-
to, era .motivo de que las mujeres se 
enamorasen de él; pero en nada in-
dica lo que el público ha creído, pues 
el famoso teniente suizo era asiduo 
consumidor de los ohoeolates de la es-
trella, de cuya marea tipo francés 
íué el precursor en aquellos duros 
Janees de la guerra servio-búlgara. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
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Tiene que pagar rescate.—El profesor 
va al Olimpo que está lleno de la-
drones.—Un viaje caro. 
Berlín, 15. 
Ya se tiene aquí noticias de lo 
ociurrido al profesor alemán Richter. 
Este marchó á Grecia para hacer 
estudios de helenismo clásico. 
Estuvo en Atenas y en Corinto. y 
luego aventuróse por el interior del 
Reino. 
Por último, marchó á las montañas 
del Olimpo, que deseaba recorrer 
despacio. 
Quería visitarlas minuciosamente j 
para recoger datos que necesitaba. I 
Dijéronle que el Olimpo estaba lle-
no de ladrones, pero él no lo creyó.' 
porque respetaba mucho las leyendas 
y tradiciones que ennoblecen la céle-
bre cordillera. 
Sin embargo, apenas internóse en 
ésta, vióse abandonado por sus guías, 
que, medio muertos de miedo, dijé-
ronle no querían exponerse á una 
prisión probable. 
Kl obstinóse en seguir solo su viaje. 
Pero á las pocas horas vióse rodea-
do por numerosos bandidos, armados 
de todas armas. 
Explicóle que era un profesor ale-
mán, enamorado de la antigüedad 
clásica. q«e buscaba datos para un li-
bro. Ellos, sin respetar su misión 
artística c histórica, le dieron una 
paliza previa, le ataron, le amorda-
zaron y le llevaron á una caverna 
que les servía de guarida. 
E l bueu profesor estaba indignadí-
simo, más que por los atropellos de 
que se le hacía víctima, por la profa-
nación que para el Olimpo significa 
la existencia, en sus montañas, de 
bandas de facinerosos. 
Ya en la caverna, los bandidos des-
ataron á Richter, que habló larga y 
elocuentemente, explicándoles la im-
portancia del Olimpo en la antigüe-
dad clásica y rogándoles no mancha-
sen su glorioso nombre con actos cri-
minales. 
Ellos se convencieron á medias, y 
le dijeron que lo pondrían en liber-
tad así que, amigos ó parientes suyos, 
pairasen por él determinarlo rescate. 
Richter pidióles entonces papel y 
pluma y escribió una larga carta al 
Cónsul alemán d̂  Monastir CAlba-
nia), dándole cuenta de todo lo que 
le había, .sucedido y rogándola tel 
grafiura al Cobierno de Alemania C" 
á la Casa Karl Reiss, de fJcna. y 
Así lo hizo el Cónsul, 
La Casa Karl Reiss ha contesta! 
diciendo que hará todo lo necesarV 
para que el profesor recobre la üb, 0 
tacl. 
ITno de estos días será entregada 
á los bandidos la «unía que exii»*» 
para devolver la libertad á Rioh^r. 
Y éste podrá abandonar Q\ O Y m ^ 
convencido r);1I'!l «iempre de que W 
dioses del paganismo fueron Slls[¡ 
•tuídos en dicha cordillera por 
vulgares ladrones, dignos de la horca 
Liquidaciones ventajosas .—En Chi 
cago es descubierta una Sociedad 
de incendiarios.—A la cárcel. 
Chicago, 15. 
Hace unos quince días, un incendio 
redujo á cenizas una casa de cojifee-
ciones, establecida en el número 232 
de South Martrer Street. 
La Compañía de Seguros que {hj 
bía pagar el siniestro concibió sospe-
chas y avisó á la policía. 
Esta, tras laboriosas investigacio-
nes, adquirió la convicción de q\x¿ d 
fuego había sido intencionado. 
Y prendió al dueño de la casa de 
confecciones, Leopoldo Dreyfus. 
Interrogado hábilmente, concluyó 
éste por confesar que un cómplice 
suyo prendió fuego al edificio, en vir-
tud de órdenes que le diera previa-
mente. 
Dicho cómplice, Jaeobo Wronsky 
preso á su vez, confesó que pertene-
cía á una especie de Sindicato de in-
cendiarios que se entregaba á cierta 
industria muy lucrativa. 
Cuando Leopoldo Dreyfus dióse 
cuenta de la gravedad de las revela-
ciones que hiciera, apoderóse de un 
revólver de un policía y se levantó, 
de un tiro, la tapa de los sesos. 
A los pocos días fueron presos un 
hermano suyo, llamado Lázaro, y un 
acólito de Wronsky, un tal Korshak. 
Ambos dieron los nombres y señas 
de quince afiliados á la banda. 
Esta ríenominábase ''Pirebnrg 
Trust" (trust de incendiarios), y en 
los cinco años que llevaba operando 
había originado 700 incendios. 
Ordinariamente, pegaba fuego á 
los establecimientos por medio de 
gasolina. 
Cuando algún afiliado al "trust" 
sabía que un comerciante estaba á 
punto de quebrar, presentábase á. él 
v le aconsejaba incendiase su tienda, 
después de asegurarla, si ya no lo 
ost :iba. 
Si el comerciante accedía, la banda 
se encargaba de todo y preparaba el 
incendio tan bien, que parecía casual. 
Las Compañías de Seguros veníap 
experimentando en Tliicago, por di-
cha causa, pérdidas muy considera-
bles. 
Leopoldo Dreyfus. en estos últimos 
tiempos, hacía muy malos negocios. 
Su hermano Lázaro, que pertene-
cía á la banda, púsole al corriente de 
las opeeraciones de ésta, y ambos 
convinieron en que un fuego evitaría 
la quiebra, ya inminente. 
De los quince individuos, cuyos 
nombres dieran "Wron.sky y Korshak, 
seis han sido detenidos ya. 
Estos han hecho revelaciones de 
suma importancia. 
Han dicho que los incendios de lo1) 
almacenes de Perry y de Bloonc. en 
South State Street fué obra del 
"trust." 
•No se habla de otra cosa en Chi-
cago. 
Créese que serán presos muchos 
comerciantes, cuyos establecimientos 
ardieran, casualmente al parecer, en 
estos últimos años. 
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ECOS QE LA PRENSA ESPAMLA 
I E S I N G L E 
"Un Londres más noble." Con esta 
frase despectiva juzga un crítico de 
punta, Al LVed Eerr, los esfuerzos de 
un ador de punta. Max Reinkardt, pa-
ra dar á las obras de teatro mayor lujo 
•escénico. Es decir, cuando un crítico 
alemán quiere molestar á 'iim actor ale-
jnán, no le dice sino qne quiere asir(|i-
pp el teatro germánico á los espectácu-
los de Londres. Sospecharán los Higie-
nes que la p̂alabra Londres es en labios 
alemanes un vocablo insultante? 
¡ El orgullo inglés! El orgullo inglés 
consiste en no ¡ponerse un traje sin que 
algún sastre a'cabe de planebarlo, en 
no hablarse sin babor sido presentado, 
en abrir las ventanillas do los trenes 
aunque hiele y en dedicar la vida á 
los deportes. E l orgullo alemán es de 
otra índole; .consiste, por ejemplo, en 
haber comprendido y estudiado ta 
"Crítica de la razón pura.'' Los ale-
manes, ante ojos ingleses, no pasan de 
ser burgueses mal trajeados; pero los 
ingleses, an'te ojos alemanes, son chi-
quillos imimados. 
No se quieren mutuamente. Yo creía 
que se trataba en esencia de una riva-
lidad comercial; pero la cosa es más 
profunda. No son Inglaterra y Alema-
nia los únicos países cuyas, industrias 
rivalizan, y tampoco creo que ambas 
naciones se disputen la primacía mun-
dial. E l mundo es mucho más grande 
que todo eso, y entre ingleses y alema-
nes no coaistituyen más que una parte 
pequeña de la especie humana. 
Lo .que sucede es que no se entien-
den. Un inglés no se explica que un 
pueblo de gentes mal vestidas haya lle-
gado á ser una de las fuerzas máximas 
del mundo. Los alemanas, á su vez, no 
entienden el Imperio británico. ¿ Cómo 
es posible que un pueblo que no estu-
dia pueda ser un gran pueblo? 
La antipatía no la 'han originado so-
lamente los políticos patrioteros de 
ambos países. Transciende mucho 
más á lo ¡hondo. Es, en realidad, tan 
profunda ó más profunda en las cla-
ses intelectuales. He oído decir á mu-
chos ingleses: "No vaya usted á Ber-
lín. La vida es antipática. No hay más 
que militares: no hay literarara; la 
Prensa es pesada y mal escrita.'' Y na-
da de eso es verdad. En Berlín hay,1 
coraparativamente, mucho menos mi-
litares que en Madrid y mucho menos 
patrioterismo que en Londres; la vida 
es sociable, y el movimiento literario 
y artístico es intenso. 
Hasta hace pocos años podía decirse 
que no habían pasado de seis los ale-
manes que escribían bien: Lessing, 
Goethe, Schiller, Heine, Sc'kopenauer y 
Nietzsche. Pero toda la nueva gene-
ración escribe bien. Si los libros de 
ciencia siguen siendo pesados, hay cen-
tenares de poetas, novelistas, autores 
dramáticos, ens^istas, críticos y pe-
riodistas que hSi dado al alemán la 
concisión, la claridad, la medida y ev 
ritmo. 
Un teatro alemán os^eneralmente un 
espectáculo de arte y no de comercio. 
Un periódico contiene normalmente un 
buen artículo. Una Exposición de Pin-
turas representa algún esfuerzo técnico. 
¡ Pero no hay gentes de aspecto distin-
guido ! He aquí el gran reproche de los 
ingleses. Los ingleses han creado arti-
ficialmente una raza de aspecto aristo-
cráticOi Los alemanes, no. Uno de sus 
teatros, el Kammerspiele, es indudable-
mente el teatro más distinguido que 
existe en Europa. Urna salita íntima y 
pequeña; doscientos espectadores, á lo 
sumo; paredes de madera pulida y si-
llas de suave terciopelo; un escenario 
pequeño y recogido; los actores pare-
cen hablarnos al oído; diríase que no 
pueden mentirnos ni alucinarnos con 
latiguillos y retóricas; las obras son 
excelentes: las escriben poetas, verda-
düros poetas, ¡Y el público de este tea-
tro principesco parece que acaba de de-
jar el trabajo en un almacén al por 
mayor! 
Es natural. Un ex-alumno de Oxford 
ó de Cambridge ha de mirar á los ale-
manes con la .mirada desdeñosa con 
que paga la admiración do un depen-
diente do la City al pasar por la ca-
lle. Pero un alemán se siente herido 
por ese desdén, .porque ese ex-alumno de 
Oxford ó do Cambridge no asiste á un 
teatro que resista la crítica, no leo un 
libio que tío sea estúpido, no dice una 
palabra que tonga .sentido espiritual. 
La escala de valores es distinta. Pa-
ra un alemán, la bondad está en el 
trabajo, en la cosa, en la obra. Para 
un inglés hay, además, otra bondad, que 
está en la ra/.a. en la dislineién, en los 
modales, en la ropa, en el hombre. 
Poro estas di fe rendas son, naturai-
moute, más ompírieas y pasajeras que 
profundas. En el fondo de todo, la 
difereueia os de dinero. Los ingleses 
ricos son más ricos que los alemanes 
ricos y tienen más criados. En Ale-
mania, relativamente, no hay ricos ni 
pobres; los pobres de Alemania son 
mucho menos pobres que los de Ingla-
terra. Como en Alemania no hay ape-
nas colonias, ha habido que repartir 
las riquezas de Alemania con relativa 
equidad. 
Las colonias, en cambio, han hecho 
de Inglaterra un pueblo de ricos y de 
pobres. E l enriquecido en las colo-
nias se ha transformado en un señor 
al volver á Inglaterra, y el pobre ha 
preferido ser criado del rico á ser obre-
ro. Fuertes son las Trade-LTnion.s en 
Inglaterra; más fuerte aún el ejército 
de 'laea.yos, cocheros, ayudas de cámara, 
jardineros y porteros. 
He aquí lo substancial de esta mti-
patía entre los dos pueblos, mejor di-
cho, entre las clases gobernantes lo 
ambos pueblos. E l inglés tiene muy 
focos, si los tiene. E l inglés , o.s un 
señor do hecho y derecho: el alemán no 
Ib es. E l inglés aprende á mandar des-
de que es niño, y lo hace bien, con on T-
gía y sin violencia. E l alemán no sabe 
mandar. Pero el alemán aprende á ha-
cer cosas; el inglés, no. 
Un inglés se figura que al hacer el 
mundo dispuso Dios que lo gobernaran 
los ingleses. Pero un alemán, dócil al 
gobierno de hombres educados, no ad-
mitirá nunca que <leba mandar un hom-
bre que no estudia. 
En una palabra: los alemanes creen 
que la supremacía mundial de Ingla-
terra, la de sus clases conservadoras, 
es injusta. "¡Delenda est Cartago!" Y 
no se hagan ilusiones los ingleses. Es-
to no lo piensan solamente los pangar-
manistaá y los patrioteros de Alemania. 
Esto lo piensan los liberales y los radi-
cales, los intelectuales y los socialistas. 
Y lo que piensa Alemania lo piensa to-
do el mundo, comenzando por las colo-
nias inglesas y acabando por los obre-
ros de Inglaterra. 
RAMIRO D E MABZTU. 
(Del Heraldo de Madrií.) 
de 15 de Septiembre por la Compañía del 
Oeste, por considerarlo improcedenĉ  cuyo 
acuerdo se refería á consulta de la Secre-
taría de Obras Públicas sobre petición de 
esa Compañía respecto % demolicón de 
edificios en el Arsenal. 
—Trasladar á las partes interesará la 
resolución del Tribunal Supremo qonflr-
do de 9 de Marzo último 
1 señor Mi-
ral Persevc-
ailroad Co. lo 
General res-
en esa línea 
LA GASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un f?ran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regales, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
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i Acuerdos tomados por la Comisión de 
i Ferrocarriles en la sesión número 1, cele-
¡ brada el día 6 de Julio de 1911: 
—Autorizar, previo reconocimiento dis-
puesto por la Ley, á la Compañía del Fe-
rrocarril de Gibara y Holguín, para dedicar 
al servicio público de su línea la particu-
lar, arrendada con tal objeto al propieta-
rio de Santa Lucía Co., que se dirige al 
batey de dicho CenKral deade la esta-
ción de Iberia. 
j —Trasladar á la Secretaría de Obras 
j Públicas una comunicación de Unidos de 
| la Habana contestando el traslado de la 
¡ que se le dirigió sobre obras en el puen-
j te La Mulata, barrio del Cerro. 
—Trasladar á la Secretaría de Obras 
; Públicas lo informado por la Inspección 
¡ General á virtud de la petición de Uni-
dos de la Habana para que se respete su 
zona em la calle real de Coliseo. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia confirmando el acuerdo de la Comi-
sión de 9 de Marzo último, que desesti-
mó la solicitud del Ferrocarril del Oeste 
sobre restitución de. término. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo confir-
1 mando el acuerdo de 15 de Diciembre úl-
¡ timo que desestimó la alzada contra el de 
I 17 de Noviembre que declaró que la Comi-
sión no aceptaba la establecida contra el 
R U B R O N " 
( 1 V I A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la I t epüb l i ca de Cuba 
R A M O N P L A N Í O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. T e l é f . A - 3 6 0 5 . Apartado 256. Habana 
Femibsrón es la capa más barata y más durable para toda clase 
constmecioenes de hierro, puentes, ga^óraetros. etc. 
PeiTubróii es nsad'o por todas las arrandes Compañías de Perrocarri-
i,es y de Navegación de todos los pal^s del mudo. 
FeiTuhrón es necesario para toda "lase de maquinaria.—•Balcones, m 
^ y cañerías.—Tejiados y plataformas de zinc.—Arte de herreríia, depósi» 
"-os de cflMeraa.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de, hierro.—^Apar 
patos de calefacción, neveras y refrifrera/dores.—Chassis de automóviles 
Sf^ajsfl de ferrocarril.—Tfianvías d<> todas ciases, gasómetros, bombas.-» 
^úas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d» Berlín "Centralblatt" en su ediciof 
de 12 de Septiembre de 1901: 
Se sabe que la herrumbe puede formiarse debajo de las capas de pin-
((tTira de aceite que se dan habitualmente para proteg-er el hierro. Para 
^lue sea eficiaz una pintura metálica dtebe reunir las condicio-
nes siguientes: 
(<, PRIMERA: La capa de pintura debe ser absoilutamente impermea-
bl'e ad aire. 
« , S^^IJKDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
<<TTn?r<?7 ^k'6 P0^er asistir las influencias atmósfericas. 
hiROE.RA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir lias dilata-
' 'rm'7 contraRCÍon'es dte los metatades. 
<,OTTTT?TA: No debe ser afecta)da Por «1 calor. 
i! - 1NTA: Su color debe permitir qne se vea inmediiatamente cualquier 
| f de óxidP que pueda producirse." 
1 1 producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N " 
alt. 8-8 
ruaijun ci a 
que (Icpestimft la solicitu 
guel lu'ax, propletjario dé] 
rancia, para que The Cuban Central le de-
volviese cantidades por concepto de lletes 
de mieles, en la zafra de :lft08-9. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo confir-
mando el acuerdo de 27 de Diciembre que 
resolvió favorablemente la solicitud del se-
ñor Ramón Pío Ajuria para que The Cu-
ban Central liquidara los fletes de caña por 
peso y no por volumen. 
—Id. id. la que confirma el acuerdo de 
de Diciembre en la reclamación del 
Central Andreita, sobre el mismo asumo. 
— Id. id. la que confirma el acuerdo de 
4 de Noviembre último sobre el Central 
Santa Rosa, en el mismo asunto. 
- Darse por enterada de la remisión que 
hace la Secretaría de Obras Públicas del 
informe del Ministro de la República en 
Bruselas sobrp organización de los cami-
hos de hierro de Bélgica. 
—Trasladar á The Cuba 
iut'nrmado por la Inspecció 
pecto al accidente ocurridi 
el 21 de Junio próximo pasado al tren de 
viajeros número 8, para que informe. 
—Señalar el martes 18 del corriente mes 
para que tenga efecto la audiencia públi-
ca en el recurso de revisión pedido por 
'Unidos de la Habana contra el acuerdo de 
primero de Junio sobre declaratoria res-
pfecto & la aplicación de precios á que se 
refiere el Artículo segundo, Capítulo terce-
ro de la Orden 117. 
—Aprobar el informe de la Inspección 
General y adoptarlo como resolución do 
la solicitud de la Atarés Wharf Werehouse 
Co., para que The Havana Central respete 
sus derechos en el punto conocido por Ata-
rés en el litoral del puerto de la Habana. 
—Aprobar los planos presentados por el 
señor M. Gutiérrez, autorizando la legali-
zación de los, cruces de caminos con las 
líneas particulares de los ingenios Lutgar-
dita y San Francisco, Esperanza de Reyes 
y fincas anexas, pertenecientes á la Com-
pañía Azucarera de Carahatas. 
—Trasladar al Havana Central el infor-
me que consta en el expediente de inves-
tigación del accidente ocurrido en dicha 
línea .el 27 del pasado Junio en la esta-
ción de Lisa, al tren de viajeros núme-
ro 14, á fin de que se sirva informar so-
bre los particulares allí contenidos. 
—Aprobar á Cuba Railroad Co. el pro-
yecto para la desviación de la serventía 
del crucero número 6, en Cuabitas. 
—Acceder á lo interesado por Cuba Rail-
road Co., sobre devolución del check de 
Administración que depositó en la Secre-
taría de Hacienda para garantizar la cons-
trucción de un ramal do servicio público 
que había de entroncar en el kilómetro 
110,235, teniendo en cuenta que la Com-
pañía ha desistido de explotar dicho ramal 
para el servicio público, dedicándolo pa-
ra uso particular del ingenio Jatibonico. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo confir-
mando el acuerdo de 4 de Noviembre so-
bre declaratoria de que The Cuban Cen-
tral está obligada á hacer las liquida-
ciones en los fletes de caña del Central 
San Francisco por peso y no por volu-
men. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso de alzada interpuesto 
por Cuban Central contra el acuerdo de 
20 de Abril de 1910 sobre declaratoria de 
que la Compañía debía devolver al Cen-
tral Parque Alto la cantidad de $551-04, 
diferencia cobrada de más por fletes de 
mieles. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia para abrir al servicio públi-
co el desviadero Bacunagua, dos puentes 
en el kilómetro 134 y el almacén de mer-
cáncías en Consolación, pertenecientes al 
Ferrocarril del Oeste. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á Havana Central para poner 
en vigor las modificaciones á los itinera-
rios que le fueron aprobados para el ramal 
de Regla á Guanabacoa. 
—Ratificar lo resuelto por la Presiden-
cia sobre aceptación de la fianza de 
$80,000-00 al Presidente de la Compañía 
denominada de la Costa Norte de Cuba, 
para garantizar la construcción de un fe-
rrocarril, cuya escritura y proyecto pre-
sentará en su oportunidad, de Nuevitas á 
Caibarién y de Camagüey á Santa Cruz 
del Sur, así como lo relativo á la expe-
dición de un certificado sobre esos ex-
tremos. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para implantar los nuevos iti-
nerarios para viajeros y mercancías de 
Coliseo á Cárdenas, y viceversa. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia al Ferrocarril del Oeste pa-
ra poner en vigor una tarifa con 30 por 
ciento de rebaja para el cemento en lotes 
de más y menos de 10 toneladas. 
—Ratificar la a,utorización dada por la 
Presidencia á Cuban Central para abrir al 
servicio público el trozo de línea de Ca-
guaguas á Rancho Veloz, comprendidos 
entre el ingenio San Francisco (Caraha-
Pregiintamos: 
" ¿ P o r Q u 
T o s e r ? ' 
P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A p r 
Preparado por el DR. J. O. ATEB y OIA., 
Lowell, Mass., E. U. do A. 
tas) y Rancho Veliz, línea de Sagua la 
Qrañde á Corrallllo. 
—Ratificar la suspensión por la Presi-
dencia do la audiencia pública señalada 
en el recurso de revisión establecido por 
Cuban Central contra el acuerdo de 20 de 
Abril en la queja del señor Faustino Gon-
âlez y otros por demoras sufridas en 
la estación de Placetas del Sur. 
- Hatífloar la autorización dada por la 
Presidencia á la Compañía del Ferroca-
rril del Oeste para la construcción de un 
desviadero en el kiilómetro 227,250, para 
servicio particular de los señores Fueyo y 
Suárez. 
—Ratificar la resolución de la Presiden-
cia dando traslado á las partes interesa-
das de lo informado por la Inspección Ge-
neral en la queja de los señores Me Lugh-
ün Rros contra The Cuba Railroad por 
cierre de un chucho. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia 4 The Cuban Central para 
abrir al servicio público el puente sobre 
el arroyo Manacas en el kilómetro 88,565. 
en cuyo puente se han sustituido tramos 
metálicos. 
—Se acuerda, que mientras dure la au-
sencia del señor Presidente de la Comi-
sión, que se traslada al pueblo de Ma-
druga, el despacho en caso necesario ío 
efectúe el Secretario de la Comisión con 
un» de los Vocales, indistintamente. 
MONUMENTO A LUZ CABALLERO 
Unn sida liquidados en la oficina 
'•'•niral, G-aliano 79, del Comité Eje-
cutivo para la suscripción popular 
para la estatua á Luz Caballero, los 
siguientes talonarios: 
Talonario 851.—Sr. Gregorio Lla-
no, Juez de Primera Instancia, Orien-
te, $24.90 cy. 
Talonario 842.—-Sr. Antonio Pi-
chardo, Director del Instituto de Ca-
magüey, $27.94 oro. 
Talonario 429.—Sr. Juez Munici-
pal, Las Pozas, Pinar del Río $5.30 
plata. 
El Comité Ejecutivo suplica á to-
das aquéllas personas que tengan ta-
lonarios en su poder y no los hayan 
liquidado aún, lo hagan á la mayor 
brevedad., para ayudar así sus ges-
tiones, tendentes a. ordenar cuanto 
antes la construcción en París del 
pedestal que á la estatua se destina, 
de modo á inaugurar la estatua el 
próximo 20 de Mayo, como son sus 
propósitos. 
X - a S e c c i ó n X 
E s l a c a s a e s p e c i a l p a r a 
a r t í c u l o s d e r e g a l o . O b i s -
p o , 8 5 . T e l é f o n o A 3 7 0 9 
t o p i g o s ' d o m i n i g a n o s 
(Para e: DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Junio 14. 
E l ocaso de un providencial. 
La más palpitante actualidad, en los 
presentes días es la renuncia que de 
la Presidencia de Méjico ha hecho re-
cientemente el general Porfirio Díaz; 
ha sido ello un asunto de tan excep-
cional importancia, que ha conquista-
do la expectación mundial. Es motivo 
de hondas reflexiones la caída reso-
nante de ese gran gobernante que du-
rante seis lustros ha dirigido los des-
tinos de un país extensísimo, civiliza-
do y rico. Unos verán en el destrona-
miento de ese gran mandatario la caí-
da de uno de tantos que con frecuen-
cia caen en algunas naciones de His-
pano-Amériea; otros pensarán que la 
caída de Díaz será una conveniencia 
para el progreso de la tierra heroica 
de Moctezuma; algunos, que será per-
judicial, porque cobrarán fuerza las 
banderías políticas y 'los días que ven-
drán serán precarios para la Repúbli-
ca; y los que gustan filosofar encon-
trarán un motivo poderoso para dis-
currir acerca de lo inestable que son 
las cosas terrenas, y como los cedros 
milenarios que no derribó el huracán 
deshecho, vinieron á tierra cuando los 
insectos royeron sus raigambres... Y 
ciertamente, la caída del general Díaz 
no ha sido más que la caída de uno de 
tantos, y transcurrido un tiempo, ol-
vidarán las colectividades al triunfa-
dor de Tustepec, al héroe en mil com-
bates, que aun viejo, enfermo y cami-
no del destierro se sintió con valor, y 
recordando sus viejas emergías de sol-
dado que nunca supo cejar en la con-
tienda, en Tepeyahualco venció á una 
banda de revolucionarios desalmados 
quo atacó él ferrocarril en que iba pa-
ra Vcracruz, camino .leí extranjero. 
No es de creer que 'la caída del gene-
ral Díaz sea una conveniencia para el 
progreso de Méjico; si la paz se afir-
ma, sí lo será; pero si la tea de la gue-
rra civil se extiende por los ámbitos 
del país, debilitando energías y extin-
guiendo caudales en provecho de ri-
vales que aspiran á señorear el solio 
del Palacio Federal, entonces la caí-
da del general Díaz será dolorosa pa-
ra 'los futuros destinos de la gran re-
pública. Lo cierto es que el desplome 
de ese gran coloso es una lección ina-
pelable para los mandatarios que se 
adueñan del poder como de una pro-
piedad que les pertenece por dere-
chos adquiridos; es necesario conven-
cerse de que cuando el pueblo rompe 
lanzas en las cruzadas de los comicios 
por llevar á un ciudadano á la más 
alta magistratura de la nai ión. es por-
que tiene confianza en la honradez de 
su'credo y confía en que sabrá dirigir 
á satisfacción de la ciudadanía los 
destinos del pueblo; pero, por desgra-
cia, en 11 ispano-América los primeros 
magistrados se desvanecen con el vér-
tigo del poder, y no bien han ocupado 
.su alto sitial cuando empiezan á tra-
bajar por la reelección, invñrtiendo en 
trabajos y otras actuaciones de ree-
lección las energías y disposiciones 
que debían poner al servicio del ade-
lanto del país. Triste y doloroso es de-
cirlo, pero una de las causas que más 
han influido en detrimento del pro-
greso de estos países, es esa, la lucha 
por conseguir adeptos que trabajen 
por la perpetuación en el pod^r. 
Pero existen casos excepcionales: 
la reelección de Porfirio Díaz fué su-
mamente favorable para el desenvol-
vimiento progresivo de Méjico, pues 
cuando aquél se hizo cargo de la Pre-
sidencia era bastante precaria la si-
tuación de ese país, y con-mano fuer-
te tuvo que proceder para asegurar 
la paz y mantener el orden; á las ve-
ces extremó sus energías; unos vitu-
peran tales procederes con visos dic-
tatoriales, otros los aprueban; de ahí 
que unos lo crean un mandatario 
ideal y que otros lo juzguen como ti-
rano . . . Creemos que don Porfirio 
Díaz conoció el espíritu de su pueblo 
y 'llegó á percatarse de que en aque-
lla época, en que la educación no es-
taba en las buenas condiciones actua-
les, era necesario para asegurar el or-
d'en ser fuerte en extinguir las re-
vueltas y perseguir con energía los 
crímenes y toda clase de delitos, para 
caracterizar la personalidad política 
del país: y eremos que las coacciones 
que puso en ejecución en esa época 
fueron atinadas y útilísimas para la 
causa del orden; con las que no co-
mulgamos es con 'las que realizó ya 
casi en el ocaso de su poder, porque 
ya era tiempo de que la piedad des-
pertara al reclamo del ,aippr -que de-: 
bía sentir por su país; y si admiro al 
"león de Oaxaca" en sus primeros 
años de gobierno, lo vitupero en los 
últimos. Es una prueba de que debe-
mos empeñar torneos para que no se 
reelijan los Presidentes, porque éstos 
después de reelectos una ó más veces 
se creen dueños de la República, y 
cuando no desvanecidos por su pode-
río, influenciados por camarillas, rea-
lizan actos que dan al traste con las 
libertades ciudadanas, y les resulta 
como á los ríos, que cuando salen de 
madre arrasan sementeras y cabañas 
de predios campesinos... 
Por lo demás, creo que el general 
Díaz merece las consideraciones y 
respetos á que es acreedor por haber 
sido largo tiempo el arbitro de los 
destinos de una de las repúblicas más 
importantes de Hispano-América; y 
porque si es verdad que á veces rea-
lizó actos alg« bárbaros, es indudable 
que ha regularizado el crédito de Mé-
jico, ha abierto las puertas al progre-
so, ha mantenido la cordialidad, ha 
dado carácter á la personalidad de 
aquel país y, sobre todo, ha dejado 
sus arcas rebosantes de millones, to-
do lo que drinuestra su patriotismo J 
su intacbable honradez. ¿Que fué ti-
rano?... Claro está, sólo con haber 
ocupado la Presidencia por el largo 
tiempo de treinta años, d'omuestra 
que lo fué; pero no fué un tirano vul-
gar y regresivo, como el Dr. Francia, 
Rosas, Hereaux, porque Díaz no exi-
gió al pueblo de Méjico, como lo hizo 
Francia al de Paraguaj ,̂ que cerrara 
sus puertas para él pasear á caballo 
las calles de Asunción, ni secuestró 
jamás á los hombres de ciencia, como 
hizo Francia con Bompland y Conda-
mine; Díaz no realizó los crímenes es-
tupendos que consumó el pampertj 
Rosas, ni tiró con lingotes al cuello, á 
ahogarse en el seno del mar, á presi-
diarios políticos, como hizo Hereaux, 
esa hiena del despotismo. 
Pero era tiempo de que el general 
Porfirio Díaz no veraneara más en su 
palacio de Ohapultepec, porque ya la 
vitalidad de otros días no bulle en sus 
venas, y porque Méjico en los mo-
mentos actuales necesita estar diri. 
gido por un hombre fuerte, de pode-
rosas iniciativas y de grandes resis-
fceneias, y todo esto se habia ya extin-
guido con los años en el "león de 
Puebla." Sólo una cosa se requiere en 
los actuales momentos para asegurar 
la estabilidad de la paz en la antigua 
Nueva España, y es olvidar los viejos 
rencores, para que la unión sea un he-
cho práctico en la gran república, y 
coa ligada toda la ciudadanía llevar 
por norte mantener la paz y el orden 
en los diferentes ramos administrati-
vos de la gran máquina del Estado, 
no subvertir los principios, respetar 
la ley, desechar toda clase de exclusi-
vismos, de modo que triunfe el régi-
men igualitario ó de nivelación so-
cial; extinguir sinecuras y canongías 
y vigorizar el espíritu de civismo en 
las masas; porque país donde la ciu-
dadanía no se ejercita en las nobilí-
simas prácticas del civismo, es país 
sin conciencia y abocado á revueltas 
sin ideales, porque al primer toque 
de clarín que ponga en tensión su 
ánimo, á la selva se va, sable al cinto 
y carabina al brazo.. .• 
No se me tache de pesimista; pero 
me parece tener el convencimiento de 
que será dificilísimo asegurar el or-
den en la República de Méjico, y au-
guro, sin prevenciones, que grandes 
acontecimientos se han de desarrollar 
en aquella república por espacio de 
algunos años. Ya aquel pueblo, que 
hacía largo tiempo parecía estar ale-
targado bajo una paz octaviana de 
treinta años, se ha ejercitado nueva-
mente en las prácticas odiosas de la 
guerra civil, y como es natural, se 
Imn despertado las ambiciones que es-
taban dormidas en los comandos y 
caciques de aldeas, cuando la am-
bición rompe sus ligaduras es difícil 
sosegarla, porque adquiere nuevos y 
pujantes bríos cuando se percata de 
que se trata de sojuzgarla. Ese fué el 
grave, el gravísimo error de Porfirio 
Díaz; á tiempo debió haber compren-
dido que sus fuerzas no eran suficien-
tes á resistir el embate arrollador de 
una potente revolución; debió haber 
comprendido que eran infructuosos 
los empeños que iba á ejercitar con 
pretensiones de dominar la irrupcióa 
que venía como un torrente sobre su 
gobierno; fué un error el que cometió 
al permitir desangrar el país en lu-
chas estériles contra Madero: error, 
poique se derramó sangre é invirtie-
ron grandes sumas en una obstinada 
resistencia, infecunda del todo, y por-
que esa tenaz resistencia de largos 
me»es influyó notablemente en des-
pertar el viejo ardor bélico que dor-
mía en las masas, redundando todo 
ello en un perjuicio cierto para la Re-
pública; porque se han agotado su-
mas que hubieran servido para ser in-
vertidas en el progreso del país, por-
oue se han extinguido vidas de ciuda-
danos útiles, y porque ha quedado 
arraigado en el alma nacional -el es-
píritu revolucionario, rémora cierta 
para la institución de la paz nacional. 
De todos modos, el genea*ai Porfi-
rio Díaz es merecedor al respeto de 
todo hispano americano. 
Fran. X , del C<isüllo Mérquez. 
L a Prueba Dirá 
L o q u e el Liquozone Puede Hacer por Vd., y Esta se la Damos Gratis. 
A Vd., qne aún no se ha resuelto, volve-
mos á pedirle nuevamco'te ensaye el Li-
quozone; pero que lo ensaye á nuestras 
expensas. Cuando conozca lo que el Li-
quozone significa para Vd., lamentará 
esta demora. 
Haga lo que millones de pacientes han 
hecho—cese en la duda; haga una prueba 
con el Liquozone. Después júzguelo por 
BUS resultados. Las enfermedades mi-
cróbicas, que son innumerables, exigsn 
un germicida. Estas son las enfermeda-
des en las cuales tiene mejor aplicación 
el Liquozone. No se aferré ciegamente á 
los remedios antiguos, si ve que no son 
eficaces. Deje que le probemos el poder 
del remedio moderno. 
Lo Que Es El Liquozone 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases. Enviamos la fór-
mula á todos los que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmensos apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. Se 
fabrica bajo la dirección de reputados 
químicos. El objeto que se consigue es 
solidificar y mezclar, de tal modo, los 
gases, que lleven al sistema un poderoso 
tónico germicida. El solo contacto del 
Liquozone destruye todo gérmen de en-
fermedad, puós los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, sino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone y los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
es la razón porque las medicinas han sido 
impotentes en las enfermedades micró-
bicas. El Liquozone es un poderoso vi-
gorizador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
láQuoaone eu América y otros pauee, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo Q«fermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan graude aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años lâ  
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los '̂ gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
Asma. Abscego—Anemia. AlmorrimM—Angin». Bronquitis —Blenorrági»; Cáncer—Catarro. Caspa. Ciculoa en la Vejiga. Disen Urla—Diarrea. Dúpepsiu. 
Dcrmatóais Rcum&tieo. KnTenenamiento de la Saa-re. Eciema—ErúipeiaB. Enfermedades Cutinea*. Enfcrracdadw da la Qai-
Snformedades Inteutinale». Enfermedades Contagioeaa, Escrófula. Gonorrea—dota. La Oripp*. 
Leucorrea. 5 Neuralgia. 
Pituita—Influeni»; | Papera—Paludismo; T Reumatismo. í Resfriado!—Tos. '• Bffilk Tuberculosii. 
Toda rlaae de PiobrMH 
Turaorei—ükmi. 
Igualmenta en la mayoría da laa dümntM formaa ét 
las siguientes: 
Enfermedades de loa Rifionea. En/enoedadea del Hfeadaj Enfermedad»» del Brtómago. Enfermedadea da la MujaU Fiebre, Inflamaeión ó Catorro, Impureia 6 Enyenea»» miento de la Sangre, indican, generalmente, un ataque da 
germenea. 
En la Debilidad nenríosa el Liqnoíoae obra aomo ^ Titolizador, obteniendo maraviloaoa reaultadoa. 
Una Botella de Buen Tamaño r 
Completamente Gratis. 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarno» 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producto por st 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con mosotros. 
El Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE ESTE CUPÓN 
Llénelo y niandcIoTrá The LiqMoaona Compa«r 30-82 VT. Klnríc Bt., OhlceBO, 111. E. U d, £ 
Mi enfermedad si ^ 
Nunca he neadoel Llqnoaonei percal Yéa. qtiiewn facultarme, gratis, una botella, lo probaré. 
, Dé diracoión detallada. Eioríba bien elaro. 
Eate ofrecimwto M solamentaáloa que jaaáalohaa ta nado. A cualquier MMiooú Hoapital que aún no «2 usando el L.qiiüíon, taadrUmo, Lg^ ~ ¿¿.«Z 
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
El doctor Joaquín Folchs, Director 
de Beneficencia P, 8., ha dirigido un 
escrito al señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, rogándole se sirva or-
denar se forme expediente en aver^ 
guación del Escándalo mayúsculo," 
que, según manifiesta el periódico 
" E l Dia," de fecha de ayer, tuvo lu-
gar en la Dirección de Beneficencia, 
para que á su vez se haga público lo 
que resulte de dicho expediente y 
pueda afectarle en ese asunto. 
P O R L A S D F 1 C I N A S 
á bordo del vapor italiano "Perugi" 
cuatro nuevos casos. 
ESI Secretario de Estado ha trasla-
dado inmediatamente dichas noticias 
á la Secretaría de Sanidad. 
SEORJHTARIA DE HACIENDA 
Licencia 
E l señor Leopoldo Ramos PareU, 
Pagador Central de Hacienda, ha so-
licitado un mes de licencia, habiéndo-
sele concedido. 
Designación 
0E1 Tesorero General de la Repúbli-
ca ha sido designado par? que forme 
parte de la junta que presidiré el pró-
ximo sorteo de la Lotería. 
Los niños de la Beneficencia 
El doctor Julio Arteaga, Inspector 
do la Dirección de Sanidad ha infor-
mado haber reconocido á los niños asi-
lados en la Casa de Beneficencia nom-
brados Benito Cereira, Manuel Dope;: 
Romero, Manuel Alvarez y José Ba-
yold, comprobando que no padecen 
de ninguna enfermedad de los ojos 




Ra sido suprimido el Consulado 
honorario de Cuba en Panamá.. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Rafael Montero, del 
oargo de Ministro de Cuba en In-
glaterra. 
Representación 
Don Luis A. Baralt y Juan Ramón 
Xiqués han sido nombrados para rc-
preeentar á Civha en el Congreso rte 
Patología que se celebrará en Bru-
selas. 
Nombramiento 
E l doctor don José Nieolás Fcrrer, 
ha sido nombrado para sustituir in-
terinamente al Subsecretario de Ins-
tmcídón Pública, señor Mendoza 
Otierm, mientras dure la Comisión 
que a« le ha confiado en los Estódos 
T'nidos. 
Asuntos del ramo 
Para hablarle de asuntos del ramo 
i. su cargo, hoy visitó al señor Presi-
dente de la República el Director Ge-
neral de Comunicaciones, señor Díaz 
Silveira. 
Por San Juan y Martínez 
Bl -representante señor Gómez Ru-
bio solicitó del general Gómez la ter-
minación de algunas obras públicas 
en San Juan y Martínez. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, lo visitaron también, separada-
mente, el representante señor Estra-
da y el doctor Villuendas. 
E l señor García Kchly 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, don Juan de Dios Gar-
cía Kohly. visitó al Jefe d-̂ l Estado 
para hablarle de asuntos de la Co-
misión que presido. 
A&'jntos particulares 
¡Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitaron al señor Presi-
dente de la República el Gobernador 
Provincial señor Asbert y el general 
Montero. 
En comisión 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República firmará hoy un Decreto 
nombrando al general señor Arman-
do Riva para que vaya en Comisión 
a] extranjero. 
La, comisión del general Riva" 
La comisión confiada al general 
señor Armando Riva. os para que 
vaya á. la capital del Imperio alemán, 
con el fin de estudiar el fusil de 
aquel ejército y la escuela de reclu-
tas que existe en la ciudad referida. 
El señor Riva hará su viaje por 
los Estados Unidos, desde cuya Re-
pública se dirigirá, á España con ob-
jeto de saludar á una hermana que 
tiene casada con el coronel Sánchez 
Osorio. 
Dssde España, el citado general se 
dirigirá á Alemania á cumplir con la 
comisión de que hablamos. 
Nombramientos 
El señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Hacien-
da, ha firmado hoy un decreto nom-
brando á don Raimundo Sánchez, Di-
rector General de Lotería, Adminis-
¡i'üdor de la Zona Fiscal de la Haba-
na á don Alberto González y Pagador 
del Ejército Libertador al señor Au-
relio P. Sil vera. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerto y heridos 
A consecuencia de la explosión 
de una caldera de vapor en el inge-
nio "Pino," término municipal de 
Calabazar de Sagua, resultaron un 
muerto y ocho heridos. 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, han si-
do ultimados los Presupuestos del ac-
tu\| ejercicio, correspondiente á los 
Ayuntamientos de Remedios y 
guaní. 
Suicidio 
Ayer se suicidó disparándose 
tiro de revólver en Íi> sien derecha, 
eJ vecino do Bejucal don Julián 
Díaz Colón. 
Muerto en reyerta 
En la linca "Santa María," banfio 
Poblados, sostuvieron reyerta Juan 
Trujillo é Ignacio Suá.rez, resultando 
muerto este último por disparos de 
revólver. 
El autor del hecho fué detenido. 
Se le han concedido 30 dias de li-
cencia con sueldo por enfermo al se-
ñor Antonio Fernández y Felipe, 
escribiente de la Jefatura local de Sa-
nidad de Güira de Melena, y tres me-
ses de licencia por enfermo al obrero 
! del Negociado de desinfección señor 
SECRETARIA DE AGRICULTURA ; Fidel Blanco. 
, ,. , - f^v^v^c Rumor desmentido Los deslindes de terrenos 
El señor Presidente de la Repúbii- i $ '^fe local de Sanidad de Malaiu 
ca á propuesta del señor Secretario zas ha remitido informe en el oasp 
de Agricultura, ha dictado el tóguien- ! la supuesta inhumación del cada 
te decreto ver del que fué Médico oficial de esa 
Io Los ingenieros de Montes al rea-
lizar trabajos de deslindes, de recono-
cimientos, de investigación ó de valo-
ración en montee de haciendas comu-
neras ó particulares devengarán una , 
dieta de ocho pesos moneda oficial \ 
por cala día que permanezeau en el j 
campo, la cual será abonada por los : 
particulares fine solicitaren dichos 
trabajos. 
2o Los Ayudantes de Montes cuan- ' 
do ejecuten los anteriores trabajos 
á las inmediatas órdenes de un inge-
niero, tendrán la dieta, de cinco pesos 
moneda oficial, que les será abonada 
también por dichos mismos particu-
lares. 
'AQ Cuando los Ayudantes de Mon-
tes practiquen el deslinde, reconoci-
miento, averiguación ó valoración ba-
jo su exclusiva responsabilidad, pro-
cediendo por delegación del ingenie-
ro, tendrán entonces la dieta de ocho 
pesos moneda oficial. 
4-° Los gastos de viajes de los inge-
nieros ó ayudantes de Montes que ori-
ginen la práctica de los anteriores ser-
vicios, serán sufragados por los pro-
pietarios directamente interesados en 
dichos trabajos facultativos. 
Expediente terminado 
El 
'Jefatura recientemente fallecido, ne-
gando que se haya verificado exhuma-
ción alguna ni siquiera intentado, con 
lo cual quedan desmentidos los rumo-
res á ese respecto; 
DEL OBISPADO 
Traslado 
El Presbítero don Pablo Espinosa, 
Cura Párroco de Sabanilla del Eneo-
mcnda'dor. pasará á desempeñar 
igual cargo en Güines. 
Licencia 
Por eneordrarso enfermo, se le ha 
concedido licencia al Presbítero don 
José lleredia, Auxiliar del Capellán 
del Cementerio de Colón. 
Embarcará el jueves para la Co-
ruña. _ 
FIJOS COMO EL SOL 
:)r. 
oyaERve Y S O B R i M e s 
]M ti t ulla. 37 A» altvo 
TcltffoBO 602, Telégrafo: Teodomiro 
A rar tado ORO. 
mmil POR E L C i B L E ' ^ i ' M ^ x r ; ^ ? ^ 
ción en la cuarentena, serán somet 
E S T A D O S U N I D O S ' 
S c r r i c i ® de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
E L COLERA EN NUEVA YORK 
Nueva York, Julio 16. 
A pesar de que el doctor Doty, je-
bact enoló. 
Alimentos en los Hospitales 
Con motivo de quejas que se han 
hecho por la prensa respecto á los ali-
mentos suministrados á los hospitales 
del Estado, el señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia ha dirigido á los 
Directores de estos ramos las comuni-
caciones siguientes: 
"Señor Director de Sanidad: 
Ruegro á usted se sirva dictar una circu-
lar á los Jefes Locales de Sanidad, fin 
de que de una manera periódica, que pu-
diera ser una vez por semana, se perso-
nen en los Hospitales y .Asilos, á fin de 
examinar la leche de consumo de esos es-
tablecimientos y ai.reciar si se ajusta ó 
no á lo preceptuado en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Del resultado de esos análisis se da-
rá, cuenta á esa Dirección, la que á. su 
vez elevará esos trabajos á esta Secreta-
ría." 
"Señor Director de Beneficencia: 
Ruego á usted se sirva disponer que pe-
riódicamente se inspeccionen los Hospita-
les y Asilos á fin de comprobar si los dis-
tintos artículos de consumo que se faci-
litan por los contratistas á esos Estableci-
mientos, reúnen las debidas condiciones en 
Secretario de Agricultura, doc-¡ lo que á su calidad respecta. Muy espe-
tor Junco, ha resuelto dar por ter- cialmente deberá fijar la atención de sus 
minado el expediente nvindado ins-; i^P^tores en la Leche. 
. • i i - T?!- j „ 1 Asimismo deberá recomendarse á los Di-
trnir contra el señor Elizardo Maceo rectores de Hospitales y Asilos que se 
RlZO, oficial clase quinta de dicha provean de un aparato para el reconocí-
Secretaría, en vista de hs afirmacio- miento de la lehco, á fin de que diaria-
ues que hace el señor Maceo Rizo de niente y Por los médicos de guardia, se 
,,1 j T J- • - j compruebe la calidad de la leche v se lie-
no ser el el autor de la carta dirigida; ve una rota exacta ^ reBU]taáo ^ Z s 
al general Manuel Piedra, y que se análisis. En caso de comprobarse que la 
publicó el día cuatro del corriente en leche no reúne las debidas condiciones, de-
CÍ periódico ' ' E l Día.** | berá darse cuenta al Jefe Local de Sa-
* , " 1 nidad. Mensualmente se dará una nota á 
Minas aemarcaaas esa Dirección acerca del resultado de los 
Por disposición de la Dirección de anaína verificados durante el mes. y ese 
Montes / Minas, han sido demarca-1 Í^™c^nelevará á esta Secretaría por 
dos los registros de las minas que á | Sería cónvwiénti que los encargados de 
continuación se expresan : | practicar estos análisis se personaran en 
''¡Guadalupe," de mineral de oro,! ^ Jefatura Local de Sanidad de la Haba-
con di,v, y m , laureas, situada en ^ S ^ * ? . " ^ ^ ^ " * 
el término municipal y provincia de 
la Habana, barrio -del Luyanó, y re-
gistrada por el señor Juan Mingiu-
rance Gutiérrez, 
Ampliación de "Guadalupe," de 
mineral de oro. con trece hectáreas, 
situada en el barrio del Luyanó: tér-j l>or renuncia do Oliverio Solís. ha 
mino municipal y provincia dc^la sido nombrado practicante del Hos-
Tlabaua y registrada por el señor pijal ¿Je Emergencias don Ernesto 
Aragón. 
También ha sido nombrado Agente 
de Tesorería c.l señor Frdgoncio Fu-
llea. 
La Banda Municipal 
El Alcalde ha dispuesto que la Ban-
da Municipal de una retreta en Casa 
Blanca en la noche del sábado próxi-
mo, con motivo do celebrarse en di-
cho día las fiestas de la Virgen del 
Carmen, Patrona de aquella barriada. 
Los carretoneros 
El Presidente del Gremio de Carie-
ASUNTOS V A R I O S 
Queja 
Nos denuncian la existencia de un 
pantano en la esquina de Manrique 
y Reina: pantano en que se atascan 
varios carros diariamente. 
Trasladamos la denuncia á Obras 
Públie;is. 
Enrique Me dialdea 
Con motivo del puesto vacante que 
dos á. un reconocimiento 
gioo. 
La situación es grave, pero no has 
ta el punto de alarmar á la poblacî " 
NOTICI A S E X A () 1 í R,\ D AS 
Chiasso, Suiza, Julio 17 
Se han recibido aquí varios despn 
dios, en los cuales se asegura que son 
muy exageradas las noticias que Sg 
han publicado en Londres acerca de 
fe de* la Sanidad considera tener do- ia situación en Palermo, pues las do 
minada la situación, para evitar que funciones á consecuencia de la epicta 
se propague el cólera, no puede ocul- mia colérica fueron solamente 230, ei¡ 
tar el temor que siente, por encontrar- vez de las 2,300 que se ha dicho, 
se Nueva York en posición peligrosa | Además, tanto en Palermo como en 
y amenazado de una invasión colé- Ñapóles y otras poblaciones italianas 
rica. ¡está mejorando rápidamente el esta' 
Hoy manifestó el doctor Doty que do sanitario, 
pesa una gran responsabilidad sobrt 
el departamento de cuarentenas en es-
te país, por la próxima llegada de 
barcos procedentes de Italia, los cu a-
les sin duda traerán câ os de cólera, 0 
En la actualidad hay en la isla Si- en cas(> de *ia1ber Sld<> *u*rt<fc 
vinbum, 15 casos de cólera y 4 sos- a l o m a r e n los combates en. 
pechosos. 
Los vapores "Perugia" y "Molt-
ke" se encuentran vigilados. 
'RECLAMACION DE ALRMA)NÜ| 
Puebla, Méjico, Julio 17. 
Ha llegado aquí. Van Heintze, Mi-
UN EXPERTO OFiCIAL 
Washington, Julio 16 
Mañana saldrá un experto para 
Nueva York, con el encargo de auxi-
liar á las autoridades sanitarias de 
aquel puerto en los trabajos tenden 
existe dé [nspeetor escolar de Cruces, tes á evitar la propagación del cólera 
Palmira, Rodas y Abreus, rumórase 
que ocupará dicha plaza, y que de 
ello están satisfechos los maestros de 
los susodichos pueblos, nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa, y 
profesor de instrucción pública, se-
ñor Enrique Medialdea. Lo celebra-
ríamos por persona tan culta é 
inteligente como es el querido amigo. 
A l o s M i s e r i c o r d i o s o s 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Dubois, Pennsylvania, Julio 16 
Anoche ocurrió una explosión en 
mina d« carbón que posee en Sykes-
ville la "Cascade Goal Ooke Co."' 
Perecieron 21 mineros; extranjeros 
en su mayoría. , 
DESARMANIX) A LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Puebla, Julio 16. 
E l señor Francisco Madero ha co-
Catalina Armenteros, viuda de misionado al comandante González 
Cárdenas, necesita los auxilios de la Garza para que se dirija á Atlix;^ y 
caridad cristiana. i reciba las armas que tienen en su po-
La pobre viuda reside en la casa der los maderistas, 
número 11. moderno, de la calle de Se ha ordenado á los revoluciona-
San Prancisco, adonde se le pueden | 
remitir las limosnas. 
tre rurales y maderistas en la semana 
pasada. 
Los referidos alemanes eran obre, 
ros de la fábrica "Covadonga." 
E l Ministro, después de celebrar 
una larga conferencia con el señor 
Cañate, gobernador del Estado, se en-
trevistó con el señor Madero. 
LlCENlCIAuMlE^TO DE 
LOS RBVOLUCIONARíOS 
Debe publicarse hoy la orden del li-
cénciamiento de las tropas revolucio-
narias y se prevé que serán muchos 
los hombres que buscarán trabajo; 
^ los más aptos ingresarán en cuerpo dé 
rurales, ri desean continuar la vida 
de soldado. 
PORFIRIO DIAZ VA A SUIZA 
Badenhem, Alemania, Julio 17. 
E l general Porfirio Díaz se está 
preparando para salir con dirección 
á París. 
Los médicos de este balneario le 
han manifestado que á consecuencia 
de m edad avanzada estas aguas en 
vez de serle beneficiosas, podrían re-
sultarle perjudiciales. 
E l ex-presidente de Méjico se pro-
D E P R O V I N O 
nos de Zapata que regresen á Atlix- pone trasladarse más adelante de Pa 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 17, 9.15 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Con toda solemnidad lleváronse á 
efecto los festejos organizados por el \ 
co, y depongan las armas. 
PREPARANDO UN 
LEVANTAMIENTO 
San Juan del Sur, Julio 16 
Asegúrase que se han enviado ar-
mas desde Guayaquil para los revolu-
cionarios de Nicaragua, las que serán 
rís á Suiza, en cuyo país pasará el 
resto del verano. 
DESCARRILAMIENTO 
Mulhein, Alemania, Julio 17. 
E l tren expreso de Basilea, Suiza, 
que se dirigía á Franckfort, se desea 
rriló esta mañana en las cercanías de 
desembarcadas bien en las costas de ¡tóta ciudad, resultando ocho pasaje-
Nicaragua ó en Costa Rica. 
NUEVO TRATADO DE ARBITRAJE 
Buenos Aires. Julio 16 
E l doctor Naon, ministro de la Ar-
entro de Veteranos con motivoTe la ' fi*eiltina en lo* Estados Unidos, que 
inauguracicn del mausoleo erigido en , ^ encuentra actimlmente en Ca-
el cementerio de esta ciudad. E l Cen- l ^ f » . f? telegrafiado dando cuen- ¡xilio con médicos, medicinas, venda-
tro de Veteranos fué constantemente ' ^ df haber firmado un traUdo gene- jes, y todo lo nece?ario para atender 
visitado por distintos elementos socia- | ral.5e arlntraje entre la Argentina y ^ la curación de los heridos. 
ros muertos, catorce grave y veinte li-, 
geramente herides. 
Quedaron incrustados uno dentro 
de otro hasta formar una masa defor-
me, un carro de primera clase, uno de 
segunda y dos de tercera. 
Ha salido de Basilea un tren de au-
les durante el día de ayer. La mani-
festación, la recepción del mausoleo 
y la velada resultaron lucidísimas, 
reinando la mayor cordialidad. E l 
discurso pronunciado por el general 
Loinaz del Castillo estuvo inspiradí-
simo. El pueblo, entusiasmado, le tri-
el Ecuador. iban muchos turistas 
Probablemente un-tratado igual se 'en el tren descarrilado. 
concertará con Venezuela 
MATCH DE BOXEO 
Londres. Julio 16 
Se han firmado hoy las bases para 
CAMBIO DE EMBAJADOR 
San Petersburgo, Julio 17. 
Confírmase la noticia de que el ba-
rón Rosen no volverá á Washington 
Ji-
nn 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l cólera en Nueva York 
El Cónsul de Cuba en Nueva York 
ha comunicado haber fallecido de 
cólera, un empleado de la Ksiaeión 
("uarputenaria He Santón Island. 
También han llegado á a.que>l puerto 
Eduardo de la Presa y Ramírez. 
Amipliación de "Luyanó," de mi-
neral de oro, eoinp;iesta de doce hec-
táreas, en el barrio de Luyanó. térmi-
no municipal y provincia de la Ha-
bana y solicitada por el señor José 
Miaría García Cuervo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Contra el cólera 
En vista del incremento que ha to-
mado la epidemia de cólera que viene 
desarrollándose en la península Italia-
B¿, la incertidumbre que existe coii!tones visitó esta'mañana al Alcalde 
respecto á su extensión y exacta loca- ]:)ara ciu,ejai.se del* estado en qué se eti-
lización en aquel país; teniendo en ^ ¿ t r a n las eall̂ s que dificulta 
cuenta la posibilidad de la introdu- Kran,demente ol tráfico de carretones 
ción de la epidemia bien por indivi- Además de las innumerables call^ 
dúos portadores del bacilo, bien por qiJe por mm ú 0itra cailsa se 0Amu,^ 
los comestibles y objetos contamina- tran oerratlas al tráfico ahora se ha 
dos que puedan traer los individuos 
procedentes de la citada nación, co-
mo Presidente de la República y ó, 
propuesta del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia en virtud de las facul-
tades que me conceden la Constitu-
ción y las Leyes: 
RESUELVO 
Establecer las siguientes medidas 
cuarentenarias contra la procedencia 
de Italia. 
Primero.—Se declaran cerrados á 
la inmigración italiana, todos los 
puertos de la Isla, con excepción áei ] p^hibieudo w"enTos~cardes"j 
de la Habana. 'gramas anunciadores de las 
Segundo.—-Los pasajeros de tercera ' nes de los t,e,a.tros> sc exhiban retintos 
clase y otros, que determinen la ins- d.e artistag y bailarinas en ma,1ii ó 
pección sanitaria del buque, proceden traje \[ger0t 
tes directa ó indirectamente de Tta- i 
lia, serán detenidos bajo observación j correctivo 
cuarentenaria por seis días en la e--1 El doctor Cárdenas ha enviado hoy 
tación de cuarentena de Triscoruia. al Juez Correccional del primer dis-
Tercero.—Todo artículo comestible tritó un programa del i cairo "Actúa-
que porten dichos pasajeros será lidades," en el que so exhibe casi des-
decomisado y destruido con las pre-1 mida una bailarina, para que, caso de 
cauciones debidas. i constituir como constituye esa exhi-
Cuarto.—'Los equipajes y todo ob- bíción un atentado á la moral y á las 
jeto que porten los repetidos serán buenas costumbres, proceda á impo-
inmediatamente desinfectados. uer á la bailarina y al empresario el 
La ocurrencia de un caso de có-j correctivo á (pie se han hecho acrec-
iera ya sea durante la travesía ó du- ; dores, 
rante la permanencia en la estación ! Negativa 
de cuarentenas determinará la a do o- | 
ciónó de rigurosas medidas especiales ^ Alcalde, de acuerdo con lo infor-
para evitar su propagación. ; mado por el Arquitecto Municipal, ha 
Quintó.—"Bl Secretario de Sanidad negado al Centro Gallogo la autoriza-
y Beneficencia queda por el presente ción que solicitó para avanzar tres 
"encargado del cumplimiento de las "intros sobre el Parque Central con 
anteriores disposiciones. • ló« ornamentos y grupos escultóricos 
(V.. J. M. Gómes, Presidente de !;; * que adornar án el gran :di í i-in <|ue es-
República—M. Varona, Srcrolario de '̂ construyendo para casi social. 
Sanidad y Reneneencia. 
un match de boxeo, en opción al Cam- ; y que el conde Jorge Backmetieff l« 
butó una delirante salva de aplausos, peonato del Mundo, entre Jack John- sustituirá en el puesto de Embajadoi 
E l general Javier de la Vega, pre- j ^ y Bombardicr Wells 
sidente del Centro, y el vicepresiden- | ^ d9xk[L $40.000 además del título 
te, capitán Arturo Fernández Garri-1 ^ vencedor. 
do, rae dispensaron todo género de 
atenciones y me rogaron saludase al 
Director del DIARIO. Por correo re-
mito infonnación amplia. 
Pumariega. 
prohibido el tránsito de carretones 
por el callejón de Jústiz. 
Vista la queja el Alcalde dispuso 
nue su secretario, e.l señor Cárdenas, 
fuese con el Presidente de los carre-
toneros á entrevistarse con el Secre-
tario de Obras Públicas para que die-
ra las órdenes oportunas á fin de nue 
rápidamente se compongan las prin-
cipales vías y se abran al tráfico de 
toda clase de vehículos. 
El 
Por la moral 
Alcalde ha di el a do doe-ejo 
pro-
uneio-
O R I R I N T C 
(Por teléarafo> 
Holguín, Julio 17. 8 a. m. 
Empezaron hoy los exámenes de as-
pirantes á maestros, constituyendo el 
tribunal el Inspector d-d distrito co-
mo presidente, auxiliado por el Ins-
pector del distrito de Gibara y los se-
ñores profesores Manuel Betancourt, 
Enrique Fernández, Enrique Aguile-
ra y el Presidente de la Junta de Edu-
cación. La policía vigila el local y el 
acto reviste seriedad y extremado ri-
gor. Asisten unos noventa aspirantes. 
Pita, Corresponsal. 
TÉPARTAMEHTO o T s i T n I D T o 
DEFUNCIONES 
Julio 14. 
Felicia •González, 53 años. Aguila 242, 
Asistolia; Rosario Pérez, 58 años, Casa de 
Beneficencia, Cáncer del estómago; Seve-
ro Oteriño, 23 años. Morro 14, Traumatis-
mo; Margarito Reyes, 32 años. Hospital 
de San LAzaro, Lepra. 
Antonio Fernández, 22 años, Puerta Ce-
rrada -2, Fiebre tifoidea; Petrona Menocal, 
52 años, Inquisidor 9. Cáncer de la boca; 
Agustín Acevedo, 7 meses, Oficios 72, Me-
ningitis; José Plomer. 37 años. La Cova-
donga, Hepatitis; Raimundo Soto. 29 años, 
La Covadonga, Tifoidea; Liborio García, 
IB años. La Covadonga, Tifoidea; Geró-
nimo Castañón, 24 años. La Covadonga, 
Fiebre tifoidea; Julio Quintero, 4 y medio 
años. Acierto 13, Eclampsia; Luis Fabelo, 
21 días. Fomento 9, Enteritis; Rosa Aedo, 
10 años, Jesús del Monte 62, Encefalitis; 
César Heruándoz, 20 años, M. de la Torre 
32, Tuberculosis. 
José Ponce, 5 meses. Hospital Número 
Uno, Castro enteritis; Benito Iglesias, 40 
años. Hospital Número Uno, Tuberculosis; 
Esperanza Prieto, 2 años. Hospital Nú-
mero Uno, Tuberculosis; Agustín Gutié-
rrez, 35 años. Hospital Número Uno, Tu-
berculosis. 
A ida Echavarría, 18 años, I y 11, Apen-
dicitis. 
Dicho encuentro se efectuará el 30 
de Septiembre. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 16. 
E l resultado de los j'uegcs celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 5, Chicago 6. 
New York 2, Cleveland 6. 
Boston 1. Detroit 6. 
Phüadelpbia 8, Saint Louls 4. 
Estado del campeonato 
G. P. 
Detroit. . .. 
Philadelphia 
Chica oro 
New York 41 
Beatón 42 
C l e v e l a n d . . . . . . . . . . . 42 
Washington 27 
Saint Louis 23 
Liga Nacional 
Ningún club de esta Liga jugó hoy 
en opción al campeonato. 
Estado del campeonato 
G. P. 
Philadelphia 49 
New York 48 
Chicago 45 





de Rusia en los Estados Unidos. 
TERREMOTO 
Buda-Pest, Hungría, Julio 17. 
Ha habido esta mañana en el distri-
to de Kesskemet, un violento terrs-
moto que duró de las cinco á las sieís. 
Se vinieron al suelo los campara-
rios de la sinagoga hebrea y de la 
iglesia griega y se agrietaron las 
redes de un gran número de casas. 
Que se sepa hasta la hora de tele-
grafiar, no ha habido desgracias Per-
sonales que lamentar. 
ACCIONES DE LOS ñ 
FERROCARRILES UNTAOS 
Londres, Julio 17. 
La cotización de las acciones co-
. , muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
57 24 â Habana registradas aquí, ahno 
51 29 hoyá £781/2. 
42 37 j COTIZACIONES DEL AZLCAK 
39 j Los precios á que abrió hoy el 
40 cado azucarero son los siguientes: 
42 Azúcares centrífugas, pol. 96, 1^ 
56 9d. , 
62 Azúcar mascabado, pol. 89, a 
16d. ,a 
Azúcar de remolacha de la pasa^ 
cosecha, l is . lO1^. 
VBNT.VS DE VALORAS 
Nueva York, Julio n -
E l sábado se vendieron en la Bols» 










bonos y acciones de las P ^ ^ í 
empresas que radican en los Esta 
Unidos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
El miércoles, día 19, se celebrarán los 
cultos al Glorioso San Josf'. La Misa se 
anticipa &• las siete de la mañana por es-
tar c) Circular en esta Iglesia. 
Se avisa ñ, sus devotos y contribu.yentes. 
M7S - lt-17 3d-16 
D E H O Y 
DEFUNCIONES DE COLE.RICOS 
Nueva York, Julio 17. 
Con una defunción que ocurrió ano-
che en el lazareto de Swinburne Is-
land, son seis las que ha causado el 
cólera. 
La cuarentena de Hoffman Island 
ha sido declarada punto de parada 
para los buques que llegan de los 
puertos infectados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Ha llegado el experto federal para 
asesorar á las autoridades sanitarias 
de este puerto en sus esfuerzos para 
impedir que se propague la epidemia 
colérica. 
Los 248 pasajeros del va.por "Molt-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A mm be í m s en 
De orden del señor Presidente J p0Í 
acuerdo de la Directiva, se am.m tC) qUfl 
este medio, para gencrnl )̂110CÍnlielLag a« 
sc sacan íl pública, subasta las ""̂ ent" 
ampliación y reforma cu el ^e^v ,.A0r\ga' 
"Seg-undo Alvarez" de la. Quinta eetW 
Los planos y plif̂ o de condicioues_ ^ 
en esta iñecretaría á. la dlfjrIoM loS. W 
cuantas personas deseen examii13' ' ¿e 
dos los días hábiles de una ^ r f l e S 
la tarde, hasta el día 3 del prOXiu1 
de Agosto. •Hrán Pr(r 
• A las indicadas horas sc admu" gíidf 
posiciones en dicha oficina, y e' ^ ,L h»̂ ' 
día 3 de Agosto se admitlriln tam^cl^' 
ta las OCHO p:N PUNTO D B Da - va e» 
hora en que se reunirá la [̂Tetr0t v*(> 
el salón de sesiones de esto Cen ,' 
proceder al acto de la subasta. • rio 
La sesión será pública, pudieno 
senciarla todos los licitadores. 
Habana, 17 de Julio de 1911. 
VA Secretario, 
A. 




DIAEIO DE LA MAEINA-—Edición de la tarde.-Julio 17 de 1911. 
y 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
«anta Lucía se celebra los dlaa 
¿ ^ r e ^ de Diclembre. 
Weoendientes do Ranchuolo.—Para 
L08 ma aueJa colectiva sobre el no cum-
*"Viar tr> de una ley. los quejosos deb«n 
plimiento ^ nombres si quieren ser 
firmftr 
V—No es propio ni correcto escribir 
'~^n ]a frase "mi querida fulana" 
cartas c ^ aIT)istad e3 reciente. Solo en 
cl "de mucha intimidad, 6 de relacio-
CflSOamorosas muy firmes, sería de buen 
& ese giro. 
•lia—No recuerdo la letra, porque 
,10 rarta. Solo recuerdo que venía 
i f f ^ ' Í U de >a isla. 
R Muy á menudo son citados ios 
""generalmente atribuidos á Zorrilla, 
que dice" Los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud, 
r nadie que yo sepa ha podido eneou-
al autor de esos versos castellanos. 
traria obra dramática de Corncille "Le 
teur" escena segunda, acto cuarto, un 
fersonaje dice este verso: 
,(T es gens que vous tuez se portent asse/. 
» que traducido al castellano dice: 
r muertos que vos matáis están bastan-
hien" I^a obra de Corneille es un arre-
^ francés de la comedia de Juan Ruiz de 
liarcón titulada "La verdad sospechosa", 
o en ella no están los versos arriba 
Endonados. Parece que alguien tradujo 
, frase de Corneille en forma de octo-
ílabos que parecen tomados de una co-
media española. 
DON JUAN TENORIO 
Sabedor del poder de su arrogancia 
v el valor invencible de su pecho, 
burlando á la justicia y al derecho 
la copa del placer Don Juan escancia. 
Alma sin fe no tiene á sus pasiones 
ninguna valla que oponerles pueda, 
quiere que á sus deseos todo ceda 
y caigan á sus piés loa corazones. 
Tina débil mujer con su hermosura 
pudo más que el temor á la otra vida 
v de cien paladines la bravura; 
¡oh dulce y bella Inés, símbolo eterno 
de cómo puede una mujer querida 
abrirle al hombre el cielo... 6 el Infierno! 
José del Valle Moré. 
LAS UNAS 
En la China es señal de suprema distin-
ción llevar las uñas de las manos muy 
larcas; algunas damas chinas se las dejan 
crecer' hasta 20 centímetros, y en Siam 
las aristócratas llevan en la punta de los 
dedos unas cubiertas de plata para pro-
teger sus uñas. 
Las uñas crecen más rápidamente en la 
mano derecha que en la izquierda; en una 
persona en buen estado í e salud crecen á 
razón de un cuarto de centímetro por se-
mana, y crecen más de prisa en verano 
que en Invierno. Las uñas de los niños 
se desarrollan con mayor rapidez que las 
de las personas mayores. 
Volviendo á las costumbres chinas, hay 
quien cree que en el Celeste Imperio ©cu-
rarían preferente lugar entre la aristocra-
cia muchos de los escribanos que se estilan 
por estas regiones de occidente. ¡Tienen 
unas uñas! 
R I F I R R A F E 
E l la t ín y la segunda e n s e ñ a n z a 
El señor J. R. Cañizaro.s no os una 
antoridad gramatical: él mismo lo re-
conoce. Y si -viene á romper lanzas en 
contra del estudio del latín, hácelo por 
¡ilición, pero icón lanzas ajenas. Cañiza-
res es amigo, ó al menos admirador, do 
Díaz Rubio y de Herherd Spencer: y 
mia bion que á presentarse en el esta-
dio, cuando se lanzó sobre él atendió i 
presentar á sus amigos. 
De Díaz Rubio dice Cañizares que 
"es un ipresbítero barto eonocido de los 
literatos y .muy especialmente de los 
proiesores de Gramática, que suelen 
recomendar su obra á los estudiantes, 
á la vez que... la de Bello." 
Reconcomíame yo ba muebo tiempo 
por no topar ocasión de /poner á Díaz 
Rubio como el bombre se merece; y si 
cl señor Cañizares, que resulta un iluso 
en este caso, no -bubiera locado al hom-
bre, yo no hubiera tocado este cañizo. 
Pero perdura aún el reconcomio, aun 
no se palió la cólera que al leer al pres-
bítero sentí, y asgo la ocasioncilla del 
copete, y comparezco y digo lo que si-
gue : 
El señor Díaz Rmbio es otro iluso; el 
señor Díaz Rubio es un buen clérigo, 
que sabrá de misa y olla, pero que na-
da sabe de gramática. Y lo peor para 
él es que opina lo contrario. Con ínfu-
las de maestro despachó heroicamente 
tres infolios: para ello, tomóse Dió-
genes; y á la luz de su linterna—que 
es una luz apagada, como la que vio 
Kostia en un castillo—anduvo rebus-
cando y recogiendo minucias gramati-
cales admirablemente insípidas y sa-
biamente ridiculas. Y lo que en ellas 
puso de su salsa, es muchísimo peor 
que todo lo recogido. De manera que 
puede aseverarse que nunca se ha en-
contrado la gramática con más nece-
dad violada, con mayor arrogancia 
malferida; más que empresa de gra-
mático, ha sido la deste 'hombre empre-
sa de follón y de jayán. Y la que él 
intituló la ¡primera razonada de la len-
gua, no es primera ni segunda en lo 
que atañe al orden de los tiempos, y es 
tristemente la última en lo que á or-
den de méritos atañe. 
Dicho esto, que es purísima justicia, 
claro está que copiar á Díaz Rubio es 
copiar un castellano pecaminoso y re-
belde, y exponerse á decir unas cosa-
zas que son como un Dios nos libre 
ante el sentido común; pero esto le vie-
ne bien (y es castigo merecido) á to-
do Cañizares de afición, que comete el 
gravísimo pecado de comparar á un 
j Díaz con un Bello; á un bufón grama-
• tical con un emperador de la Gramá-
tica. 
Dicen, pues, los dos ilusos, que «1 
latín es lengua vana, y que no ha de 
estudiarse ni aprenderse si no por 
cuestión lujosa; y la vanidad se .prue-
ba, porque según escribe el dicho Díaz, 
de los clásicos latinos "no podemos 
traducir esa expresión, que ni se com-
La higriene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
l.'JfcL 
D R . R E D O N D O 
Monte '¿22, T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En esta Clínica se cura en 20 días 
' C 2015 Jl. 1 
D - P e r d o m o 
Vias urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
* 5. Jesús María número 33. 
_C 1960 Jl. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
SIFILIS Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 4, 3. 
Sol 56, altos—Telf. A.-8870 
"890 26-4 Jl . 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
1997 Jl. 1 
I N Y E C C I O N " V E N Ü S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
Kl remedio mis rápido y aeguro en ia 
Oración de la gonorrea, blenorragia, ílo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antii»uns que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poeitvamenté. 
^ ven*a en todas Las farmaciaa. 
C 2005 Jl. 1 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
m m n m u T OIDJS 
NEPTÜNO 103 DE 12 á i , todos 
los días excepto los domingog. Coa-
saltas y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 1962 Jl. 1 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2025 Jl . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2017 Jl . 1 
D R . E N R I O U Ü S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades del estómago, higado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1940 26-1 Jl, 
c i mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2032 Jl . 1 
pra, ni se vende, ni se quita ni se da." 
Y veo yo en todo esto que el demonio 
ste la urde al buen presbítero; porque 
esto no es razón; es sinrazón. 
Si no ¡podemos traducir fielmente esa 
expresión de los clásicos, de quilates 
tan subidos, para saborearla á pleno 
pisto no 'hay más remedio que estu-
diar la t ín . . . ! 
Pero hay otra razón, que es capital, 
y que alega también el dicho Díaz: 
"En la lengua latina observamos que 
una sola palabra, por ejemplo, amave-
rat, es un verbo, y que su correspou-
dencia castellana es había amado; por 
esta razón ¿se dirá que había amado es 
una sola palabra? De ninguna mane-
ra : son das realmente distintas..." 
Luego no debe estudiarse latín. Esta 
maravillosa perspicaeia, esta argumen-
tación inconmovible es de las que con-
tunden el espíritu: amaverat es una 
palabra: había amado son dos pala-
bras: luego no debe estudiarse la t ín . . . 
Lo único lamentable en este caso es el 
error—un "diminuto" eî ror—en que 
incurre el señor Díaz en el párrafo del 
cuento. El error es el siguiente: con 
un poco de latín se le "conoce": 
Amaverat equivale á él había ama-
do; pero había amado no es su corres-
pondencia: la correspondencia de él 
había amado.. . es Ule habebat ama-
i n m . . . Me explicaré: 
B© "haibía amado..." nos halla-
mos:—con un verbo auxiliar, haber, 
que tomamos del habere del latín, cu-
ya significación genuina es poseer.— 
( W un participio pasivo — amado — 
que corresponde al participio pasivo 
amatxis de los latinos.—Con que el su-
jeto de haber (el había) es el mismo 
que el de amado: quien ha} es é l ; quien 
ama, es él. Supongamos ahora un tér-
mino acusativo: 
E l había amado á Dios.. . . 
Y también nos encontramos con que 
Dios es á la vez término de los dos ver-
bos: á quien había (poseía) era á Dios; 
á quien amaba ó poseía como amado 
era á Dios—; el participio, pues, va 
con el nombre; con él debe ó debía con-
cordar. Si en vez del término Dios po-
nemos, por ejemplo, la virtud, la ora-
ción tornaríase de este modo: — E l ha-
bía la v i r tud amada... 
Los clásicos latinos escribían: Cu-
rmm nondion satis habes cogni tum.. . 
El ejemplo es de Cicerón: —Aun no 
Hénes á Curio bastante conocido.. . . 
Aun no has á Curio bastante cono-
cido . . . Aun no /ww conocido bastante 
á Curio... Estos casos abundaban 
en el latín vulgar, de donde se ha for-
mado cl castellano: y estos casos "son 
el germen de nuestros iperfectos peri-
frásticos," 'perfeccionados luego por el 
tiempo. De modo, ipues, que según la 
verdadera gramática, amaverat no tie-
ne correspondencia en castellano, aun-
que tiene equivalencia. 
Por esas apuntaciones se columbra-
rá quizás quién es el fiero gigante que 
el señor Cañizares descubrió. El señor 
Díaz Rubio era un buen hombre; y si 
no quería el latín era porque le hacía 
daño; quizás, cuando lo estudió, no pu-
do ipasar del puente... Al señor Ca-
ñizares, que lo copia, también le amar-
ga el latín porque no sabe lo que es:— 
traduce ronda dos veces, y las dos por 
nooturna lustraiivo. . . ! 
En fin, y finiquitemos: si todos los 
que muerden el latín son como Díaz 
Rubio y Cañizares, por muchos dien-
tes que hayan, á fe que no mellarán la 
importancia deste idioma. 
ENEAS. 
6EETHQVEN, COCINERO 
En 1821 vivía en Vlcna, en una vieja 
casa llamada do los "Españoles negros", 
el inmortal músico Ludwig Beethoven. Era 
su morada triste é incómoda: unas malas 
sillas do paja y un piano cubierto de l i-
bros y manuscritos componían todo su 
ajuar doméstico, y en medio de este caos 
el gran músico trabajaba tranquilamente. 
E l principe Lychnowsl lo había ofrecido 
alojamiento en su palacio, pero cuando 
Beethoven supo que le serla menester ves-
tirse de etiqueta para las comidas, dijo 
furioso: 
—¿Pero es que el príncipe se figura que 
no hay otra cosa que hacer que ocuparse 
en semejantes tonterías? 
En esta época Beethoven terminaba su 
Novena Sinfonía y no salía ni para dis-
traerse. 
Decidió por entonces hacer la comida 
él mismo, y á un amigo que le advirtió 
que no era cosa fácil, le repuso el gran 
maestro muy ufano: 
—Usted, sin duda, estará convencido que 
es bastante más difícil escribir la música 
que hacer una tortilla. Pásese mañana por 
aquí y ya verá cómo le tendré preparada 
una buena sopa y un asado. 
El amigo aceptó la invitación, y al pre-
sentarse al día siguiente encontró á Bee-
thoven con una cacerola en la mano, echan-
do pestes contra la lumbre, que se apa-
gaba, y contra la manteca, que se obsti-
naba en no derretirse. 
Después de esperar más de una hora, 
el compositor le sirvió la sopa, ¡pero qué 
sopa!; un agua grasosa en la cual nada^ 
ba Dios sabe qué; un asado hecho car-
bón, y unos espárragos más duros que una 
piedra. 
Beethoven,' un poco confuso viendo el 
mal resultado de sus esfuerzos como coci-
nero, para consolar á su amigo, que esta-
ba muerto de hambre, le dló una torta, 
unos restos de queso y una coplta de un 
excelente vino de Breslau. 
Al día siguiente del famoso banquete, 
Beethoven mandó llamar á su antigua co-
cinera Wltt, á pesar de haberla puesto en 
la calle por el atrevimiento de haberse 
apoderado de unas cuantas hojas de su No-
vena Sinfonía para envolver la manteca, 
y la paz y el orden volvieron á reinar en 
la casa del gran músico, pues la domésti-
ca se guardó mucho de volver á tocar los 
papeles de Beethoven y éste aprovechó pa-
ra bien del arte el tiempo que antes perdía 
encendiendo sin éxito la lumbre del fogón. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tuve que volver la cara, 
porque no viese la gante 
que al despedirte lloraba. 
Tu grito al verme llegar, 
aun me iparece que oigo, 
que el alma asomó á tus labios 
y el corazón á tus ojos. 
Juntos nos amaneció, 
y al mirar que te asomaba* 
no quiso salir el sol. 
Narciso Díaz de Escobar. 
recibidos en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí: 
La transformación del Estado, por 
Duguit. 
Tesoro de la lengua castellana, por 
Toro. 
Ayer y mañana. Cuentos y novelas, 
por J. Verne. 
Capítulos que se le olvidaron á 
Cervantes, por Montalvo. 
Cuadros gráficos para la cons-
trucción de aparatos eléctricos y es-
tablecimiento de líneas, por líorts-
mann. 
Devanado en los dinamos, motores 
y electroimanes, por Hortsmann. 
Circuitos y cables eléctricos. Es-
quemas y descripciones, por Horts-
mann. 
Historia de la literatura griega, 
por Müller. 
Papeles del doctor Angélico, por 
Palacio Valdés. 
Cultivo de la caña de azúcar, por 
Reynoso. 
Agricultura y agronomía tropical, 
por Seneial. 
El agricultor, floricultor y jardi-
nero cubano, por Novator. 
B. 7-14: 
Libros de electricidad de venta en 
esta cada día más acreditada libre-
ría "Cervantes," de R. Veloso, Galia-
no 58. Apartado 1,515: 
Construcción de aparatos eléctri-
cos, $1.60. 
Circuitos y cables eléctricos, esque-
mas y descripciones, $1.80. 
Tratado práctico del devanado en 
las dinamos motores y electroimanes, 
$1.80. 
Los grandes inventos, adaptación 
y ampliación de la célebre obra de 
Luis Figuer, 2 tomos, $1.00. 
La Ciencia Eléctrica, por Villaver-
de. $1.00. 
Averías y accidentes en las máqui 
ñas eléctricas, 80 centavos. 
Tratado práctico de electricidad in-
dustriad, por Whitney, $1.80. 
Mecánica de taller, $2.00. 
El moderno constructor mecánico, 
$2.00. 
Manual del maquinista, por Agaci-
no, $2.50. 
Manual de electricidad práctica, 
por Agacino, $2.70. 
Instalaciones eléctricas de fuerza y 
luz, $1.20. 
Cómo se construye un automóvil, 2 
tomos, $1,50. 
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L A M E J O R B E L L E Z A 
SI en lugar de virtuosa 
fueses, para tu mal, bella y graciosa, 
el galán que tú adoras, noche y día 
con entusiasmo Joco te querría. 
¡Y es que, necio, no ve, talto de calma, 
que la mejor belleza es la del alma! 
AMALIO MACHIN. 
U F ü E l l E l E r B E R R O 
INSPECCION 
'Más allá de la Plaza de Toros comienza 
la sendllla sobre escombros y detritos, en-
tre parcelas incultas de tierra gris, sepa-
radas por lomos desnudos, en que alguna 
cabra tísica corta endebles gramíneas ape-
nas brotan perezosamente. 
Allá, alguna fábrica empenachada de 
humo negro; aquí, alguna venta de techum-
bre tan baja, que cabalgar sobre ella no 
tendría mérito; más lejos, casas de pla-
cer, como en los Elíseos Campos; por úl-
timo, la indispensable fonda ó fondak, con 
sus chuletas domingueras, su merendero de 
celosía pintado de verde para que huela 
á campo, su feroz planlllo y eu poco de 
baile agarrao, como en cualquelra otra 
parte extramuros, donde hay servicio per-
manente para bodas y bautizos. 
Después, la breve cuesta, la caseta del 
agua, que parece un molino, y entre ella 
y unas tapias muy altas, la rinconada lle-
na de sol, pacífica, agreste, escondida, en 
uno de cuyos ángulos caen en la pileta, 
más baja que el suelo, los dos podero-
sos y magníficos chorros de agua crista-
lina y limpia, de una pureza espumosa y 
atrayente, que suenan con ronco cántico 
en que parecen vibrar noche y día todas 
las asperezas viriles de la sierra, acora-
zada de nieve y de granito. 
Algunos zagalones y algunas niñas acu-
den al visitante con sus jarras de cristal, 
tan limpias y claras, que al sacarlas de 
la fuente rebosando, reflejan todo el cielo 
como una llamarada azul sobre aquellas 
cabezas juveniles. 
E s justamente alabada aquel agua tibia 
en invierno, fría en el verano como un 
trozo de hielo transparente. No sé á dón-
de va á parar aquel tesoro fecundante: el 
verjel primoroso que debe salir del seno 
de aquella linfa, no está en los campos gri-
ses por donde corre sin cesar como una 
cosa gárrula y estéril. 
¡Ah, estuviera esto allá abajo, en la tie-
rra meridional, siempre henchida de ma-
ternidad bárbara y rebosante, y no falta-
ría un álamo que sombreara Ja fuente co-
mo asilo de tórtolas sedientas; un jazmi-
nero que cubriese como un manto estre-
llado de armiños esa pobre caseta; un na-
ranjo en el ángulo de las tapias, que sa-
cudiera su cabellera de azahar y perfu-
mase la pila; un tapiz de madreselvas 
echado con tupida majestad osbre esas 
paredes, y una alfombra de grama fresca 
donde los grillos entonasen su nocturna 
serenata, alumbrados por las linternas os-
cilantes de los gusanos de luz! . . . No pro-
fanaría la ubérrima soledad en que alza 
su ronco cántico el agua de la sierra el 
martilleo mecánico del pianillo, mas lo 
acompañaría alguna vez el zumbido que-
jumbroso, como de alma doliente, de la 
guitarra moruna... 
—¿Para qué quieres este dinero?—pre-
gunté á una chicuela que me ofrecía su 
jarra al borde de la fuente. 
—Para comprar un panecillo y tomar 
un quince, 
—Nena, ¿qué harás con esos cuartos?— 
le dije á otra chicuela descalza, que allá 
abajo, en un camino ardoroso de la tie-
rra andaluza me dló de beber en su cán-
taro. 
—Comprar claveles,—me contestó la 
nena. 
He ahí un ejemplo de la divina varie-
dad de las cosas... 
JOSE NOGALES. 
Un marido, excesivamente celoso, dijo 
á su mujer que se iba de viaje. Y á las 
pocas horas se presentó de sopetón en su 
casa. 
L a Mujer, que era fiel, quedóse sorpren-
dida suponiendo una desgracia. Y al pre-
guntarle el motivo de su vuelta, él la con-
testó gravemente: 
— ¡Señora. . . ! Vuelvo para ver lo que 
sucede en mi casa cuando yo no estoy 
en ella. 
Preguntaba á un chico: 
—¿Quién se haría más daño, el que ca-
j-ese al suelo desdo un tejado ó el que so 
cayera de una silla? 
— E l segundo, si la silla estuviese en 
el tejado—contestó el muchacho que no 
era tonto. 
ON FILOSOFO 
Se hablaba del matrimonio, y uno de 
los interlocutores fué preguntado por qué 
no se casaba. 
Contestó lo siguiente: 
—Porque Ja mujer que tome, si es bue-
na. Ja tengo que pedir; si es mala, que 
aguantar; si es pobre, que mantener; si 
es rica, que sufrir; si es fea, que abo-
rrecer, y si es hermosa, que guardar. 
L e s ( M e s 
"Cha^eam de velours"—crjbatlon 
"Eliane,—es el primer excelente gra-
bado que en la portada trae La gran 
revista de modas cuyo nombre sirve 
de epígrafe á estas líneas. Después, 
las numerosas páginas de la gran pu-
blicación vienen realmente atiborra-
das de no menos finos grabados, en 
los cuales hay una verdadera "ex-
posición" de todos los últimos capri-
chos de la moda. Comenzando, vense-
dos grabados—muy d'etaillados y de-
lineados—que llevan por título: "Ro-
be de Marquesitte" y "Robe de 
mousseline." ¡Dos encantos! Des-
pués "Aux Drags, Aux Hales," dos 
planchas en las cuales se ven figuras 
con sombreros, sombrillas, bolsas, 
etc., á la más alta "demier." Cha-
pean Marie Jeane, una originalísima 
creación Paquin; Chapean de ruban ; 
Chapeau de Lewis y tres creaciones 
igualmente encantadoras—la. una de 
Roigot y las otras de Martial dan, 
con ocho páginas á cuerpo entero, en 
coloi'es, una sugestión primorosa á 
¡!a sin igual revista parisina. De ahí 
la creciente deraandia entre las da-
mas elegantes die "Les Grandes Mo-
des de París ," y siempre vende su 




















a m a s 
L a p r o p i e t a r i a de l a casa de modas LtA I T A -
L I A N A , A g u i l a n ú m . 107, l a f a v o r i t a de las da-
mas elegantes, t i e n e e l h o n o r de p a r t i c i p a r á su 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y d e m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de l a buena sociedad, que e l p r ó x i m o d í a 15 e m -
b a r c a r á en e l vapor "Espagne" , con r u m b o á Pa-
r í s y o t ras c iudades europeas y a d q u i r i r l o m á s 
nuevo que l a capr ichosa m o d a i nven t e . 
D u r a n t e l a ausencia, las damas s e r á n perfec-
t a m e n t e a tend idas p o r pe r sona l i d ó n e o y ama-
ble, que queda en l a casa. 
L A I T A L I A N A 
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FMcrrc de C o u l c v a i n 
L E Z A A M E R I C A N A 
0|}pa premiada por la Academia Francesa.) 
rVersion Castellaa»,) 
MIGUEL DE TORO G O M E Z 
E|ta novela, publicada por la Sociedad de 
tc^cione8 Literarias y Artísticas, de 
Paris, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Cuando Jacobo, muy elegante, con 
^ ^rtado frac, adornado con una 
ib{H Jegó á pedirle el vals que le ha-
fian? ^?0, *e ^ su mano ŝ n descon-
CUTÍ ^ ' ííllt?n,ces se v^rifteó un hecho 
<,0S0, ña-Í0 el impulso de su de*eo 
más d^l18^' d maiWs estrechó algo 
la ¿ , acostumbrado á la joven y 
^ a v J ^ Í C011sî 0 camo presa á 
S&miH el1:salón- Annie »e rebeló en 
cií a ^ , eobo sintiendo su resisten-
ene'ro?r6t0 alg0 más y se mostró más 
cedian? Slí vohl^ad. Poco á poco fué 
si-, ( 0 talle <ie la señorita Villas, 
9é tfew ?ocllmente sus pies y el vals 
bHa«r«ri 011 arrnonía perfecta, era-
QUÓS í' deli«iosa. Cuando el mar-
indujo á la joven ai lado de su 
i ma dre, sus •mejillas estaban tan sonro-
I sadas como su vestido. En los ojos de 
I Jacobo brillaba el triunfo. Conocía 
demasiado á las mujeres para no saber 
que acababa de obtener una victoria. 
La joven americana no había vibrado 
al hallarse en contacto con él, pero in-
oonscientemente le había obedecido y 
esto era mucho. 
Annic no se dió cuenta de lo que ha-
Wa pasado: sin embargo comprendió 
que aquel vals los había acercado y co-
mo creado entre ambos una especie de 
acuerdo. Al darle las gracias, el mar-
qués la había mirado de un modo par-
ticular muy dulce, que le había cau-
sado alegría. Y ella había visto en los 
espejos sus dos siluetas estrechamente 
unidas por el movimiento del baile. 
! Esta imagen se había fotografiado en 
su cerebro y debía producir en él el 
efecto deseado. 
X I I 
Al día siguiente del baile de la du-
quesa de Blanzac, el salón de la señora 
de Villars, perfectamente iluminado 
por la llama del hogar y la luz de va-
rias lámparas,' presentaba un lindo 
cuadro. Esparcidos acá y allá se veían 
pedazos de bordados antiguos; en la 
chi monea y en las consolas, preciosos 
híhil.ds. acuarelas sin marco— los ha-
llflzgos de las últimas semanas;—por 
todas partes ramos de llores primave-
rales, y, colgados en los biombos y en 
los alzapaños, los trofeos del cotillón. 
Las tres americanas, cuya tez bri-
llante, 'hermosos cabellos y claros ves-
tidos parecían dar mayor luminosidad 
á la habitación, escribían con gran 
diligencia; la señora de Villars, en su 
mesa y Annie y Clara delante de la 
lumbre con un cartapacio sobre las ro-
dillas. No se detenían sino para pedir 
alguna noticia ó comprobar algún he-
cbo y sus plumas corrían incansables 
agregando líneas á líneas; cada una 
tenía en torno suyo un enjambre de ho-
jas escritas. A eso de las nueve él 
groom del 'hotel introdujo á la señora 
de Keradieu. 
—¡ Antonieta! 
Al lanzar esta exclamación, las jó-
venes se levantaron, dejaron á un la-
do su recado de escribir y alargaron la 
mano á la baronesa. 
—¡Oh! vengo á interrumpir el co-
rreo, dijo la baronesa; lo siento en el 
alma. 
—]No importa! tiempo tenemos para 
acabarlo, respondió la señora Villars. 
¿Dónde está el señor de Keradieu? 
—Va á venir en seguida. Ha ido al 
club á 'buscar á Jacobo de Anguilhón á 
quien había rogado que examinase los 
Caballos que Annie ha visto. Desea co-
nocer su opinión porque es uno de los 
más inteligentes que hav en París, en 
esta materia. 
—Era completamente inútil, dijo in-
mediatamente la joven. Me he decidi-
do por el alazán; es incontestablemen-
te el más hermoso. ¡ Es un animal so-
1 berbio! 
;—Sí, pero á Enrique no le inspira 
'confianza y quiere poner á cubierto su 
1 responsabilidad. 
—Tiene razón, respondió la señora 
Villars. Annie es horriblemente im-
prudente. Basta que le indiquen que 
; un caballo es peligroso para que lo de-
see. ¡ Ha salido enteramente á su pa-
dre ! 
—¡ Oh! Vd. mamá no querría verme 
montar un caballo que tuviese menos 
de veinte años, dijo Annie riendo. 
—Y qué me dice Vd. del baile de 
ayer? preguntó la baronesa. 
—Estuvo espléndido, perfecto, en el 
conjunto y en los detalles, respondió la 
señorita Villars con entusiasmo. 
—Esa es la palabra: perfecto, conti-
nuó la señora de Keradieu; fué un sue-
ño de colorista. Aquel torbellino de 
color de rosa en que se fundían todos 
los tonos y que envolvía por momen-
tos á los frac negros, producía el efec-
to más alegre y brillante. No "había 
una bailarina que pareciese tener trein-
ta años. ¡Oh! ¡los caballeros no se hi-
cieron de rogar para bailar! 
—La duquesa recibe admirablemen-
te, dijo la señorita Villars, y estaba 
muy ¡hermosa. 
—¿ No es verdad ? dijo Antonieta con 
expresión de regocijo. 
—El cotillón fué encantador. , 
—Las carretillas de rosas fueron una 
idea verdaderamente feliz, dijo Cla-
ra. 
~ ¿ Y esto? 
Annie se levantó, cogió un gra som-
brero de paja colgado en un biombo, 
se lo puso en la cabeza y añadió, vol-
viéndose hacia la baronesa i 
—¡ il ire Vd. qué ibien me sienta! Lo 
llevaré en los baños de mar, vale vein-
te céntimos, pero tiene chic por cien 
francos. Diríase que sale de casa Je 
Virot. 
—Pues así es, efectivamente. 
•—i Oh! lo había adivinado, exclamó 
la señorita Villars triunfante. 
—De todos modos en América hace-
mos las cosas más en grande, dijo Cla-
ra. 
i —Demasiado en grande. En Fran-
cia se calificaría de mal gusto el ofre-
cer á sus invitados objetos de mucho 
precio en lugar de simples recuerdos. 
—¡Mal gusto! ¡Mal gusto! repitió 
la joven con cierto mal humor. No sé 
por qué nos hemos de conformar - al 
código de la elegancia de Europa. Te-
nemos bastante edad para fabricar uno 
para nuestro uso. No tenemos bastan-
tes castillos que cuidar y nuestras for-
tunas, libres de cargas, se acrecientan 
por medio del trabajo. Podemos, si 
nos agrada, dar fiestas demasiado es-
pléndidas, cubrirnos de joyas y hacer 
ricos regaloá á nuestros invitados. 
—Pero hija mía, el buen gusto y lo 
bello tienen reglas admitidas; la pri-
mera de ellas es la sencillez y vale más 
acercarse á ella que alejarse de la mis-
ma. 
Pues bien, yo estoy muy satisfecha 
con nuestro modo de ser, dijo Clara, 
Prefiero la profusión á la mezquindad 
y lo joven á lo viejo. Así, por ejemplo, 
hace cinco años, durante nuestro úl-
timo^ viaje á Europa, tuvo mi padre el 
capricho de ir al Devonshire, á visi-
tar el lugar de donde somos oriundos. 
Hallamos la casa solariega; una casa 
gris, desmantelada, en cuyo fondo se 
veía un 'bosquecillo de árboles secula-
res, donde anidaban ka cornejas. Aque-
llo noŝ  pareció la abominación de la 
desolación. Visitamos los sepulcros de 
la familia. Los había en la iglesia y 
en e' eemencerio vecino. Mientras mi 
pai'ie descifraba alguno:, nombres, pa -
saba yo en nuestra casa do Washington 
Square, en aquel heíumso cementerio 
ac Nueva York don Je los muertos pa-
recen estar fav confort .'blemeute, y ex. 
ebimé en voz alta: " A Dios gracia», 
ha habido un May ba t í a t e inteligen-
te- para pasar á América." 
—¡Oh! Clara, es Vd. impr-flible, 'di-
jo la baronesa, 
- ^Continuarán 
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L A I S O G I A G I O f i 
D E D E P E N D I E N T E S 
LA MATINEE 
Cubren la Presea sombra fie los so-
portales del palacio augusto los eternos 
mirones dé bus grandes .solemnidades. 
Bajo las .sombrillas rom'ántiea.s se ocul-
tan cabezas primorosas en los balcones 
de las casas fronlera.s. Kn el '"ielo de 
a/ul glorioso y triunfal ni una nube 
ni una paloma. Sólo la brisa canta y 
con la alegría 3e SU suave cantar .se 
eonmneve la poiripa de la verdura. Allí 
dicen los pájaros á coro gentil su him-
no al astro deslumbrador. Es diáfana 
v es azul y es enrantadora la luz de 
este mediodía tropical. 
Prado abajo vienen los coches que 
liacen alto á ta pñertá del palacio au-
•>.. Kn edes \ i,'ocn ellas. Las rubias 
de los ojos de ensueño; las trigueñas de 
sonrisa de flor; las pálidas de mirar 
bondadoso. Con ellas vienen sus ma-
más. Son bis damas elegantes y bellas 
qfce llegan á dar alia solemnidad á es-
ta fiesta de amor de la primavera de 
la vida. Llegan y suben. Suben reeo-
ndo de ta galana Sección de Recreo 
y Adorno sonrisas y saludos, carnets y 
florea. V con lenlüud v donaire van es-
calando el pináculo de la catarata de 
marmol que á modo do torrentera espe-
jeante sé desprende de la alta sala de 
fiestas. E l cronista Suibe también. Sube 
después de estrechar las manos amables 
del Presidente de la galana Sección. A 
(iué subirá el cronista ? 
* * 
E n lo alto de la catarata me espera 
el Dios de la Noticia. E l señor Renílez. 
Es el infatigable propagandista de este 
palacio augusto, que bajo sus techos co-
bija á todos los hombres de todos los 
pueblos y todas las razas. Porque ol 
amor es universal. Porque es nniversal 
el dolor. Poraue la alegría de la prima-
vera d.c la vida es la misma en tortas las 
naciones. Paseamos. Por la sala de fies-
tas discurre la vida preoronando la ale-
gría infinita del amor. Las parejas pa-
san ondulando en el rimo del egreo-io 
danzón que bate en los zócalos, en los 
lienzos, en las cornisas y artesonados y 
se va hacia el azul triunfal con la bri-
sa. E n las pompas de la verdura se 
aman los pájaros. Luego calla el dan-
zón. Y las parejas pasean de acá para 
allá. 
Bllas, oyen y callan: de en cuando 
en v«z srse hoess de clavel nronuncian 
pwdoírosos monosílabos; ellos hablan 
L O S S U C E S O S 
En la casa de compra-venta "La Comercial" dos negros tratan 
de robar, pero no logran su intento porque á ello se opone 
un dependiente, apesar de haberlo tratado de estrangu-
lar, y herirlo de un disparo—Arrollado por una bicicleta---
Envenenada.---Jugando al Base-ball.—Un caballo en liti-
gio.—Huyendo á la madrastra.—Abandonó á su esposo— 
Por cambiar de habitación.-.-Buen dependiente.—Hurto 
en una Iglesia.—Reyerta y escándalo.---Herido grave---
En Hacendados.---Cayó en una e8cavación---En un 
sótano. 
T E N T A T I V A D E KOBO 
UN D E P BNDIE X T E H E R I D O 
Er el hospital de Emergencias fué 
asistido el menor Antonio Santos Pé-
rez, de 15 anos de edad, •dependiwiU 
de la casa de compra-venta " L a Co-
mercial," Salud de una herida 
por piroyectil de arma de fuego de 
pequ-eño calibre en la pierna izquier-
da, y además una hiperhemia trau-
málica en la cara lateral izquierda 
del cuello, de pronóstico grave. 
Manifestó dicho menor que é las 3 
y 3 a, m, de ayer fué despertado po? 
un ruido y por un silbido (pie sintió 
dentro del establecimiento, y al incor-
porarse en la cama, pues duerme en 
el comedor de la casa, fué acometido 
pOr un negro alto y vüco, que aga-
rrándolo por el cuello le intimó que 
se callara, ó de lo contrario le daba 
muerte. 
Dicho negro le preguntó al Santos 
Pérez si en la casa había más gente y 
al decirle que sí, le apretó nuevamen-
te por el cuello. 
E l dependiente pudo sacar un re-
vólver que tenía debajo de la almoha--
da, y hacer dos disparos para atemo-
risar á su agresor y pedir auxilio. 
Cuando los disparos iba á entrar 
otro negro en el establecimiento, per.) 
retrocedió corriendo para el fondo de 
la casa. 
Kl agresor del dependiente sacó 
á su vez otro revólver haciendo un 
disparo contra éste, logrando herirlo. 
E'l agresor aprovechó un instante 
para huir por la azotea de la casa. 
Parece que el negro alto y vizco, 
agresor del dependiente, se qnedó 
dentro d.el establecimiento á la hora 
de cerrar, y que el silbido que se oyó 
fué la señal que le hizo á su compafic-
¡ ro que estaba en el natio. bajando se-
gurante por la escalera de la azotea. 
Fl dueño del establecimiento don 
le con h elocuenci?. del amor, accionan j Mannel Pardo Gómez dice que no 
gentiles, convineentes; ellos se deelarr.n. | falta nada de la casa. 
BKI lo que el alma de ellas suspiraba y \ E l lesionado pasó á la casa de Salud 
á cantar el egresrio dan- ¡ " L a Benéfica", para atender á su que quería. Vnelv 
zón. Es blando y amoroso su cantar... 
• « 
E l señor Benítez y el cronista pa-
sean; pasean sonriendo el pequeño do- j 
lor de an pasada juventud. Las parejas j 
inician sus amorosos deliquios en las ( 
otomanas donde hablan en voz baja, ! 
pudorosas, entrecortadas. En el desean- • 
so se acerca v nos saluda el caballeroso I 
Pnesidénjte de N A^ociaeHn, nuestro i 
querido araisfe Ion Pepe Gómez. 
—{ Qué pasa ? , ^ 
—No pasS nada. Veneran y beberán 
Champán. La Speción de Recreo y 
Adorno nos obsequia con la delicadeza, 
de su galana orósapia. La alegría con-
tinúa can i;; ii lo tm la -ala de fiestas. 
asistencia médica 
Los ladrones no han sido habidos. 
A R R O L L A D A POR 
UNA B I C I C L E T A 
Al apearse de un tranvía eléctrico 
de la línea del Vedado y Jesús del 
^lonte frente á la Avenida de Estra-
da Palma, la blanca Emilia Pérez Ló-
pez, vecina de Marqués de la Habana 
número 1, fué alcanzada y arrollada 
por la bicicleta que montaba el blan-
co José M. Fernández. 
La P érez fué asistida en el Centro 
de socorros de Jesús del Monte de des-
garraduras de la piel en el codo iz-
quierdo y antebrazo derecho, presen-
E l danzón ha interrumpido los deli- l tando además fenómenos de conmo 
o'iios de las otomanas tornando á lla-
mar á las parejas... 
* * 
Con el caer de la tarde el baile ha 
llegado al período más álgido de su 
fantasía encantadora; las parejas con-
d ó n cereblal de pronóstico grave 
E l hecho aparece casual. 
E N V E N E N A D A 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistida anoche la joven 
18 años, con residencia en Jesns María 
26, manifestando que se presentaba á, 
la justicia por haberse visto obligada á 
abandonar el domicilio de su madras-
tra, por el maltrato que ésta |e daba. 
Según la joven su madrastra vive en 
Remedios, pero sin designar lugar lijo. 
ABANDONO A SU ESPOSO 
José Rodríguez Vázquez, vecino del 
barrio de Riirntes Grandes, ha denun-
ciado á la policía que mientras él se en-
contraba enfermo .en la casa de salud 
" L a Benéfica," su legítima esposa Eu-
genia Rodríguez, desapareció de su do-
micilio, llevándose la suma de 265 pe-
sos y todas sus ropas. 
Según informes de los vecinos, la Ro-
dríguez se fué en compañía del cocine-
ro de la fonda " VA Obrero." 
La policía procura La detención dé la 
acusada. 
POR CAMBIAR DE H A B I T A C I O N 
Ante el señor Juez de guardia fué 
presentado en la madrugada de ayer 
domingo, el moreno Poli,-arpo Niev-s, 
vecino de Infanta 48. donde fué deteni-
do por la policía, por haber penetrado 
en una habitación qué no era la suya, 
y en la cual dormía Rosario Perdomo. 
Esta no sintió á Nieves cuando qui-
tó la tranca de la puerta y entró en el 
cuarto, porque es completamente 
sorda. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ÜN B C L N D K P l v N D I E N T E 
E l vigilante de la "Sección de Ex-
pertos" Jov.' J . Rosado, arrestó al 
blanco Juan Francisco Rodríguez y 
Aguilar, dependiente de farmacia y 
vecino de Salud 4.(i. por tener noti das 
de que dicho individuo, que es depen 
diente de la droguería del doctor 
Jhoiison, situada en Obispo entre 
Aguiar y Cuba, cuando salía de ésta á 
la calle sustraía perfumería y paten-
tes ocultas pertenecientes á dicha casa. 
Registrado se h ocuparon dentro de 
las medias que oíaba 24 cajitas de 
B rom (^Quinina, en el anterior de la 
camisa cuatro cajas que -ontiene cada 
una, una docena de cajitas del mismo 
medicamento y en el bolsillo del pan-
talón un pomo de esencia fina, quien 
confesó que diehos objetos los había 
.sustraído de dicho establcidmicnto. los 
que aprecia en 80 posos plata españo-
la el doctor Teodoro Johnson, quien 
acusa además al Rodríguez de haber 
sustraído del estable dmi, nto distinto^ 
objetos en otras ocasiones. 
A l detenido se ivmitió al Vivac y se 
(lió cu:-nta al señor Juez Correccional 
de la Sección Segunda. 
HURTO E N UNA I G L E S I A 
'La joven Altagracia de Cárdenas 
Lavielle, vecina de Neptuno 120 (an-
tiguo) se presentó ayer en la Primera 
Estación de Poüeía, denunrbindo qm-
encontrándose oyendo misa en la igle-
sia de San Agustín, un pardo descono-
cido que se había sentado en un han ;o 
detrás do ella, le hurtó en un descuido 











E X P U C A C I O N C O N V E N I E N T 
S i q u i e r e n s a b e r q u é c a s a e s l a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
l a H a b a n a , l e a n l a s i g u i e n t e p e q u e ñ a n o t a d e p r e c i o s d 
L A SIREN 
L a p o p u l a r t i e n d a d e r o p a , s e d e r í a , p e r t a m e r i a y n o v e d a d e s 
s i t u a d a e n K e i n a 2 5 e s q u i n a á A n g e l e s . - T o d o e l a ñ o 
s u s p r e c i o s s o n l o s m á s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a , 
p e r o c o b o c a s o e s p e c i a l s e r á n l o s d e l 








timian deslizándose por el ritmo de la blanca Paula Arocha IWarrachea. ^ j ' ^ ^ / l , ' , 
rmisica oriental. A-hora va 5* aman. E l i de 15 años, vecina de San Martin al ]*™!n ^ f p a ^ e i ó , y ja bols 
plata estaba valuada en seis centenes. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Por el vigilante 759 fuerroo presen-
amor ha triunfado en esta fiesta de la 
nrimayerá áa la vida. Y el desfile se 
inicia con solemne brillantez. Cuando 
r'd;m-: bs pájaros de las pompas ver-
des cantan su himno de despedida al 
astro de-dii.inbrador que se va. . . E n el 
palaeio augusto reinó el silencios 
P. RdVERO. 
E N LA T R O P I C A L 
El Orfeón Catalán 
lado de la finca " E l Pilar," de una 
intoxicación originada por cloruro 
de calcio. 
El estado de la paciente es grave, y 
esta manifestó que atentó contra Vu 
vida por estar aburrida. 
Fué remitida al hospital por care-
cer de recursos para su asistencia mé-
dica. 
JUGANDO AL B B S E H A L L 
^ Ayer al mediodía el sanrento de po-
licía señor Laborde, destacado en la 
quinta estación, se con«tituvó en el 
hospital de Emergencias, por aviso que '• ,n'en'a de la Cárcel 
Oran niimcro de socios y amigos ¡ tuvo de encontrarse en dicho establecí- | J UZ¡gado co-npetent 
tados ayer tarde en la. Estación de 
Policía, después de asisfeidos en el Cen-
tro de Socorros del Primer Distrito, 
los blancos José Pérez (Jóincz y Ma-
nuel M.artínez y el negro Ramón Mira-
lies, por estar lesionados y encon-trar-
los en reyerta y formando un gran es-
cándalo, en la calle de Obra pía esqui-
na á -Monscrrate. 
Todos ellos ingresaron en la enfer-
disposivión d'd 
Concurrió ayer á los bellos jardines 
de "La Tropical ," á la cedebración 
i!el primer aniversario del Oifcón Ca-
talán. 
Figuraban entre los con-currentes 
representaciones de tolas las socie-
dades catalanas; el Centro Catalán, 
presidido por él Dr. Ciaudio Mimó; 
el Club Cataluña, presidido por don 
Narciso Maciá, y la Beneficencia Ca-
1 alana con su presidente don Eudal-
do Hoiuagosa. 
B] Dr. Murülo, Presidente del Or-
feón Catalán, y el maestro Gay, di-
teetor artístico del mismo, pudierón 
enorgidlecerse def homenaje alcanza-
do ayer por parte de las sociedades 
ca I a lanas. 
Acudieron tamhién representa'cio-
Hes de la prensa y distinguidas fami-
lias, que hicieron más interesa.nte el 
ICIO. 
fu tv: aimner/.o 
de cordialidad. L 
Cantaron algunas 
1 una gran muestra 
)s coros del Orfeón 
piezas de su vasto 
miento un individuo gravemente lesio-
nado. 
Cuando llegó al hospital el sargen-
to Laborde, el doctor Jiménez Anslev 
prestaba los auxilios de la ciencia mé-
dica al lesionado que, dijo nombrarse 
Octavio M;n dno Menéndez. de 24 años, 
vecino de Zanja número 103. el que 
presentaba una herida contusa en la 
recriAn eosto iliaca izquierda. 
E l M a riño al ser interrogado por la 
policía manifestó,que el daño que su-
fre se lo causó un sujeto á emien solo 
conoce por "Coló." al pegarle con un 
bate en los momentos de estar jugando 
al base hall en los terrenos del club 
"Cuba" en el barrio de la Ceiba. 
E l acusado "Coló" logró fuorarse. 
F X C A B A L L O E N L I T I G I O 
A petición de Vicente Castro Riesgo, 
vecino de San José 99-A. el visrilante 
repertorio, y toda la larde reinó la 
más grata armonía. 
Entre los concurrentes se hablaba 
de grandes cosas que se proyectan en 
el seno de la Colonia catalana. Los 
del Club Cataiuña celebrarán el do-
Hiingo próximo una junta general y 
de olla surgirá algo muy importante 
para el prestigio de la nueva asocia-
ción. Trátase de invitar al gran pu-
blicista español Federico Rahola pa-
ra qu-e venga ,i La Habana á dar aigu-
naií copféréneias. 
De oslo se hablará oportunamenlc, 
y inientras lanío hacemos votos por 
el anue y prestigio de la Colonia ca-
talana en Cuba. 
H E R I D O G R A V E C A S U A L 
E n la casa caltó de Diaria letra B, 
al estar el blanco Miguel Valdés Ari-
za, vecino de Cerraja de Paseo núme-
ro 20, examinando un : revólver siste-
ma Smith, calibre 88, se le disparó ca-
sualmente, causándole el proyectil una 
herida en la pierna izquierda. 
Esta lesión fué calificada de pronós-
tico grave. 
EN HACENDADOS 
Trabajando ayer en la planta eléc-
trica establecida en Hacendados, el 
blanco Modesto Fernández González, 
vewino do Infanzón y Juana Abren, 
reparto de "San Francisco", en la 
descarga de carbón do una de las plan-
chas, al abrir la compuerta de una de 
estas, hubo de retroceder un motor 
eléctrico con otras planchas, y al cho-
942. presentó en la .segumla estación de '^r con la que él trabajaba lo cogieron 
policía á doña María García Rodríguez, ¡ cutre las tablas, lesionándolo, 
domiciliada en Picota ó8. acusándola I Asistido el paciente en ej Centro de 
de tener en su poder un caballo que le 1 Socorros de Jesús del Mionte, fué cali-
fné hurtado en 11 del actual en su re- lacado su estado de pronóstico grave. 
eidencia. ^ • ^ CAYO EN ÜNA E X C A V A C I O N 
La García declaró ante la policía que 








otro á un tal Pachín. quien quedó ade-
más en entregarle 12 centenes, resto 
del trato, cuando le trajese la propie-
dad. 
L a policía ha podido inquirir que el 
caballo,que bi García entreíró á Pacbín 
este lo vendió á una tercera persona. 
E l caballo origen del litiojio quedó en 
poder de Castro Riestro, hasta que el 
Juzgado resuelva. 
H U Y E N D O L E \ LA MADRASTRA 
Ayer compareció ante el señor Juez 
de guardia la joven Felicia Alvaro/., de 
I Al caerse en unas excavaciones que 
j existen en los terrenos del Sanatorio 
¡"La Esperanza", en la Víbora, reci-
I hió lesiones graves el blanco Fernan-
do García Corral, vecino de Neptuno 
204. 
E l hecho fué casual 
E N TIN SOTANO 
Jugando en el patio de la casa Ga-
liano 71, el dependiente Ulpiano Grie-
go Eslich, de 15 años, cayó á un só-
tano, sufriendo heridas y lesiones. 
El estado de dicho menor fué califi-
ca, lo de irrave. 
WARANDOL hilo, diez cuar-
tas ancho, cuyo precio es 50 cen-
tavos, por haberse mojado 33 
centavos. 
ORGANDI estampado, muy fi-
no, la má¿ extensa colección, á 
10 centavos. 
COTANZA especial, hilo puro, 
clase extra, á $2.20 pieza de 23 
varas. 
WARANDOL para vestidos, 
vara de ancho, en todos colores, 
á 9 centavos vara. 
SABANA felpa, blancas, gran- | 
des, para baño, clase extra, á 90 ¡ 
centavos. 
PAÑUELOS inicial, bordadas, 
para señoras, en todas letras, á 
$2.00 docena. 
C R E A hilo puro, vara de an-
cho, especial, pieza de 30 varas, 
á $2.70. 
T O A L L A S felpa, blancas, buen 
tamaño, clase superior, i $2.00 
docena. 
W A R A N D O L superior, para 
sábanas, diez cuartas ancho, á 30 
centavos vara. 
H U L E para mesa, calidad su-
perior, cien dibujos, á 25 centa-
vos vara. 
M E D I A S muselina, para seño-
ras, en todos colores, desde 35 
centavos. 
W A R A N D O L bordado, para 
vestidos, gran colección de dibu-
jos, á 20 centavos. 
C A L C E T I N E S color entero, 
lisos y calados, para niños, todos 
tamaños, á 10 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, un gran surtido, 
á 80 centavos. 
CORSES blancos, largoTyljor. 
tos, las mejores marcas, en todos 
tamaños, desde 80 centavos. 
M E D I A S de seda, para seño-
ras, calidad extra fina, á 80 cen. 
tavos par. 
J U E G O S mantel, color, hilo 
puro, con 6 servilletas, gran sur 
tido, á $1.50. 
A L E M A N I S C O blanco y con1 
franja color, ocho cuartas ancho 
á 22 centavos. 
CAMISONES bordados, para 
señoras, una gran colección, á 60 
centavos. 
CRETONA acresponada, para 
colchas, clase extra, á 10 centa-
vos. 
P I Q U E S blancos, 'vara de an-
cho, gran colección de dibujos, á 
8 centavos. 
Casa especial para Warandoles y Creas de hilo "LA SIRENA" 
! G O R S E S - ' I A S I R E N A " E S C A S A E S P E C I A L P A R A C O R S E S 
tNTto 
t N O L A N O 
$ 2 = 0 0 $ 5 = 3 0 
NANSU bordado, para blusas, 
cías? supericr, gran surtido, á 14 
centavos. 
E N C A J E y entredós mecáni-
co, muy fino, gran variedad, á 
centavo. 
CINTA tafetán, fina, en todos 
colores, 8 dedos ancho, á 10 cen-
tavos vara. 
C R E P E para peinado, negro, 
rubio y castaño, á 10 centavos 
vara. 
T I R A bordada, con su entre-
dós, buena clase y ancha, á 2 
centavos. 
S O M B R I L L A S warandol, es-
tilo 1911, sólo en " L a Sirena," 
á $1.60. 
ABANICOS fantasía. Mada-
mc Tallien, colección completa. 
C A J A S P A P E L novedad, pa-
ra cartas, en todos colores, á 10 
centavos. 
E N T R E D O S bordado fino, for-
mando conchas, ó 8 centavos 
vara. 
gro, 500 yardas, 2 carreteles 15 
centavos. 
C E S T O S para baño, un g rw 
surtido, á los más baratos pre-
cios. 
C H A L E S blonda, negros, se- | 
da pura, á 70 centavos. Son de 
$1.25. 
RARAGÜITAS novedad, para 
señoras, la más extensa colec-








COCHES mimbre, franceses, 
F L O R E S , de todos estilos y | que valen un centén, á $4.00. 
colores, se liquida un gran sur- | BOTONES, en todos tamaños g 
tido- I y colores, inoxidables, se forran -jj 
H I L O CADENA, blanco y ne- | muy baratos. i 
i 
A L C O H O L Colonia, especial 
para " L a Sirena," á 13 centa-
vos. 
JABON Glicerina, transparen-
te, legítimo 4711, á 44 centavos 
caja. 
LOCION Royal, Houbigant, la 
más delicada, á $1.20. 
AGUA COLONIA Gueriain, 
y8 litro, legítima, á 67 centavos. 
LOCION Jazmín y otras, legí-
timas de Piver, á 48 centavos. 
POLVOS Reina Luisa, de Do-
Éncaje y entredós mecánico fino, piazas de 13 ^ r a s á 12 cts. en L A SIRENA 
P A R A P E R F U M E R Í A . L A S I R E N A 
AGUA Florida, legítima Mu-
rray, sólo en " L a Sirena," á 50 
POMADA Jazmín, Sándalo y centavos. 
PASTA Anthea, legítima Ro-
ger y Gallet, sólo en " L a Sire-
na," á 17 centavos. 
POLVOS Calven, los mejores 
dentífricos, á 14 centavos caja. 
LOCION Mi Amor, legítima 
Flor de Tokio, sólo en " L a Sire 
na," á 30 centavos. 
POLVOS Lirios del Japón, 
Roger legítimo, á 26 centavos. 
C R E M A Simón legítima, sólo 
en " L a Sirena," á 28 centavos. 
P O L V O S Jazmín, Roger, *y 
Heliotropo, Pinaud, á 30 centa^ | H e r m á n , sólo en " L a Suena, 
vos caja. ' á peso. 
EN ESENCIAS FINAS E L MEJOR SURNIDO EN "LA SIRENA" 
o o i F t o n x r . a . s t F ' X J i x r E S B J B L 
L a c a s a d e l o s s e l l o s . — H a y r e g a l o s d e s d e 2 5 S E L L O S 
P i d a n s i e m p r e s e l l o s e s p e c i a l e s d e • 
R e i n a n ú m e r o 2 5 | 4 Q l l í l - l ' M A T c l é f o n o A = * 9 2 8 | 
e s q u i n a d A n g e l e s J L i J r \ O l l V j E L i l / ^ . - = « H a b a n a - * 9 | 
M U E S T R O L E M A : S I E M P R E M A S B A R A T O Q U E T O D O S | 
ü m N U E S T R O S P R E C I O S G A N A M O S C L I E N T E S — O O N N U E S T B ® | 
B U E N T R A T O L O S C O N S E R V A M O S S I E M P R E I 
C 0̂07 A m é * 
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l N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
i 
i REINA M A R I A C R I S T I N A ^ 
americano "Mor ro Castlc," de la 
Ward Line. 
Trajo carga general y l%9 pasaje-
ros, de los cuales 148 son para este 
puerto y 41 de tránsi to para Veracruz. 
Entre los llegados para este .puerto 
figuran el banquero americano Mr. 
una cablegrama recibido por su Jolm Ropm, que viene a pasar 
Según caui e 0taduv va. temporacU en -esta eiudad. 
Lsignatano^senor Otaduy^ el^va ^ Mr< Fra,nk Ba]lillgei 
por 
•Cristina, 
correo español "Reina María 
se espera en este puerto 
.dente ^ Veracruz, el d ía 19, 
la mañana» y saldrá .el d ía 20, á 
1 ° cuatro de la tarde, para La Coru-
lla • 
^arga 
(jijón y Santander, admitiendo 
pasajeros y la corresponden-
a pública. 
Los señores pasaderos pueden en-
i ^ a r sus equipajes los días 19 y 20 
Ma lancha "Célebre 'Gladiator," que 
Kara atracada al muelle de la Ma-
"hina, conduciéndolos gratis al refe-
rido vapor. i , 
También estará en dicho muelle el 
idor " A u x i l i a r númiero 
ingenier 
E l iplayer cubano Emilio Palomino. 
Los jóvenes estudiantes que vienen 
á pasar las vacaciones al lado de sus 
fainiliares, Salvador Oarriga, Arman-
do Pérez, Juan y Eduardo Piernez 
Guillermo Vi l lami l , Vicente de Castro, 
Miguel Gutiérrez y el aplicado joven 
Rafael Asceneio, 'hijo de nuestro ami-
go el señor Domingo Asceneio, regente 
de " L a Discusión." 
También llegaron hoy á bordo del 
citado vapor 120 chinos. 
Consignado á Sor Teresa de Jesús, 
trajo el vapor "Morro Castle", pro-
oedente de New York, 3 cajas eont.3-
remolcador ••Auxmar UUIIWXV cua-
r,0 " hacisndo viajes periódicos des-
I las doce del día de la salida, has- niendo estatuas de mármoles, 
tres de la tarde para conducir ia las 
.gratis 
bordo. 
á los señores pasajeros a 
E L " M E X I C O 1 
j)e Veracruz, en viaje ordinario 11 c-
ao esta mañana el vapor de la Ward 
" eon carga general y Liue "México, 
pasajeros 
Seguirá mañana viaje á 'New York. 
PON HERIBERTO BARRON 
Uno de los pasajeros de este buque 
es don Heriborto Barrón, petrsona muy 
conocida en la Habana, pues durante 
«1 último tiempo del gobierno de don 
Porfirio Díaz, por causas políticas, se 
-rió precisado á vivir fuera de su pa 
tria 
sidencia. 
Así que renuncio el general 
' A L F R E D O " 
á Batabanó el guarda-
E L 
Ha llegado 
costa " A l f r e d o , " después de hacer su 
recorrido sin novedad. 
E L M I A M I 
Este vapor americano llegó hoy pro-
cedente de Knights Key y Key West, 
con carga, 4 pasajeros de priraiera y 22 
de segunda. 
E L M A N D 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Mobila eon carga general. 
A V E R I A S 
E l remolcador "Vicenta Salgado" 
causó averías al bote "Nemesia,'' al 
chocar con el mismo frente al sitio 
donde se encuentran los restos del 
" M a i n e " en esta bahía. 
E L CAMAGÜEY 
Para Tampico salió ayer el vapor cu-
bano " C a m a g ü e y , " con carga de trán-
sito. 
H E R I D O GRAVE 
En el sexto centro de socorro fué 
asistido el carpintero S. Alvarez Gar-
cía, vecino de Céspedes 97, Regla, de 
la fractura completa de la tibia iz-
quierda en su tercio inferior, de pro-
nóstico grave. 
Dicha fractura se la causó á bordo 
de una chalana en el lugar eonocido 
por el "gal l inero," al hundirse, una ta-
bla de la cubierta sobre la que se en-
contraba parado. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : N i c u p o r t h a b a t i d o t o d o s 
l o s t i e m p o s . — L a v u e l t a d e B é l g i c a e n a e r o p l a -
n o . - - - N o t a s s o b r e a v i a c i ó n . 
E l 12 de Junio Leblane había reba- dr id aeroplanos; después de haber 
jado los tiempos establecidos por convocado y escuchado a los interesa-
habiendo establecido aquí su re- ^ieiuport de 5 á 10O kilómetros. 
En efecto; dias pasados, y prepa-
Díaz, rándose para la Copa Gordon-Bennett, 
Se trasladó á M'iíjieo en compañía de 
don Rodolfo Reyes. 
En cuanto el señor De la Barra fué 
nombrado Presidente interino y eo-
toiflizó á hacer sentir su influencia el 
«jeñor Madero, don Heriberto Barrón 
fué premiado por sus anteriores cam-
jpañas políticas y recompensado de los 
;dañas sufridos por la persecución que, 
contra él emplearon loa 'científicos. 
' Se ha llegado á hablar de un intento ; 
P envenenamiento contra la persona l ó . m e t ^ ¥ Í 7 metros por hora 
•del señor .Barrón 
estableció los siguientes tiempos, cro-
nometrados por monsieu Gaudicharl : 
5 kilómetros en 2 minutos, 18 se-
gundos y ^jo. 
10 kilómetros en 4 m. 37 s. y I jo. 
20 kilómetros en 9 m. 14 s. y 3\o. 
30 kilómetros en 13 m. 53 s. y 415. 
40 kilómetros en US m. 31 s. y 
50 kilómetros en 23 m. y 10 s. 
100 kilómetros en 46 m. f29 s. y 2(5. 
La velocidad media lia sido 129 k i -
senor 
Ahora se dirige á Xew York eon ! 
uaa comisión oficial. Ha sido designa-: 
do agente especial, para estrechar las 
relaciones comerciales entre los Esta-
dos ruidos y Méjico, con euyo objeto 
establecerá ^n New York una ofieina. 
Hemos tenido el gusto de conversar; 
breves momentos eon tan distinguido ; 
pajero, quien nos ha dicho algo sobre ; 
el buen aspecto que va tomando el país 
ii! oj i cano después de la revolueión, el 
l i \ fiíianzamiento dp los ins-tituoiones y el 
Cf )impulso que toman los negocios. 
\ Xcs dijo que traía encargo muy 
^JP peeiil del gime ral iM;id.M-o. do dar las 
gíaoias á la prensa de Cuba y al pue-
iito cubano en general por lo bien que 
*8\i nombre habían tratado y el interés 
ícon que se siguió aquí la causa revolu-
oicnaria. 
| El feñor Barrón visitará hoy al ge-
fieral Enrique T>oinaz del Castillo. Mi-
nistro .b •Cuba .en Méjico, en nombre 
del señor Madero, quien le ha encarga-
do le reitere su gran amistad y le 'ma-
nifieste cuánto le admira como hombre 
Ipflo, eaballeroso y demócrata. 
Saludamos muy cordial mente á 
Muestro buen amigo don Pleriberto 
Banvii y le felicitamos por su bien le-
nizada situación política. 
P>N RICARDO LORET D E MOLA 
Del 5 al 15 de Agosto se celebrará 
en Bélgica una gran carrera interna-
cional con el siguiente i t inerario: 
6 de Agosto: Bruselas-Mons-Cas-
tcau. 
8 de idem: Mons-Oasteau-Tournai. 
10 de ídem: Tournai-Blankenberghc. 
13 de idem : Blankenberghe-Amberes. 
14 de idem: Amberes-Lieja. 
15 de idem: Lieja-Bruselas. 
• 
La famosa protetsta que formuló 
Garrós contra la salida de Vedrines en 
la carrera de París-Madrid ha sido 
desechada en la reunión de la C. 
Aeronáutica, según acuerdo, euyo 
texto dice así ; 
"..Considerando los reglamentos 
generales; considerando el reglamen-
to, especial de la carrera . París-Ma-
dos rechaza la reclamación de mon-
sieur Garres." 
E l entusiasta señor Deutsch (de^ la 
Meurche) que se halla restablecido 
del accidente de que fué víctima en 
Issy-les-Moulineaux, asistió á la reu-
nión, siendo muy felicitado por su 
restablecimiento. 
Dice la "Revue de 1' A v i a t i o n : " 
¡ "Nadie ignora que para hacer huir 
| á un águi la basta un silbato de perra 
; gorda y uno que sople; el águila sale 
| corriendo por el camino más corto. 
¡ E l ruido de un motor vale tanto como 
i el de un s i lba to . . . 
<£E1 águila de Vedrines será una le-
y e n d a . . . " 
Ocupándose luego de las desgra-
ciáis de Issy-les-Moulineaux, dice la 
mencionada revista: 
"Los hombres que por su situación 
ocupan un puesto elevado en la so-
ciedad se creen con derecho á todo. 
"Donde el público no puede i r van 
ellos inmediatamente. Así se salen de 
lo vulgar y parecen encantados de ha-
cerse "remarcar." 
" j Y los brazales? ¿Quién no tenía 
su brazal? Hemos visto un oficial de 
barbero que Rebaba su brazal de em-
pleado ; no sería, seguramente, para 
hacer la barba á los aviadores antes 
de la sa l ida . . .w 
De alta: Manuel Anca Cruelro, Melchor 
Castro Castro, Modesto Negro GaSeg», An-
tonio Fernández Falcón, Benito Sánchez 
Rodríguez, Ventura Valle infante, Sebas-
tián Anello Rubiño, Luis Rivera Domín-
guez, Manuel Labra Labra. José Alvarez 
Atrio, Jaime Carballo Fuertes, Serafín Gon-
zález Várela, Luis Lamigueiro Iglesias, Jo-
sé Dorbal Castro, Francisco Fernández V i -
la, Ramón Rey Saavedra, Ramón Fernán-
dez Pardo, José María Trastey Orosa, Jo-
sé Várela Várela, Francisco Silva AJvarez, 
Enrique Fernández Fuentes, Andrés L a -
brada Vila, Manuel Vidal Boullón, Anto-
nio Mourelle Sanmartín, Francisco Gán-
dara Morigosa, Manuel Lorenzo Pazo, Ma-
nuel Bahamonde Linares, José Fernández 
Gil, Germán Gil Senra, Campio Orosa Gon-
zález, Amador Antón Bouza, Eugenio Pa-
rafar Parafar, Manuel Val Iglesias, An-
tonio Orive. 
EN "LA COVADONGA'• 
De alta: Ramón García Prieto, Isidoro 
Martínez Rodríguez, José Menéndez Rodrí-
guez, Pedro Marrero Santana, Silverio 
Fernández García, Manuel Rodríguez Fer-
nández, Antonio Alvarez Queipo, Fernando 
Menéndez Rodríguez, Juan di Mlere Curi, 
Manuel Méndez Fernández, Enrique Mari-
na, Francisco López García, Pedro Díaz 
Sosa, José García Fernández, José Con-
cepción Pérez, Celestino Pérez Suárez, Je-
sús González Fernández, Benigno Pieiga 
del Valle, Balbino Alonso Martínez, Joa-
quín González González, Francisco Madera 
Mortera, Enrique Alvarez Fernández, Be-
nito González Celorio, Higinip Valdés Me-
néndez, José Bolox Tuset, José M. Fernán-
dez Alonso. 
Ingresaron: Antonio García Robes, Pri-
mitivo García Pérez, Justo Suárez García, 
Antonio Gómez García, Francisco Vázquez 
Lorenzo, Manuel Alvarez Fernández, Jaime 
Fernández Rodríguez, Pedro Cortés, Ave-
lino Fonseca Valdés, Anastasio Pérez Eche-
zábal, Rafael Llera Rivero, José Cerecedo 
Tamés, Alfonso Gamonal García, Plácido 
Pérez, José García Pérez, Juan Echevarría 
Méndez, Agustín Abello Rodríguez, Ma-
nuel Viejo Díaz, Seraplo González Gonzá-
lez, Ramón Iglesias Fernández, Manuel 
González Suárez, Julio Ortal Ruiz, Pedro 
de la Osa Rabel, Manuel Guerra Llera. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Vicente Pujol, Bernardina 
Sánchez. 
De alta: Josefa Sánchez, Manuel IIer-
mida, Paulina Lluoll, Juan García, Satur-
nino Fernández, Josefa Casal, Rafael Se-
guí. 
Es el soñor Lorot de Mola un indus-
•$al cubano establecido desde hace 
,aüos en M..\ji"o. donde dirige una fá-
brica de rfertus de máqumas diesfibra-
; doras. 
I Ultimamente ba inventado un nuc-
T̂  aparato para desfibrar el henequén, 
ûo desde qao .-.e ha puesto en prácti-
ca ha venido dando excelentes resul-
tados. 
I ^os habló del buen cariz que va to-
JiaiKto en todo el Estado de Yucatán 
^ política, ¡um cuando la.s próximas 
lecciones prometen sor muy reñidas. 
Fué nombrado Gobernador interino 
í|?1 Estado el .-eñor don José María Pi-
110 Juárez, quien aspira á acupar el 
Puesto por elección, popular, teniendo 
,por contrincante á don Delio Moreno 
Cantón. 
El viernes último, grupos de partí-
anos de uno y otro candidato lueha-
ro11 cu las calles de Mérida, causando 
^an alarma entre el vecindario, 
embargo, el estado general 
bu es 
^uo, lo .qU0 se .¿ehe principalmente 
alza de preeio del henequén y á la 
layor facilidad para encontrar brace-
• 0* cu ei eaill¡)0 y |a.? industrias. 
¿ 7 Sññor Eoret'de Mbla se dirige á 
• axiruga. donde pasará una corta 
p l o r a d a tomando baños. 
EL SEÑOR CARRANZA 
Uno de los pasajeros llegados hoy en 
¿Léxico" es el doctor Gabriel Ca-
])i,,Ilza' catedrático de Agrimensura y 
Dll.]o aplieado en el Instituto de Se-
P Á R A R E T R A T O S 
«1 platino. Oalominas y Compañía,—• 
SAN E A F A E L 32.--Retratos desde 
U N PERO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
nwvs vean nuestras mne«tra? de am-
idiacio-nes qv̂ e hacemos á precios ba-
ratos. 
B A S E B A L L 
E n A l m e n d a r e s 
Jug'ó ayer el "Tennis" en Almen-
dares, y como de costumbre, perdió. 
Tocóle ganar á los muchachones del 
" C l í o , " que le dieron miuy dulce á 
la pelota. 
E l desafió quedó con un "carrera-
j e " de cuatro por dos. 
Díaz, un pitcher nuevo del " O l i o " 
estuvo á colosal altura hasta el oc-
tavo inning, en que le empezaron á 
"fonguear" la boda, viniendo como 
consecuencia natural la desconflau-
tación y supresión de dicho pitcher, 




*ujida Enseñanza de Pinar del Río. 
obi 
El 
£|eiior Carranza fué á Méjico con 
En el noveno se pusieron peligro-
sos los " vedadistas," llegando á ano-
tar una carrera. Veamos como fué 
el hecho: Mario Castañeda llegó á 
primera al mofar Alfonso; pero fué 
out en segunda; el único mil i tar 
"basebolero" que hay en el premio 
dispara un two bagger; " P i c h ó n , " 
bate de emergencias, dispara otro 
hit y G. Casuso da el tercer hit con-! ceLateñlnoi 
secutivo anotando Luqne. En estos i González, 
momentos Díaz es retirado, entrando 
Zarza. 
E n M a r i a n a o 
VEDADO TENNIS C L U B 
V. C. H. O. A- E . 
J . Calvo, rf. 3 1 1 1 0 0 
J . López, c 3 0 0 2 1 0 
Castañeda, cf 4 0 0 1 0 0 
Luque, 3b 1 1 1 0 4 2 
Zayas, If 3 0 0 3 1 0 
Herrera. X 1 0 1 0 0 0 
G, Casuso, 2b 4 0 1 4 1 0 
T. Calvo, 88 3 0 0 3 3 0 
Obregón, Ib 4 0 1 9 2 0 
J , Alfonso, p 3 0 1 1 2 0 
J . Casuso 0 0 0 0 0 0 
Totales 29 2 6 24 14 2 
X Bateó por Zayas en el noveno in-
ning1. 
Anotación por entradas 
Clío 004 000 00x—4 
Vedado Tennis Club . . 100 000 001—2 
Sumario 
Hits á, Díaz: 6 en 8 y un tercio innings. 
Two base hits: M. Alfonso; Luque. 
Stolen bases: Seiglie, Díaz, Estrada, L u -
que, J . Alfonso, M. Alfonso, G. Casuso. 
Sacrifice hits: L . Alfonso, J . López. 
Sacrifica fly: Luque. 
Double plays: Zayas y Obregón; Luque, 
G. Casuso y Obregón. 
Struck outs: por Díaz 1; por ¿arzo 2; 
por J . Alfonso 2. 
Dead ball: por Díaz 1. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tiempo*. 1 hora 50 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 17 Julio de m i . 
A las 11 de la mañana 
Plata e&pft»o4a. 
CalderilJa (ea ©ro) 
Oro americaoo n o « -
tra «ro español. . . 
Or« americano oott-
tra plata española 
Centenes á 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cactiíiades... 
SI peso atnericas* 
en plata eiwañola 
»S% á 98% T . 
97 a 9$ T . 
1 1 9 % á l l t % P. 
10% á 11 Y . 
6.34 en plata 
á 5.35 ea plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 en plata 
1-10X á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
M O N V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Pedro Arroyo Quevedo, R i -
cardo González Martínez, Pedro Solana 
Blasco, Bernabé Guadalupe Morales, Jorge 
José, Alfredo Díaz López, Inocencio Blan-
co Arias, Benito Guerra González, Rafael 
Sevilla, Longino' Fernández 
suv ] ^ asistir al Ent izo de un nieto 
<Íoñ0' n 0 ^ ^011 ^jU^ Carranza 7 ^e 
WSz Yarinen bolina, una de las dos 
E L Í ^ a r i o , el que fué M i -
d iro .de Fomento cuando el Gabinete 
Porfirio. 
no 4eSenor Luis Carranza es un cuba-
p ca ?ratl Prestigio en ^líéjico, en cu-
B c i £ tÍSne ^rail(Jes uegocios esta-
fe/iífí01, de la Compañía de tran-
íenrp. 7ncos de aquella ciudad y el 
^ tentante de los banqueros inglo-
Vcncipron los " Atlpticos' , en No-
gueira Park por <?ran ventaja. Los 
gloriosos vienen dispuestos á acabar 
eon la qmnta y Con los mañeros. 
Score del .inego de Almendares y 
anotación del de Marianao. 
AZULEJO. 
CLIO 
V. C. H. O. A. E. 
'á ses. 
EL "MORRO CASTLE 
En 
*ia n r J a f ordinario llegó esta maña-
^ ^ d e n t e de New York el vapor 
M. Alfonso, Ib 4 
Baranda, If. 4 
Cárdenas, cf 4 
F.strada. rf 2 
g. López, c 8 
Pérez, 3 b 3 
Seiglie, F8 2 
t . Alfonso, 2b 2 
Díaz, p 0 
Zarza, p 0 
)talcs >4 4 3 27 11 3 
De alta: Sebastián Plou Prats, Salus-
tiano Donazar Oroquieta, José Echavarría 
Salor, Manuel de Caso Genovés, Antonio 
Iraizós Villar, Serapio Usabiaga Llaguno, 
Rafael Triay Pita, Florentino Díaz Gran-
da, Félix Rodríguez Ossorio, Pedro He-
rrero Guerra, Ramón Mateo Salor, Felipe 
Aróstegui Ortlz, Camilo Pérez Novella, Ce-
lestino Mier Díaz, Marcelo Trueba Maza, 
Cipriano Pelea González, Manuel González 
Fernández, Restituto Fernández Bárcena, 
Eladio Iglesias González, Florencio Her-
nández Pérez, Celestino Gómez González. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Corral Andrade, Ra-
món Rodríguez Salgado, José María Char-
lón Fernández, Baldomero Saavedra Olea, 
Vicente Peña Regal, Manuel Regó Sán-
chez, Angel Fernández Martínez, Angel Ca-
sal Soto, José Morandeira Abuín, Isolino 
Guinaraz Quíntela, José Sánchez Villar, 
Adolfo Crespo Vigoa, Ramón Vilar Bran-
tuas, Antonio Franco Carballelra, Manuel 
Castro Pernas, Manuel Vicente Rodríguez, 
Andrés Moreira López, Serafín Arca Gó-
mez, José Bernárdez Caramés, José Fran-
cisco Calvo Fernández, Manuel López Fe-
rreira. 
Julio 17. 
Precios pagados hofy por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14% á 14.y* 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de i ty , Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 11.Oü 
Ajos. 
Do Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 2-1: cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á é .1^ 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.% a 5.^4 
Almendras. 
Se cotizan 34.00 á 35,00 
Cebollas, 
Del País No hay 
Isleñas á 26 rs. 
Bacalao. 
Noruega 10.00 á lO.vi 
Escocia 9.1/o á 9.% 
Halifax (tabales . . . . No bay 
Kobalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f i c ia l 10. Vs 
Papas. 
En sacos del Norte . 
En barriles del Norte 
Del -ais quintal . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . 
Vinos. 
Tintos pinas, eeerfin 






á II .V2 
á 10.% 




á 32 rs. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
Bi'letes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5 á 6% 
Plata española contra oro español 
de 983/8 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 4̂ 110% 
VAU.OBC8 
Com. V ynó. 
Pondo» púbiicoa • 
V.lpr Pía 
MT. primera Id. Ferrocarril d« 
Calbarlén N 
W primara Id. Gibara A Hol-
euln N 
Bonos hlpofecarlos d« la 
Oompafiíp de Gas y K¡leo-
tricldad de la Habana. . . 119 124 
Boros de la Habana E\«c-
trlc Ratlway'» Co. (en cir-
culación) 109% 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldiria» d» 
los F . C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Compama de 
Gres Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é o t . r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bono* de la República de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 N 
Bonos segunda hlpoteoa de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos C«ntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central arucarero 
"Covadonga" 125 126 
ObliRaciones Grles. Coaso-
lldadaa d̂ j fla? y f£leo-
tricidad 100 101 
Empresuti/ OK la Rp^úbllna 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 85 95 
Fomento Agrario 94 97 
Cuban T«lephone Co. . . . 90 97% 
ACCIONES 
Banco EspaQol ie !a Isla ae 
Cuba 104% 111% 
Ba.nct» Agricola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 135 
Banco Cuba N 
Cempañía d« Fsrrocarrlle» 
TJn^dos df> la Hsbana y 
Alru'vcenaff le Regla limi-
tada 84% 851̂  
Ca. üüéctnca de Santiago de 
Cuba 25 60 
OompañU del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prore-
ridaa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á H.ol-
guin N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Com ijv.n ,if. (Jac y Electri-
cidad de la Habana . . . 101% 102% 
DUu.f U Habana Prefe-
r i r tes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í."i'ia .l< <>MH-r,-i,. ,1M ja Ha-
bana (preferentes) . . . . 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klecmo 
RaUTrayF Co. (pi-eíereTi-
tes) 108% 110% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 105% 
Cnzmtafllc. Anónima de Ma-
to nzas N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera d«> Cuba. N 
('lauta "Síéctric* de Sancü 
Splrltun N 
Compañía Cuban Telephone. 51 57 
Ca. Almacena y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 40 55 
Fomento Agrario 94 106 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 27% 30 
Habana, julio 17 de 1911. 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Orien-
te.—Licitación para el suministro de forra-
je con destino al ganado de la Jefatura 
del Distrito.—Santiago de Cuba 10 de Ju-
lio de 1911.—Hasta las tres de la tarde del 
día primero do Agosto de 1911, se recibi-
rán en esta Oficina, calle Alta de Enrama-
das núm. 20, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forraje con 
destino al ganado del Departamento y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te.—Se facilitarán á loa que lo soliciten, 
informes é impresos.—(f.) Emilio P. Gue-
rra, Ingeniero Jefe P. S. 
C 2137 alt. 6-15 
EmprAstito de i * República 
de Cuba 112 117 
na 'fprthl'ca d« Cuba. 
Deuda Interior 109 112 
üblig*Lofon«s primera b'pote-
ca ciel Ayuntamiento de la 
¡Habana 115- 122 
Ooiuía» lur.eo seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obllp •ê on JS hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos <i Villa-
clara N 
[d. Id. segunda Id. . .. », .. , N 
OFICINA D E L CUARTELMA E S T R E 
General y Comisario General del Ejército. 
—Hasta las 2 p. m. de los días que 
«e indican, se recibirán en la Oficina 
del Cuartelmaestre y Comisario del Pues-
to de Columbia, proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para los siguientes 
suministros: de Víveres el día 27 de Ju-
lio y de Forraje el día 28 de Julio de 
1911, y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente.—Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—C. Ma-
chado, Teniente Coronel Cuartelmaestre 
General y Comisario General del Ejército. 
C 2145 alt. 6-17 
OFICINA D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejército. 
—.Hasta las 2 p. m. de los días que 
se indican, se recibirán en la Oficina 
del Cuartelmaestre y Comisario del Pues-
to del Morro de Santiago de Cuba, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
para los siguientes suministros: de víve-
res, leña y pan el día 27; de forraje el 
día 29, ambos de Julio de 1911, y de po-
lainas el día 2 de Agosto de 1911, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se darán pormenores á 
quienes los soliciten.—C. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General y Co-
misario General del Ejército. 
C 2146 alt. 6-17 
OFICINA D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejército. 
—'Hasta las 2 p. m. de los días que se in-
dican, se recibirán en la Oficina del Cuar-
telmaestre General y Comisario General 
del Ejército, Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para los siguien-
tes suministros: de material eléctrico y 
efectos de automóvil el día primero de 
Agosto, y de polainas el día 2, y enton-
ces las proposiciones se abrirán ,y leerán 
públicamente.—Se darán pormenores á 
quienes los soliciten.—O. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General y Co-
misario General deil Ejército. 
C 2147 alt. 6-17 
OFICINA D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejército. 
—Hasta las 2 p. m. de los días que se in-
dican, se recibirán en la Oficina del Cuar-
telmaestre General y Comisario del Pues-
to de la Cabaña, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para los si-
guientes suministros: de víveres el día 2S. 
y de forraje y leña el día 29, ambos de 
Julio de 1911, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente.—Se 
darán pormenores á quienes los soliciten.— 
O. Machado, Teniente Coronel Cuartelma-
estre General y Comisario General del 
Ejército. 
C 2148 alt. 6-17 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
R E C I B E N EMBARQUES SEMANALES 
de los principales manufactureros de los 
Estados Unidos, de todos los artículos ne-
ceearios para la oficina. Constantemente 
aumentamos nuestra existencia de artícu-
los nuevos y útiles para hombres de ne-
gocios. Tomamos especial cuidado en la 
pronta ejecución de todas las órdenes y 
solicitamos su patrocinio. 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 36-17 Jl. 
T H E L O U D O H Ü S S U R A N O E C O R P O R A T I O N 
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N 1720 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L i l i s R . I V X t l ñ o ^ 
C U B A 7 C H , A L T O S 
T e l é f o n o A = 3 6 7 1 . 
6887 
C o r r e o : A P A R T A D O N U l V f . 1 2 5 8 
10-12 
F E L H A V A N A N T R A L 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento del público que á partir del dí̂ , 20 del corrien-
te mes de Julio y hasta nuevo aviso, regirán nuevos itinerarios de trenes de 
pasajeros en las Divisiones de GÜINES y GUANAJAY, habiéndose efectua-
do una gran mejora en el servicio de la División de Güines, la cual contará 
desde esa fecha con un aumento de tres trenes en cada dirección, 6 un to-
tal de 11 trenes de la HABANA á GÜINES y 11 trenes de GÜINES á la HA-
BANA. 
Los primeros saldrán de la estación de A R S E N A L á las: 
5 - 5 0 . 6 - 3 6 . 7 - 3 6 8 - 3 6 . 1 0 - 3 0 A . M . 
1 2 - 1 0 . 1 - 3 6 . 3 - 3 0 . 5 - 3 6 . 6 - 3 0 Y 8 - 2 0 P . M . 
Los trenes para la HABANA saldrán de GÜINES á las: 
5 - 4 5 . 6 - 3 5 , 8 - 0 3 . 9 - 0 5 . 1 0 - 4 5 . 1 1 - 5 4 A . M . 
1 - 4 7 . 3 - 5 5 . 5 - 4 9 . 7 - 1 5 Y 8 - 3 4 P . NI . 
Los trenes de la DIVISION DE GUANAJAY saldrán del A R S E N A L para 
GUANAJAY cada hora, desde las 5 a. rn. hasta las 8 p. m., y los de GUANA-
JAY para la HABANA saldrán de GUANAJAY cada hora, desde las 5 30 
a. m. hasta las 8.30 p. m. 
Los Jefes de estación están provistos de los itinerarios completos para su 
distribución gratis al público. 
Habana, Julio 15 de 1910. 
GEORGE A, MORSON, 
Administrador General Auxiliar. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pasajes. 
o 2114 
0 I A R I O DE L A MAIUN*.—JBdiciéo de la larde. J u l i o 17 de 1911. 
A B A N E R A S 
Empezaré por una boda. 
Boda que sin previo anuncio, ealla-
.d;i y solemnemente, so celebró en las 
primern.s horas de la mañana de 'hoy 
ante los altares de la parroquia de Mou-
serrate. 
I La novia? 
Es la señorita Rosa Giraud, dechado 
<le todas las gracias, muy bonita y muy 
interesante. 
Su nombre es su vida. 
Una flor! 
A n t e ll¡s encantos de Rosita Giran 1 
se ha pendido, en c a p i t u l a c i ó n que es 
una g l o r í a , como todas las del amor, e l 
muy si 111 pático joven Pablo Ourbelo, an 
.amigo á quien ya todos deelarábamos 
eomo hachelor á perpetuidad. 
Sencilla á la vez qne interesante re-
sultó la nupcial ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
respetable madre de la novia, señora 
(Mará D'Clonet. y el hermano del no-
vio, el distinguido licenciado José F . 
Cnrbelo. en r e p r e s e n t a c i ó n de su señor 
padre, el nunca olvidado amigo, vetera-
no de la prensa habanera, que en estos 
momentos se halla en funciones consu-
lares en los Estados "Unidos. 
E l acta eivil la suscribieron como 
testigo por la novia el conocido joven 
Francisco Duque y por el-novio el po-
pular y muv simpático Ramón ITernán-
ded. su amigo predilecto, inseparable. 
Muv de mañanita, ya casados, llenos 
de felicidad, tomaron los simnátieos 
novios el tren que los dejará en Matan-
zas. 
Relio preliminar de una luna de miel 
llamada á una ventura eterna en ese 
ho.^ar. 
Hogar de amor y de alearías, 
, 
* # 
Una nota de nn compromiso. 
Trátase de Graziella Cancio. la espi-
ritual y srraciosa señorita, enva mano 
ha sido pedida ñor el joven Rafael Ca-
brera, pertenec iente á una de las nnn-
<"'o des í a m i l l a á de la sociedad de Cien-
f nesros. 
Noticia qne es para el mavnr núme-
ro una írrata sorpresa. 
Mi enhorabuena. 
De viaje. 
Máñanq embarca para Mip'v Y^^k. 
con objeto de pasar el v rano reunida 
COTÍ -tus amántísimos hilos, la intere-
panto I mia Aurora San Pelavo Viuda 
de Childs. 
i l i e r z o a l D r . Plasencia 
Ayer, á las doce de la mañana, ya 
estaban reunidos en el elegante co-
medor del hotel " Ing l a t e r r a " los mé-
dicos que para festejar al doctor 
Leonel Plasencia se habían allí dado 
cita. 
" L a cosa fué porque un d í a " 
el ilustre director propietario del 
"Laboratorio Clínico Bacíereológi-
co," doctor Plasencia, dijo que ya 
había hecho en su oficina el 20,000 
análisis. Para conmemorar el triunfo 
obsequió con un almuerzo al cuerpo 
médico de la Habana, 
Realizóse aquel yantar fraternal 
hace dos domingos, y antes de que 
terminase, ya un grapo de doctores 
saipientísimos y agradecidos habíase 
constituido en comisión para organi-
zar otro almuerzo; este de los invita-
dos al anfitrión, en agradecimiento y 
como homenaje á su laboriosidad y 
compañerismo. 
La idea fué acogida con entusias-
mo y llevada á cabo ayer mañana . 
Nadie mejor que los que hablaron 
al final de la fiesta pueden deciros 
su objeto é importancia. Hagamos 
como reseña un resumen de dichos 
brindis. 
Y en el vapor Saratoga, que sale el 
sábado, tiene tomado pasaje el conocido 
caballero Ignacio Plá. quien se dirige á 
las Montañas en compañía de su dis-
tinguida esposa; María Julra iFaes de 
Llevarán á esta temporada á sus en-
cantadoras niñas, regresando después 
del verano con la mayor, que ha termi-
nado ya sus estudios este año en el 
Moünt St. Vineenl, plantel por donde 
han desfilado tantas alumnas cubanas. 
Para completar mi información diré 
que en el Espagnc embarcaron los se-
ñores Gustavo Pino y Juan José de la 
Maza y Artola acompañados de sus 
respectivas esposas 
También embarcó en el Rspannc el 
conocido comerciante Frar» : ^ R- Irí-
guez. . . . 
Feliz viaje! 
Traslado. 
Kn la casa de la calle de Neptuno 
número 107. ha fijado su domicilio la 
señora María Aday de Gómez, la dis-
tinguida profesora de pintura y músi-
i ca que goza en nuestra sociedad de la 
1 meior y más merecida reputación. 
! Su nombre en el profesorado artís-
tico se cita entre los de más alto pres-
tigio. 
Llegue la noticia del traslado de la 
1 se"ora Adav de Gómez tanto á conoci-
miento de sus muchas diseípulas como 
di1 sus numerosas amistades. 
V. P. r . 
Con dirección á Sancti Spír i tus sa-
lieron anoche las bellas y distincruidas 
señora* Fbu'inda y Consr^lo Llórente, 
en compañía de sus respectivos esposos, 
amiíjos tan nnerido ^omo Fernando 
Fp^ntíndez v Vic&iifin González. , 
¡ Sea lo más grata posible su perma-
r^r-'ia en sus lindas posesiones de ve-
rano ! 
' Antes de terminar. 
No podría cerrar estas TTahnñeras 
súi hacer pública expresión de recono-
cimiento por las atenciones y los obse-
o"io« de que se m^ hicieron objeto el 
sábado con motivo de mis días. 
i Imposible contestar separadamente. 
j De ahí estas líneas para significar á 
todos la seguridad de mi agradeci-
l' miento. 
* ENBIQUE P O N T A N I L L S 
Habló primero el doctor José Tré-
mols. Dijo as í : 
" L a Comisión organizadora de es-
ta fiesta, está muy satisfecha de su 
resultado, ve en torno á esta mesa á 
los más ilustres representantes del 
cuerpo médico de la Habana. Los 
hemos citado para que festejen á un 
compañero distinioruidísimo, laborioso 
y culto, «1 doctor Plasencia, quien 
al frente de su notable Laboratorio 
nos ayuda á diario en nuestra labor 
con una competencia y una eficacia 
digna del mayor elofrio. Me honro 
mucho en ofrecer este banquete en 
nombre de la Comisión al doctor 
Plasencia; pero como no me es fácil 
poner á la altura de mi entusiasmo 
mis recursos oratorios, delego la pa-
labra en el buen médico y excelente 
orador señor Várela Zeqneira." 
Y el doctor Várela Zeqneira dijo 
en resumen: 
"Las cosas en sí no son buenas ni 
malas, ¿hay algo más desacreditado 
que un banquete en nuestros días? 
En torno á una mesa vemos á diario 
reunidos á aduladores y á vanido-
sos. T sin embargo, nn banquete 
estanws celebrando, y en el ánimo 
de todos es tá la satisfacción de una 
bella obra que se realiza, porque es 
obra de desinterés y compañerismo. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTAGION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÜfl. COLGADURAS Y LENCERIA 
E 1S 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. == Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la (leinostración más palmaria de que nuestro ¡Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 1998 J l . 
ELAepRADo 
B L A N Q U E A 
Y C D M r . E R V A E L C U T I S . 
noble, merecida y honrosa. La clase 
médica de Cuba, mode.slia <> un lado, 
68 el 'grupo de hombres más elevado 
y cívico de la República, limpio de 
toda mancha é idea bastarda tiene 
por ideal único la caridad y la bene-
ficencia, el estudió y â laborio-
sidad." 
Habló largo el doctor Várela 
/equeir.-i, fué sn diseurso á ratos 
chispeante, por momentOa profundo, 
y siempre elocuente y oportuno. 
'Brindó ñ] final por la felicidad 
personal del doctor IMaseucia, por la 
prosperidad de sn laboratorio, 6 Hi-
zo votos por la pronta realización de 
una gran obra en proyecto: el Co-
legio .Médico de Cuba." 
El festejado, con pahvbras de emo-
ción, dió las gracias por la espléndi-
da fiesta y por la satisfacción q'iie 
eon ella le han prodnci( \ . 
El servicio fué espléndido; el ho-
tel " I n g l a t e r r a " ha confeccionado 
para este almuerzo uno de sns mejo-
res "menns," y es fama ya que ge-
neralmente son inmejorables. Don 
Felipe, el dueño del establecimien-
to, fué muy felicitado por sn éxi to ; 
como asimismo lo fué el doctor Tré-
mols. Presidente de la Comisión, por 
su Incido trabajo. Tanto es así, que 
al despedirse el doctor Tamayo de él 
le d i jo : "Busque otro pretexto para 
poder disfrutar de tan grata compa-
ñía y de tan suculento yantar ." 
A la fiesta asistieron muchos co-
mensales: sentimos no recordarlos 
todos. Tic aquí algunos nombres: 
Doctores Casuso, Santos Fernán-
dez, Plasencia, Landeta. Méndez Ca-
pote, Tamayo. Trémols, Gómez de 
Posas, Xnñez, Albo, García Món. An-
clada, Casariego. Alamilla," Pensoli. 
Barnet, Dehoarnes. Jaime. Vázquez, 
Ponce. Alemán, Aragón. Cubas, Be-
tancourt, Ledón. Fernández , Fig'¡e-
ras, Finlay, Kohlv. TTernando Seguí, 
Loredo, Soto, Velasco y otros mu-
chos. 
Los ayudantes del doctor Plasen-
cia fueron convidados de honor. 
El doctor José A. López del Valle, 
Jefe local de Sanidad, habíase ins-
cripto á la fiesta. Antes de empezar 
el almuerzo estuvo á saludar al fes-
tejado, á qaien rogó disculpara se 
ausentase, pues tenía precisión de 
hacer acto de presencia en otro lu-
gar. 
Reiteramos al distinguido amÍ£ro 
doctor Plasencia nuestra felicitación 
por el homenaje qué tan merecida, 
y dignamente se le ha rendido. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TKOIOAL, que 
es un cúralo todo. 
P A Y R E T 
Anoche se vió completamente lleno de 
público este amplio y eflmodo teatro. 
E l cine continuo, en combinac ión con In-
teresantes variedades, obtiene un éxlco 
creciente. 
Y los precios no pueden ser m&s eco-
n ó m i c o s : 
Luneta, 20 centavos. 
Tertu l ia : 10. 
Sanjenls regresa sa t i s f ceh í s lmo de sus 
K. siiones para el mayor éx i to de la anun-
ciada c o m p a ñ í a de zarzuela: excelentes ar-
tistas, f írac los ls imas obras nuevas, magni-
fico decorado. . . ¿Qué más se puede pe-
dir? 
¿ T i p l e s ? : Amparo Romo, Prudencia G r i -
fell, Soledad Alvarez, Acacia Guerra, y seis 
segundas, A cuftl m á s bonita. 
jActores?! Winier, Martínez, Madurrel l . 
E l próx imo día 24 se encontrará entre 
nosotros esta gran compañía . 
alt 13-3 
N A C I O N A L 
' •El Cristo moderno." del señor Pola 
Izúrbide, es un a trev id í s imo drama que, 
por su$ audacias tanto como por su in-
terés emocionante, ha obtenido un extra-
ordinario éxi to , acrecentado anoche, y a ú n 
m á s , seguramente, en la de hoy. 
Fuentes, siempre actor gen ia l í s imo , fué 
e n t u s i á s t i c a m e n t e aclamado. 
Muy bien la Monréal, la Luján. Soriano, 
Altarriba, Barinaga, Arévalo y, en conjun-
to, cuantos tomaron parte en la repre-
sentac ión . 
Hoy, como antes Indicamos, v o l v e r á á 
ponerse en escena " E l Cristo moderno," y 
el teatro se vo lverá fi, Henar.' . . 
Lo cual ocurrió eti ' Valencia durante 
ochenta noches; en Barcelona, ciento vein-
te, y en Madrid, innumerables. 
M a ñ a n a se ce lebrará el beneficio de la 
Sociedad de actores españoles , con un se-
lec t í s imo programa en el que figura " E l 
puñao de rosas," interpretado por Espe-
ranza Iris y Paco Fuentes. 
Y el miérco les , estreno de la d ivert id í -
s ima comedia, de Lueño y Reparaz, ' L a 
doncella de mi mujer," una de las mas 
graciosas obras que se pueden. aplaudir. 
Muy pronto, "¡Pobre gente!", " E l ger-
men," y la nueva comedia do gran éxi^.o, 
de Linares Rivas, -"La raz; ". 
A L B I S U 
Ayer, tanto en la mat inée como en la 
función de noche, el público invadió el 
teatro, ocupándolo en su totalidad y re-
creándoae con las mil peripecias de la bo-
nita opereta " E l soldado de chocolate". 
Hoy vuelve al cartel el éx i to de la tem-
porada en su s é p t i m a representac ión . 
P a r a e.1 jueves próximo el beneficio del 
•barítono señor Palmer con la siempre 
aplaudida "Viuda Alegre". 
L a notable primera bailarina Amelia 
Costa, ha llegado procedente de Génova , 
coi tratada por la Empresa de Albisu. 
E l lunes 24 será la función de despedida 
de las huestes ar t í s t i cas que acaudilla la 
gent i l í s ima Esperanza Iris . 
De aquí irán á Pinar del Río, en donde 
el abono de 4 funciones ya e s t á poco me-
nos que cubierto, no obstante no abrirse 
hasta el día 20. 
L a c o m p a ñ í a presentará en la capital de 
Vuelta Abajo " L a viuda alegre," " E l con-
de de Luxcmburgo," " L a princesa del do-
llar" y "Aires de Primavera" en los d ías 
28, 29, 30 y 31, respectivamente. L o mejor 
del repertorio. 
Hay gran entusiasmo en la capital de 
Vuelta Abnjo por escuchar á la Iris y por 
conocer las ú l t i m a s obras que con ruidoso 
éxi to puso la Empresa en escena. 
M A R T I 
L a Empresa. A r g u d í n - S a n t a Cruz'puede 
mostrarse satisfecha del éx i to obtenido 
anoche en las tres tandas. 
E l teatro estaba de bote en bote. L o s 
artistas trabajaron muy bien. 
Manuel Bandera, el actor genér i co de 
Martí, ha decidido celebrar su beneficio el 
jueves 27, con un escogido programa. 
Hoy: " L a solitaria," "Corazón de obre-
ro" y "Un muerto resucitado". 
Mañana, martes, estreno de "Rosquete 
enamorado ó L a negrita de Martí". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
" E l buen jardinero" y " L a buena her-
mana," son dos grandiosas pe l í cu las que 
esta noche se estrenan en el fresco y acre-
ditado sa lón de Prado y Virtudes. 
E s t a s pel ículas , por su argumento inte-
resant í s imo, g u s t a r á n much í s imo . 
T a m b i é n se exhib irán otras de mucho 
arte. 
S a l ó n N o r m a 
L a s obras que irán á la escena esta no-
che en las tandas primera y segunda, son: 
"Un error policiaco" y "Padre", ambas de 
gran é x i t o y que siempre gustan. 
E n los intermedios, la bella I rma ejecu-
tará nuevos n ú m e r o s . 
E n esta semana, estreno de la zarzuela 
de palpitante actualidad titulada "Arriba 
las Tiperritas ó L a Ley Corona". 
cubana Enriqueta Sierra con motivo de su 
función de beneficio. 
"Yucayo" escribe, refiriéndose á la pro-
tagonista de " L a r ima eterna," de los Quin-
tero: 
. . . ¡Qué manera tan hermosa de re-
citar la de Enriqueta! ¡Con qué senti-
miento tan hondo y exquisito dijo la r i -
ma, idea matriz, d i g á m o s l o así, de la re-
ciente producción de los Quintero! Los 
versos de Becquer al pasar por los la-
bios de la ffentll beneficiada parec ían es-
tar impregnados de lágr imas y besos. E n -
tre nuestros recuerdos deliciosos de la tie-
rra, siempre habremos de conservar en s i -
tio de preferencia la dulce remembranza 
de la emoc ión que se apoderó de todo 
nuestro organismo, mientras le olamos á 
Enriqueta recitar los delicados y tiernos 
versos del infeliz y atormentado bardo se-
villano, de gloriosa é imperecedera memo-
r ia .— ¡Asi , as í se recita!—tuvimos enton-
ces el deseo de gritar á los cuatro vien-
tos. 
E l triunfo de Enriqueta fué indiscuti-
ble, siendo de aquellos que pueblen enva-
necer á la art ista de mayor rango y nom-
bradla. . . " 
Con ella compart ió el triunfo Alejandro 
Garrido, que hoy celebra su beneficio. 
— E l estreno de "Amores y amor íos" fué 
otro excitazo para la compañía . 
H O L G U I N 
L a compañía L a Presa ha estrenado con 
extraordinario aplauso "Faldas y pantalo-
nes," " E l bandolero Sol í s" y " E l triunfo de 
Capablanca". 
C A R D E N A S 
Cont inúa de éx i to en éxi to , en Monte 
Cario, la c o m p a ñ í a Mart ínez Casado. 
S A G U A 
L u i s E s c r i b á y su c o m p a ñ í a no se duer-
men en sus laureles, y asi son ap laudid í -
simos todas las noches en el teatro U r i a r -
te, de Santos y Artigas. 
Estos se desviven por ofrecer novedades, 
y los estrenos de las obras los complemen-
tan con estrenos de pe l ículas sensacionales. 
Ahora anuncian la famosa "Las víboras," 
verdadera creac ión art í s t ica . 
La anemia, clorosis', colores páli-
dos, menstruación difícil y lencorr^s, 
se curan con el DINAMOGEiNO 
8AIZ DS CARLOS. 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 1 
JOSE M. ZARRABEIT1A 
Mercaderes 10, Batana 
C 1947 alt. 
C U B A O P P O R T U N l T l P t 
lev.sta en Inglés y E»paño| S 
la historia de ios „ ven e, número de « Per, 
Si desea leer 
Blood Hounds 
L . Maclean B e e r s ^ B d U o r ^ P r o í ^ ' 0 ' 
Cuba 4:!, altos. HnK ^ 
G «abana, ^ 
A N U N C I O S V A R I O S 
M O L I N O R O J O 
L a novedad hoy e s t á en la segunda tan 
da. V a la reprise de la bonita zarzuela 
"Consultorio de señoras", obra donde to-
ma parte principal Encarnac ión Quintero, 
la estrellita de la Compañía . 
E n primera tanda Irá una zarzuela del 
popular Sorondo, y en tercera " L a Per-
la," obra que cuenta sus éx i tos por noche. 
E n los Intermedios nuevos n ú m e r o s por 
Los Pous, el inimitable duetto. 
1 ciiBAN mm mmu mm 
Ferrocarriles Cotrales de Cnlia 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desde el d ía primero de Agosto entran-
te serán satisfechos por el Banco E s p a -
ñol de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, los intereses correspondientes al se-
mestre C U A R E N T A Y C U A T R O de la pr i -
mera hipoteca, y al semestre T R E I N T A Y 
S I E T E de la segunda hipoteca, que vence-
rán dicho día, de las obligaciones emitidas 
y garantizadas por la extinguida Compa-
ñía del ferrocarril entre Cien fuegos y V I -
llaclara. fusionada hoy en esta Empresa . 
Los s e ñ o r e s tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se serv irán 
presentarlos en esta Agencia, Banco N a -
cional habitaciones números 408 y 409, de 
una á tres de la tarde, donde l lenarán y 
suscr ib irán por duplicado una factura que 
se faci l i tará para expresar en ella el n ú -
mero de cupones, numerac ión que tengan, 
semestre á que corresponde, fecha del ven-
cimiento y su Importe; y efectuada que 
sea su comprobac ión de su legitimidad po-
drán pasar á la caja del Expresado B a n -
co á hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
E l Agente General P. S., 
Claudio G. de Mendoza. 
C2149 lt-17 2d-18 
Untura " l a Especia 
ANTES " C O N T I N E N T A L 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCu, 
] V d C I C 3 r I ^ r 0 3 V 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NlfiA. 
O B I S P O 9 0 . - T E L E F O N O A-1580 
C ^ 2 0 alt. 26-14 já 
f O S E F I J N A 





Por sus trabaj, 
en pelo, peinade, 
y la "Tintura % 
perior Josefina", 
Especialidad 
corte y rizado 
pelo á bebé. 
Masaje y ib 
nicure. 
Se sirven cati 
logos y pedido» 
interior. 
T E L E F O N O A-tí 
Jl 
A l i m e n t o c o m p l e t o o a r a Iw l í l -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N T A L E S -
C I E N T I S. 
F>r; V E X T A e « F a r m a c i a s y TÍ-
Terrs tinos. 
C 2008 L 1 
Día 






la el ' 
cuatro 
A L H A M B R A 
blanco; estreno de la magní f i ca pe 
titulada " E l traje de Emilio", de 
11 pies; reestreno de las chispeantes 
"Suéfib en un museo de figuras de j 
"Señori to complaciente," "Las des- I 
de Loli-Coeur". 
es 20, estreno de la graciosa pe l í cu -
Capuchón negro", en dos partes con 
mil pies de longitud. 
EL TEATRO EN PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Toda la prensa matancera dedica entu-
s i á s t i c a s crónicas á la g e n t i l í s i m a actriz 
-Escucha: te habla T E T E . . . ¿Me oyes? 
—Sí. Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
t r á e m e de C A S A D E WlLSON—Obiepo 52—alguna* cajitas, 
que quiero escoger; de los ú l t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
-¿Los jabones? 
— j A h ! Como quieras, pero tráe los de G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , FIOR DE 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más me gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , sí. Pero no me traigas C H I F F O N ni 
F E M I NA. Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ah! ¡Oye, ó y e m e . . . . ! 
Trae también de C A S A D E W I L S O N una libra de T E 
H O R N I M A N , clase E L M E J O R . . . 
—l lGood bye, d e a r ü 
C 9153 !, 
L FRANCIA 
P E R F U M E D E L I C I O S O 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l b u e n | 
í ? u s t o . 
P o m o e n s u 
e s t u c h e :: :: 5p 
P í d a l o e n t i e n d a s y p e r f u -
m e r í a s . 
C 2075 alt. 8-6 
G R A N C H I C 
F A L D A - P A N T A L O N 
E s e l a b a n i c o de v e r a n o m á s a f r a r f i v o y de a l t a n o v e d a d 
q u e se h a c r e a d o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n * 
L o s h a y en p a p e l y seda , e n se is e s t i l o s . 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r i l l a s , p a r a g ü i t a s , g u a n t e s de J t i l o 
if seda, 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
OBISPO NUM. 119. T E L E F O N O A.2872. 
c 2131 
D 0 L L Y S 0 E U R S 
C A S A D E M O D A S 
Gran apertura de esta casa, con im surtido selecto de los últimos mo-
delos de sombreros lleg-adcs de París, para señoras, señoritas y niñas. 
Salón de prueba, estilo modernista, para tocados de sombreros, l»8 
señoras, señoritas y niñas. 
Una visita á esta casa. 
O B I S P O N U M . 7 8 . 
c 2139 
T E L E F O N O 4 - 2 4 6 7 . 
M a d . T A U U E P q 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermo»^ 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Lui» ^ \ 
y más tarde, en la época del Directorio, cuando contrajo niatr' 
monio con M. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: L A S FILIPINAS, San Rafael núm. 9. ¿ 
